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Lee, Kwanhyung  
2018   “A Study on the Development of Missional Leadership in Youth Ministry: 
Focused on Young Adult Group of Youngnak Presbyterian Church in Seoul.”  
Fuller Theological Seminary, School of Intercultural Studies. Doctor of Ministry 
in Global Ministries. 168  pp. 
In this paper, the main purpose of this paper is to study the development of missional 
leadership in Korean church youth ministry. For this purpose, the concept of missional leadership 
was established on the basis of mission theology, and the thesis was focused on five development 
stages for it. 
The specific questions based on the central task of the research are as follows. 1. What is 
the theological background and concept of missional leadership? 2. What is the biblical basis of 
missional leadership? 3. What is the historical basis of missional leadership? 4. What is the 
situation of the Youth Group in Seoul YoungNak Presbyterian Church for developing missional 
leadership? 5. What is the concrete plan for the development of missional leadership suitable for 
the Youth Group in Seoul YoungNak Presbyterian Church? 
This paper is composed of 8 chapters in total. First, the first chapter of the thesis is to 
diagnose the current situation and the present state of the church and to give a general overview 
of the research background, purpose, goal, importance, central task, questions, limitations, 
assumptions, terminology, as well. In Chapter 2, which is the content of this article, I have 
examined the concept of youth and the importance of Christian youth leadership. In Chapter 3, I 
define the concept of missional leadership and theological review of missional leadership and 
explain the five stages of missional leadership development. Chapter 4 presents a biblical review 
of missional leadership development, and Chapter 5 presents a historical review of missional 
leadership development. In chapter 6, I analyzed the situation of young people in Seoul 
YoungNak Presbyterian Church. In chapter 7, I analyzed surveys conducted in order to develop 
missional leadership of desirable young ministries and suggested effective leadership 
 
iii 
development strategies. Chapter 8, the conclusion of the paper, outlines the overall summary, 
conclusions, and suggestions. Suggest that the development of missional leadership that leads the 
missional community and the small group of missions to the five stages of calling, sending, 
appointing, processing and fulfillment for the development of missionary leadership in the 
desirable youth ministry is very important for youth ministry did.  
 





2018   “청년사역에서의 선교적 리더십 개발방안 연구: 서울영락교회 청년부를 
중심으로.”  Fuller Theological Seminary, School of Intercultural Studies.  
Doctor of Ministry in Global Ministries.   168  pp. 
본 논문에서 논자는 한국교회 청년사역에 있어서 선교적 리더십을 개발하기 위한 
방안 연구를 주요 목적으로 설정하였다. 이를 위해 선교신학적인 근거 위에서 선교적 
리더십의 개념을 설정하였고, 그를 위한 5가지의 개발단계를 중심으로 논문을 진행하였다. 
연구의 중심과제에 근거한 구체적인 질문은 다음과 같다. 1. 선교적 리더십의 
신학적 배경과 개념은 무엇인가? 2. 선교적 리더십의 성경적인 근거는 무엇인가? 3. 선교적 
리더십의 역사적인 근거는 무엇인가? 4. 선교적 리더십 개발을 위한 서울 영락교회 
청년부의 상황은 어떠한가? 5. 서울 영락교회 청년부에 적합한 선교적 리더십 개발을 위한 
구체적인 방안은 무엇인가? 
본 논문은 전체가 8장으로 구성되어 있다. 먼저, 논문의 제1장은 현 시대적 상황과 
교회의 현주소를 진단해 보고, 연구의 배경, 목적, 목표, 중요성, 중심과제, 질문들, 제한들, 
가정들, 용어정의, 그리고 연구방법 등을 개괄적으로 제시했다. 본론의 내용인 
제2장에서는 청년의 개념정의와 크리스천 청년 리더십의 중요성에 대해서 고찰해 보았다. 
제3장에서는 선교적 리더십에 대한 신학적 고찰과 선교적 리더십의 개념을 정의하고, 
선교적 리더십 개발의 5가지 단계를 설명하였다. 제4장에서는 선교적 리더십 개발의 
성경적 고찰을, 제5장에서는 선교적 리더십 개발에 대한 역사적 고찰을 제시하였다. 
제6장에서는 서울영락교회의 청년부의 상황을 분석하고, 제7장에서는 바람직한 청년 
사역의 선교적 리더십을 개발하기 위해서 실시한 설문조사를 분석하고, 효과적인 선교적 
리더십 개발 방안을 제시하였다. 논문의 결론인 제8장에서는 전체적인 요약과 결론, 
그리고 제안을 밝혔다. 바람직한 청년 사역에서의 선교적 리더십 개발을 위해서 부르심, 
 
v 
보내심, 세우심, 다루심, 이루심의 5가지 단계로 선교적 공동체와 선교적 소그룹을 
이끌어가는 선교적 리더십 개발이 청년사역에 있어서 매우 중요함을 제언했다.  
 





사랑하고 존경하는 부모님 이광웅 장로님, 김은수 권사님, 
그리고 정이성 목사님, 윤길순 사모님, 
좋은 목회자의 상을 갖도록 해 주신 김학노 목사님, 
목회자의 정신과 철학을 가르쳐주신 박은호 목사님, 
 그리고 책임과 인내로 목회의 좋은 스승이 되어주신 이철신 목사님, 
무엇보다 묵묵히 내조하며 목회와 신학의 길을 걷도록 함께 해준 사랑하는 아내 정은희와, 
하나님께서 선물로 주신, 나의 아름다운 자녀들인 주혜, 주향, 주원에게 




무엇보다 오늘의 제가 있게 된 것은 오직 하나님의 은혜임을 고백합니다. 너무나 
부끄럽고 부족한 것이 많은 사람을 이렇게 다듬으시고 목회자의 길을 걸어가게 하신 것은 
전적인 하나님의 섭리와 은총이 있었기 때문입니다. 아무 것도 모르는 어린 나이에 
목회자의 소명을 주시고, 지금까지 그 마음을 한 번도 변하지 않게 하신 것은, 그 어떤 
소명의 사건보다 제게 감격적이고 놀라운 일이었습니다. ‘부름 받아 나선 이 몸 어디든지 
가오리다’라고 부르던 찬양의 가사를 되새기며, 그렇게 불러주신 하나님의 부르심을 따라 
늘 순종하며 나아가기를 다짐해봅니다.  
쉽지 않은 유학생활을 위해서 늘 눈물 어린 기도로 후원해 주시고 격려해 주셨던 
양가의 부모님들의 지원이 없었다면, 오늘의 영광은 가능하지 않았을 것입니다. 
낳아주시고 길러주신 은혜 뿐만 아니라 늘 든든한 후견인이 되어 주셨음에 더할 수 없는 
감사의 마음을 드립니다. 또한 주변에서 많은 도움을 주셨던 영적 멘토들과 믿음의 
사람들에게도 진심으로 감사를 드립니다. 
무엇보다 힘들고 어려운 시간 속에서 변함없이 묵묵히 내조하며 격려와 사랑을 
아끼지 않았던 사랑하는 아내와 세 아이들에게 너무나 감사드립니다. 이들은 내 삶의 
이유이고, 내 사역의 원동력이며, 나의 영원한 동역자들입니다. 사역자의 오늘은 사역자의 
가정이 만들어 간다는 것을 다시 한 번 깊이 되새기며, 다시 한 번 감사의 말을 전하고 
싶습니다. 저의 모든 사역과 연구를 통해서 홀로 영광을 받으실 삼위일체 하나님께 감사와 
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1 
제 1 장 
 
서론 
개신교 선교 2세기의 한 가운데를 지나고 있는 한국교회는 총체적인 위기에 빠져 
있다. 포스트모더니즘 사상과 세속주의적인 사상들, 교회의 급격한 고령화, 사회 전반에 
걸친 반기독교적 문화와 교회세습, 교회 분열 등의 교회 내적 문제들, 교회학교의 위축과 
젊은 세대들의 교회 이탈현상 등 한국교회를 위협하는 각종 난제들이 교회 앞에 놓여져 
있다. 그 중에서도 가장 중요한 부분을 꼽아본다면, 역시 한국교회 리더십의 문제를 
언급하지 않을 수 없을 것이다. 건강하지 못하고 성숙하지 못한 리더십의 문제들은 
끊임없는 교회의 내적 갈등과 외적 신뢰 상실이라는 부정적인 결과들을 낳고 말았다.  
특히 이러한 현상은 선교적인 차원에서도 심각한 문제를 불러 일으키고 있다. 
‘하나님의 선교’(Missio Dei)에 동참하여, 세상을 향해 보냄받은 존재로서의 ‘선교적 
교회’(Missional Church)를 실천해 나가야 할 교회공동체는 바람직하지 못한 리더십으로 
인해서 지탄의 대상이 되고, 복음전도와 선교의 길이 가로막혀 있는 어려움에 봉착해 있다. 
점점 더 이교사회로 변해가고 있는 시대적 흐름에 더해서, 반기독교적(Anti-Christianity) 
정서가 팽배해져 가는 지금에, 이러한 상황을 타개해 나가기 위해 교회는 리더십의 새로운 
길을 모색해 나가야 할 기로에 서 있다고 할 수 있다. 
기독교 리더십과 관련된 여러 가지 문제들을 찾을 수 있겠지만, 대략적으로 기독교 
리더십의 현재의 문제점들을 진단해 보자면 다음과 같은 것들을 들 수 있다. 첫째, 
성경적이고 기독교적인 리더십의 개념 부재이다. 현재 기독교 서적 관련해서 가장 많이 
다루어지고 있는 주제가 리더십이라는 주제이면서도, 세속적인 리더십과 혼동이 되는 
경우가 많고, 성경적인 근거에서 리더십을 이해하는 노력이 부족한 것이 사실이다. 둘째, 
체계적이고 합리적인 리더십 개발과 훈련과정 미흡하다는 것이다. 교회공동체 내에서 
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리더를 선발하는 과정에서 필요한 훈련이 제대로 제공되지 못하고 있고, 많은 교회들이 
리더를 세우는 데 있어서, 선거라는 선출의 방식에 의존하고 있다 보니, 리더는 선거로 
뽑는 일에는 관심이 많지만, 리더로서 훈련되어지는 부분에 대해서는 약점을 가지고 있다. 
셋째, 목회자와 평신도 사이의 리더십 역할 갈등이다. 목회자는 영적지도와 돌봄의 역할을 
주로 하고, 평신도 지도자는 교회의 운영과 행정의 영역에서 주로 역할을 담당하게 되어 
있다. 그러나 이런 역할구분이 때로는 불분명하거나 서로 충돌하고, 급기야는 목회자와 
평신도 지도자들 사이의 갈등으로 드러나고 있는 것은, 교회 리더십에 있어서의 
우선적으로 해결해야 할 문제라고 할 수 있다. 넷째, 바람직한 교회 리더십 구조와 시스템 
부재이다. 교회는 그 어떤 사회기관에 비해서 소수의 목회자들에게 의존된 구조를 가지고 
있다. 그래서 합리적이고 민주적인 의사결정 과정이나 합의가 아니라 소수의 의견에 
의해서 이끌어질 때가 많다. 교회는 보다 건강한 리더십 구조와 시스템을 가질 때, 
안정적인 운영이 가능해진다. 다섯째, 리더십 교체의 시기에 경험하게 되는 준비부족과 
갈등의 문제 등이다. 한국기독교선교가 2세기에 들어서 있고, 개신교 인구의 비율이 
20%를 육박하는 시점에서, 이제는 교회가 리더십의 교체라는 과제를 잘 풀어가는 것이 
중요하다. 현재는 교회의 새로운 리더십은 교회개척을 통해서 세워지기 보다는, 리더십의 
교체, 즉 담임목회자의 청빙에 의해서 이루어지는 경우가 대부분이다. 그러나 전임 
목회자와 후임 목회자 사이의 갈등, 또 리더십 교체를 위해서 교회의 준비가 미흡하다는 
것이 엄청나게 큰 교회의 혼란과 문제를 야기시키고 있다. 이러한 5가지의 내용이 
한국교회 리더십에 있어서 심각한 문제로 작용하고 있다. 어느 것 하나 쉽고 간단한 주제가 
없고, 각각의 문제들이 모두 공동체의 존립에 치명적인 영향을 미치는 매우 중차대한 
문제임을 직감하게 된다. 
논자는 특히 이러한 주제들 가운데, 크리스천 청년들의 선교적 리더십 개발이라는 
주제를 이 논문을 통해서 다루고자 한다. 21세기 기독교 리더십의 위기상황 속에서 
평신도의 선교적 리더십, 특히 청년 크리스천들의 선교적인 리더십 개발이 가지는 의의와 
가치를 성경적, 역사적, 신학적, 상황적 고찰을 통해 제시하고자 한다. 이를 통해서, 
선교학적인 관점에서 크리스천 청년들의 선교적 리더십 개발의 중요성과 그에 따른 
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바람직한 방향이 무엇인지를 제안해 보고자 한다. 특히 논자가 섬기고 있는 서울 영락교회 
청년부를 중심으로, 선교적 리더십의 관점에서 리더훈련과정과 리더를 세우는 시스템, 
그리고 리더들의 자질과 역량에 대해 평가해 보고, 그 대안을 제시해 보고자 한다. 
무엇보다 급격하게 교회공동체를 이탈하고 있는 청년들을 다시 믿음으로 세우고, 
청년신앙의 부흥을 꾀하기 위한, 선교적인 리더십 개발방안에 대해 구체적으로 제시해 
보고자 한다. 
연구의 배경(Background) 
논자는 현재 대한예수교장로회(통합) 서울영락교회 청년부 담당목사로 섬기고 
있다. 1999년부터 2001년까지 장로회신학대학교 신학대학원에서 공부하고, 2002년부터 
2003년까지 인천 동춘교회에서 청년부와 교육부 사역, 그리고 교구사역을 담당했다. 
그리고 2004년부터 2007년까지 경기도 고양시에 있는 승리교회에서 역시 청년부 사역을 
담당했고, 이후에 교구사역과 선교, 교회개척 사역 등을 섬겼다. 그리고 2014년에 
서울영락교회 교구목사로 사역하다가, 2016년부터 현재까지 청년부와 교구를 겸임하고 
있다. 꽤 오랜 시간동안 청년사역을 담당하면서, 청년들의 리더십 개발에 대해서 깊은 
관심을 가지고 있던 차에, 이번에 선교적 교회와 지도자 부상이론을 통해서, 크리스천 
청년의 선교적 리더십 개발이라는 주제에 깊은 관심을 갖게 되었다.  
현재 섬기고 있는 서울영락교회에는 회장단과 각 소그룹을 담당하는 120여명의 
리더들이 활동하고 있다. 그러나 충분히 훈련되거나 잘 준비된 리더양성과정을 거치지 
못한 채, 공동체 내의 리더로 세워지는 경우들이 종종 있는 것을 볼 수 있다. 그래서 
리더로서의 정체성이 미흡하며, 리더의 역할을 충실히 잘 해내지 못하는 경우를 볼 수 
있었다. 그래서 보다 체계적인 리더훈련과정을 제시해야 할 필요성과 함께, 선교적 
리더로서의 정체성을 분명히 가지게 함으로써, 청년부 공동체 내에서의 리더만이 아니라 
더 나아가서 선교적 사명을 완수하는 선교적 리더로서의 청년들을 양성하는 일에 큰 
관심을 가지게 되었다. 
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연구의 목적(Purpose)  
본 논문의 목적은 서울영락교회 청년부를 중심으로, 크리스천 청년들의 선교적 
리더십 개발에 관한 신학적, 성경적, 역사적인 고찰을 중심으로 연구하고, 선교적 리더십 
개발을 위한 5가지 단계를 중심으로, 바람직하고 효과적인 청년 크리스천의 선교적 리더십 
개발 방안에 대해 제안하고자 하는데 있다. 
연구의 목표(Goals)  
본 연구의 목적을 달성하면 다음과 같은 목표가 성취될 것이다. 
첫째, 선교적 리더십 개발의 신학적인 근거를 이해하게 된다. 
둘째, 선교적 리더십 개발의 성경적인 근거를 이해하게 된다. 
셋째, 선교적 리더십 개발의 역사적인 근거를 이해하게 된다. 
넷째, 선교적 리더십의 정의와 선교적 리더십 개발의 5가지 단계를 이해하게 된다. 
다섯째, 서울 영락교회 청년부의 상황을 이해하고, 선교적 리더십 개발을 위한 
과제와 현장에 대해서 이해하게 된다. 
여섯째, 서울 영락교회 청년부의 선교적 리더십 개발을 위한 제안점과 방향을 
무엇인지에 대해서 알게 된다. 
연구의 중요성(Significance)  
본 연구는 다음과 같은 세 가지 영역에서 중요한 의미가 있다. 
첫째, ‘하나님의 선교(Missio Dei)’와 ‘선교적 교회(Missional church)’, 그리고 지도자 
부상이론(Leadership Emergence Theory)을 바탕으로 도출된, 선교적 리더십(Missional 
leadership)의 개념을 정의하고, 선교적 리더십을 개발하기 위한 구체적인 5가지의 단계에 
대해서 이해하는데 큰 기여를 하게 될 것이다. 
둘째, 선교적 리더십의 개발이 신학적, 성경적, 역사적으로 어떤 근거가 있는지를 
확인하고, 공동체 내에서 선교적 리더십을 개발하고자 하는 열망을 불러 일으키는데 
도움이 될 것이다. 
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셋째, 빠른 속도로 교회와 신앙을 떠나는 젊은 세대들과 청년부서를 담당하고 있는 
목회자들에게 청년 리더십 개발을 위한 좋은 지침을 주게 될 것이다. 
연구의 중심과제 (Central Research Issue) 
본 논문의 핵심연구 주제는 크리스천 청년들의 선교적 리더십의 중요성과 
청년들의 선교적 리더십 개발을 위한 구체적인 5가지 단계를 이해하고, 그것을 개발하는 
방안에 관한 것이다. 
연구의 질문들 (Research Questions)  
본 연구의 목적을 달성하기 위하여 다음과 같은 연구 질문에 답하고자 한다. 
첫째, 선교적 리더십 개발의 신학적 근거는 무엇인가? 
둘째, 선교적 리더십 개발의 성경적 근거는 무엇인가? 
셋째, 선교적 리더십 개발의 역사적 근거는 무엇인가? 
넷째, 서울 영락교회 청년부를 중심으로 한 선교적 리더십 개발의 상황분석과 
과제는 무엇인가? 
다섯째, 서울 영락교회 청년부에서의 효과적이고 바람직한 선교적 리더십 개발을 
위한 제안점들은 무엇인가? 
연구의 범위 (Delimitations) 
본 연구는 다음과 같은 범위로 연구의 범위를 제한한다. 
첫째, 본 연구는 서울 영락교회의 청년부에서 선교적 리더십 개발을 위한 방안을 
제시하고 한 것이기 때문에, 서울 영락교회 청년부의 상황에 맞추어 선교적 리더십 개발 
방안을 연구하고자 한다. 
둘째, 본 연구의 신학적인 근거로, ‘하나님의 선교’와 ‘선교적 교회’, 그리고 Dr. J. 
Robert Clinton의 ‘지도자 부상이론’에 대한 이해를 중심으로 연구하고자 한다. 
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셋째, 성경에 나타난 선교적 리더십 개발에 대한 근거로, 구약에서는 모세와 다윗, 
신약에서는 베드로와 사도 바울을 중심으로 연구하고자 한다. 
넷째, 교회역사에 나타난 선교적 리더십 개발에 대한 근거로, Francis of Assisi, 
Nikolaus Zinzendorf, John Wesley, William Carey, 그리고 한경직 목사를 중심으로 
연구하고자 한다. 
연구의 방법(Methodology) 
본 연구는 위의 목적과 목표를 달성하기 위하여 다음과 같은 몇 가지 연구 방법들을 
사용하고자 한다. 
첫째, 본 연구의 문헌 연구로는 논자가 소장한 도서들과 풀러신학교 도서관, 
장로회신학대학교 도서관, 서울 영락교회 도서관에 비치된 문헌들을 중심으로 진행할 
것이다. 
둘째, 참여관찰의 방법이다. 논자는 현재 서울 영락교회의 청년부에서 3년째 
사역을 하고 있고, 인천 동춘교회와 승리교회에서도 다년간 청년부 사역을 담당한 적이 
있다. 그래서 그동안 청년부에서 사역해 온 경험과 공동체에서 관찰한 내용들을 중심으로 
연구를 진행할 것이다. 
셋째, 설문조사의 방법이다. 영락교회 청년부의 리더들을 중심으로 설문조사를 
실시해서, 그들이 가진 선교적 리더십에 대한 이해와 현실을 진단하고, 그를 바탕으로 
연구를 진행해 가고자 한다. 
연구 개관(Overview of the Study) 
본 연구는 서론과 결론을 포함하여 모두 8장으로 구성되어 있다. 제2장에서는 
청년의 개념정의와 크리스천 청년 리더십이 왜 중요한지에 대해서 고찰해 보았다. 
제3장에서는 선교적 리더십의 신학적 고찰과 선교적 리더십의 정의를 제시했고, 그에 따른 
5가지의 선교적 리더십 개발 단계에 대해서 제시하였다. 제4장에서는 선교적 리더십의 
성경적인 고찰을, 제5장에서는 선교적 리더십 개발에 대한 역사적 고찰을 제시하였다. 
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제6장에서는 서울 영락교회의 상황과 서울영락교회 청년부의 상황을 분석했고, 
제7장에서는 서울 영락교회 청년부에서의 선교적 리더십 개발에 대한 설문조사를 
분석하고, 그에 따른 구체적인 개발방안을 제시하였다. 그리고 제8장은 결론으로 본 연구 





제 2 장 
 
청년의 개념정의와 크리스천 청년 리더십
‘청년’의 개념 정의 
청년이라는 개념은 쉽게 정의하기가 어렵다. 사전적 의미를 살펴보면, 청년이란 
“신체적·정신적으로 한참 성장하거나 무르익은 시기에 있는 사람을 뜻하며, 20대 정도의 
나이대에 속하는 남성을 가리키는 말이지만, 그 시기에 있는 여자를 아울러 가리키기도 
한다” 1고 정의하고 있다. 사전적으로는 이렇게 정의하고 있지만, 사회현실 속에서는 이런 
청년의 개념이나 연령대가 더 확대되는 것으로 볼 수 있다. 왜냐하면, 한국 사회 속에서 
결혼연령이 늦춰지면서, 과거에 비해 30대 이상인 연령대에서도 여전히 미혼인 사람들을 
많이 볼 수 있다. 그래서 교회공동체 속에서도 미혼의 30대 남녀를 청년으로 지칭하는 
경우가 많고, 많은 교회에서도 30대의 미혼남녀가 모이는 청년부를 운영하고 있는 것이 
현실이다. 그래서 청년의 연령대를 20대에 한정짓는 것은 현실적으로 적절하지 않다고 
판단된다. 청년사역에 대해서 고민하는 사람들은 그 연령을 20-30대를 포함하여 
확대시키는 것이 바람직해 보인다. 
동시에 청년의 개념보다 청년의 때가 인생과 신앙에서 매우 중요한 시기라는 점을 
강조할 필요가 있다. 성경에서도 청년이라는 대상을 매우 중요하게 언급하고 있는 것을 볼 
수 있다. 창세기 41:12에서는 청년 요셉이 꿈을 해석하는 특별한 지혜가 있음을 
언급하면서, 이렇게 말하고 있다. “그 곳에 친위대장의 종 된 히브리 청년이 우리와 함께 
있기로 우리가 그에게 말하매 그가 우리의 꿈을 풀되 그 꿈대로 각 사람에게 해석하더니” 
히브리 청년이었던 요셉은 사람의 꿈을 풀고 해석하는 지혜를 가진 존재임을 언급한다. 또 
                                                     
1위키백과, 09-04-2017, https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%B2%AD%EB%85%84 
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청년이란 신체적인 젊음을 가진 존재로서 찬양하고 있다. 욥기 33:25에서 엘리후는 이렇게 
말한다. “그런즉 그의 살이 청년보다 부드러워지며 젊음을 회복하리라.” 청년의 살이 
부드럽고 젊음을 소유하고 있는 아름다운 모습으로서의 청년의 외모를 노래하고 있다. 
또한 시편 110:3에서는 하나님께 헌신하는 청년들의 아름다움에 대해서 노래하고 있다. 
“주의 권능의 날에 주의 백성이 거룩한 옷을 입고 즐거이 헌신하니 새벽 이슬 같은 주의 
청년들이 주께 나오는도다.” 청년들이 거룩함으로 구별되어 하나님께 헌신하는 것이 새벽 
이슬 같이 영롱하고 아름다움을 찬양하고 있다. 또한 청년은 하나님의 말씀으로 자신의 
삶을 깨끗하게 해야 할 존재임을 강조한다. 시편 119:9은 이렇게 말씀하고 있다. “청년이 
무엇으로 그의 행실을 깨끗하게 하리이까 주의 말씀만 지킬 따름이니이다." 이 시대의 
문화와 유혹에 쉽게 영향을 받는 청년들의 특성을 생각할 때, 오직 하나님의 말씀으로 
자신을 지키고 깨끗하게 해야 할 사명을 가지고 있음을 지적하고 있다. 그리고 무엇보다 
청년의 때에 창조주 하나님을 인정하는 신앙을 가질 것을 말씀하고 있다. 전도서 12:1은 
이렇게 기록한다. “너는 청년의 때에 너의 창조주를 기억하라 곧 곤고한 날이 이르기 전에, 
나는 아무 낙이 없다고 할 해들이 가깝기 전에” 창조주를 인정하고 고백하는 신앙이 바로 
청년 신앙에 있어서 핵심임을 기억해야 한다. 또한 청년의 시절에는 보호자가 필요하다고 
이야기 한다. 예레미야 3:4은 이렇게 기록한다. “네가 이제부터는 내게 부르짖기를 나의 
아버지여 아버지는 나의 청년 시절의 보호자이시오니” 청년들에게는 영적인 울타리가 
되는 보호자가 반드시 필요한데, 영적인 아버지이신 하나님께서 청년 시절의 보호자가 
되심을 고백하면서 살아가야 함을 강조한다.  
무엇보다 성경은 청년 때의 위기에 대해서 여러 곳에서 언급하고 있다. 국가적인 
위기를 경험하고 있는 남유다의 현실을 바라보면서, 예레미야 9:21에서는 이렇게 말하고 
있다. “무릇 사망이 우리 창문을 통하여 넘어 들어오며 우리 궁실에 들어오며 밖에서는 
자녀들을 거리에서는 청년들을 멸절하려 하느니라.” 찾아온 위기가 자녀들과 청년들의 
삶에 심각한 위기가 될 것을 예언하고 있다. 예레미야애가 1:18에서도 비슷한 상황을 
지적한다. “여호와는 의로우시도다 그러나 내가 그의 명령을 거역하였도다 너희 모든 
백성들아 내 말을 듣고 내 고통을 볼지어다 나의 처녀들과 나의 청년들이 사로잡혀 
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갔도다.” 이는 젊은이들에게 주어지는 비극에 대해서 이야기한다. 특히 하나님의 말씀을 
공급받지 못한 젊은이들에게 심각한 영적 기근이 찾아올 것에 대해서 예언하고 있다. 
아모스 8:12-13에서는 “사람이 이 바다에서 저 바다까지, 북쪽에서 동쪽까지 비틀거리며 
여호와의 말씀을 구하려고 돌아다녀도 얻지 못하리니 그 날에 아름다운 처녀와 젊은 
남자가 다 갈하여 쓰러지리라”고 말씀하고 있다. 하나님의 말씀을 듣지 못한 기갈이 
청년들에게 얼마나 치명적일 수 있는지를 말씀해 주고 있다. 
성경에서는 청년의 아름다움과 청년 신앙의 소중함을 긍정적으로 언급하고 
있으면서도, 청년들에게 닥친 영적인 위기에 대해서 분명히 말해주고 있다. 청년 신앙을 
바르고 건강하게 세우는 것이 얼마나 중요한 사명인지를 깨닫는 것이 매우 중요한 
부분이라고 할 수 있겠다. 
크리스천 청년의 리더십이 중요한 이유 
매 10년마다 통계청에서는 인구주택 총조사라는 인구조사를 실시하고 있다. 
다양한 사회적인 지표를 보여주는 이 조사는 현실을 진단하고 미래를 예측하는데 중요한 
역할을 하고 있다. 신앙을 가지고 있는 우리에게는 종교인구의 변화에 대한 추이가 가장 큰 
관심사 가운데 하나라고 할 수 있다. 통계청이 발표한 ‘2015 인구주택총조사’ 
표본집계결과, 개신교 인구가 967만 6000명으로 국내 종교인구 가운데 가장 많은 것으로 
집계가 되었다.2  이런 수치는 지난 2005년 인구주택 총조사에서 개신교 인구가 844만 
6000명이었던 것에서, 무려 123만명이나 증가한 수치이다. 1995년에 비해 2005년에 개신교 
인구가 14만 4000명 감소했던 것과 비교해 볼 때, 무척 고무적인 증가의 수치라고 할 수 
있다. 다음은 1995년, 2005년, 그리고 2015년 통계청에서 발표한 종교별 인구는 다음과 
같다. 
                                                     








종교인구의 변화  
(통계청 2017: http://kosis.kr/index/index.do) 
 
 개신교 불교 가톨릭 기타 계 
종교인구 
(천명) 
1995 8,505 10,240 2,885 469 43,834 
2005 8,446 10,717 5,015 348 46,352 
2015 9,676 7,703 3,890 284 49,052 
증감 
(15-05) 
1,230 -3,014 -1,125 -64 2,700 
종교인구 
비율(%) 
1995 19.4 23.4 6.6 1.0 100.0 
2005 18.2 23.1 10.8 0.8 100.0 
2015 19.7 15.7 7.9 0.6 100.0 
증감 
(15-05) 
1.5 -7.4 -2.9 -0.2  
 
먼저, 개신교의 종교인구 변화는 1995년에 850만 5000명에서, 2005년에는 844만 
6000명으로 감소했다가, 2015년에는 967만 6000명으로, 무려 123만명이 증가했다. 이는 
2005년에 비해서 2015년에 불교인구가 301만 4000명, 가톨릭 인구가 112만 5000명 감소한 
상황에서 나타난 결과이기 때문에, 상대적으로 희망적이라고 할 수 있다. 또 종교인구 
비율에서도 개신교는 1995년 19.4%에서 2005년에는 18.2%로, 1.2% 포인트 감소했지만, 
2015년에는 19.7%로, 다시 1.5% 포인트 증가했다. 이는 2005년에 비해서 2015년에 
불교인구가 7.4% 포인트 감소했고, 가톨릭 인구가 2.9% 포인트 감소한 것을 비교해 보면, 
놀랄만한 성과라고 할 수 있다. 
그러나 이런 수치의 증가를 보면서 그저 만족하고 기뻐하고 있을 것만은 아니다. 
왜냐하면 연령대별 인구의 변화에서는 뚜렷이 상반되는 결과를 얻었기 때문이다. 특히 
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40세 이상의 기성 세대에 속하는 개신교 인구는 폭발적으로 증가한 것에 비해서, 40세 
미만의 상대적으로 젊은 세대에 속하는 개신교 인구는 눈에 띌 정도로 감소했기 때문이다. 
다음은 종교별 인구-연령별 인구 증감율이다. 
<표 2> 
 
2005년 대비 2015년 종교별 인구증감율 
(통계청 2017: http://kosis.kr/index/index.do) 
 
연령 2005년 대비 2015년 인구증감율 (%) 
개신교 불교 가톨릭 종교인구 
전체 
총인구 
9세 이하 -17.3 -63.1 -52.7 -39.7 -19.2 
10대 -7.1 -59.3 -49.2 -35.6 -14.2 
20대 -10.0 -56.1 -38.6 -35.4 -11.7 
30대 -5.7 -46.8 -29.7 -28.0 -10.3 
40대 16.6 -38.3 -30.6 -19.3 5.5 
50대 67.7 7.8 14.0 25.9 55.7 
60대 이상 80.1 16.4 33.4 36.3 48.6 
전체 14.6 -28.1 -22.4 -12.1 5.8 
 
개신교의 연령별 종교인구 증감율을 살펴보면, 아주 뚜렷한 특징이 나타난다. 9세 
이하는 17.3% 감소, 10대에서는 7.1% 감소, 20대에서는 10.0% 감소, 30대에서는 5.7% 
감소로, 40세 미만의 개신교 인구는 일관되게 감소하고 있음이 확연히 드러난다. 반면에, 
40대에서는 16.6% 증가, 50대에서는 67.7% 증가, 60대 이상에서는 무려 80.1% 증가라는 
엄청난 수치를 보여주고 있다. 물론 다른 종교에서도 이런 현상이 뚜렷이 나타나고 있기 
때문에, 이것이 유독 개신교의 상황이라고만은 말할 수 없겠지만, 젊은 세대를 중심으로 
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나타나는 신앙이탈의 현상에 대해서는 주의를 집중해야 할 필요가 있다. 또 이에 대한 
분명한 대안을 마련하지 않으면, 한국교회와 기독교의 미래에 대해서 기대하기가 
어렵다는 특별한 위기의식을 가져야만 할 것이다. 
전체 개신교인의 숫자가 증가했음에도 불구하고, 젊은 세대의 그리스도인들의 
숫자가 줄어 들었다는 것은 종교의 위기임과 동시에, 한국교회가 처해 있는 위기이기도 
하다. 유독 젊은 세대들이 교회와 신앙을 빠르게 이탈하고 있다는 사실 속에서 우리는 젊은 
세대를 신앙으로 바르게 세우는 것이 매우 중요한 과제임을 인식하게 된다. 그리고 바로 
이런 통계자료를 통해서도, 우리가 청년 크리스천들의 리더십의 문제에 관심을 가져야 
하는 중요한 이유가 되고 있음을 알 수 있다. 그래서 논자는 이러한 상황을 깊이 인식하고, 
선교신학적인 관점에서 이에 대한 문제점을 분석하고, 분명한 대안을 제시함으로써 
오히려 현재의 한국교회의 위기를 새로운 기회로 바꾸는 계기로 삼고자 한다. 
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제 3 장 
 
선교적 리더십의 신학적 고찰과 정의
논자는 본 논문에서 청년사역에 있어서 선교적 리더십 개발방안에 대한 제안을 
하고자 한다. 그래서 먼저, ‘선교적 리더십’이 어떤 개념을 가지고 있는지를 정의해 보고자 
한다. 이를 위해서는 먼저 신학적인 고찰이 선행되어야 할 것이다. ‘선교적 리더십’이라는 
개념을 도출해 내기 위해서, 근거가 되는 선교신학적인 이론들을 제시하고, 그를 바탕으로 
논자가 제안하는 선교적 리더십의 개념과 그에 따른 선교적 리더십 개발의 5가지 단계에 
대해서 먼저 제안하고자 한다. 
신학적 고찰 
하나님의 선교 (Missio Dei) 
먼저, 선교적 리더십을 설명하기 위해서는 ‘하나님의 선교(Missioo Dei)’를 
설명하지 않을 수 없다. ‘하나님의 선교’라는 개념은 1952년 국제선교협의회의 빌링엔 
대회(willingen conference)에서 처음 제시되었고, 칼 하르텐슈타인(Karl Hartenstein)은 
선교를 ‘미시오 데이(Missio Dei)’ 안에서 구속 받은 피조세계에 그리스도의 주권을 
선포하는 의미로 아들을 보내심에 참여하는 것으로 설명하기 위해서, 바로 이 개념을 
사용했다고 말하고 있다. 빌링엔 대회는 선교에 대한 삼위일체론적 기초를 제공하여, 
선교가 삼위일체 하나님 안에 근거를 두고 있음을 강조하고 있다(Van Gelder, Zscheile 
2015:70).  
‘하나님의 선교’에 대한 논의는 그동안 ‘교회의 선교’에 대해서 논의해 온 방향성에 
큰 변화를 줄 수밖에 없었다. 교회가 선교의 주체이자 중심으로 강조되던 이전까지의 
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논의를 뒤집는, 놀라운 전환이었다. 이제 교회가 선교의 주체의 자리에서 물러앉고 반드시 
세상을 위한 하나님의 선교활동에 참여해야 한다는 관점으로의 전환을 요청하고 있다. 
이러한 변화는 ‘하나님-교회-세계’라는 선교의 구도에서 ‘하나님-세계-교회’라는 선교의 
구도로의 변화를 가져왔다. 이러한 변화를 통해서 이제는 교회가 세상을 주도하는 것이 
아니라 세상이 교회를 위한 의제를 결정한다는 생각에 이르게 된다. 그래서 이러한 
접근법을 고려해 본다면, 하나님은 이미 이 세상에 현존하시고 활동하고 계시는 분이시고, 
교회는 하나님께서 무엇을 행하고 계시는지를 발견하고, 그분의 일, 즉 ‘하나님의 선교’에 
참여하려고 노력해야 할 책임이 있는 것으로 이해해야만 한다는 것이다(2015:72-73). 
삼위일체 하나님은 ‘선교하시는 하나님’ 
선교를 하나님의 활동으로 처음 규정한 신학자는 칼 바르트(Karl Barth)이다. 그는 
1932년 브란덴부르크 선교대회에서 발표한 글을 통해서, 이런 자신의 주장을 드러내었다. 
또 1933년에 신학적인 문제로서의 선교(Die Mission als theologisches Problem)라는 책을 쓴 
칼 하르텐슈타인(Karl Hartenstein)도 역시 이와 같은 견해를 피력한 바 있다(Bosch 
2010:577). 또 빌링엔 대회에서는 지금까지의 교회중심적인 선교에 대한 비판과 아울러서, 
신학적인 대답을 찾기 위한 시도가 있었다. 하르텐슈타인은 이 대회에서 일어난 신학적 
각성을 그의 보고서에서 ‘하나님의 선교’(Missio Dei)라는 선교신학적 술어로 집약해서 
표현함으로써, 이후 국제선교협의회(ICM)의 핵심적인 신학개념이 되었다. 이 대회 
이후에, 선교의 주체는 더 이상 교회가 아니라 하나님이며, 교회는 그의 도구가 되어야 
한다고 강조하였다. 이런 신학적 각성을 통해서, 교회는 이제 선교의 주체(Subjekt)가 
아니라 선교의 중요한 수행자(Träger)로 자리매김을 하게 되었다. 보쉬는 바로 이 회의를 
통해서, 선교는 하나님의 본성에서 유래하는 것으로 보았고, 그래서 선교는 교회론이나 
구원론이 아닌 삼위일체론의 맥락 속에 이해해야만 한다고 설명한다. 성부 하나님이 
성자를 보내고, 성부와 성자가 성령을 보내는 하나님의 선교에 대한 고전적인 교리는 또 
다른 운동을 포함하는 것으로 확대되는데, 성부와 성자와 성령이 교회를 세상에 파송하는 
것이며, 이것은 선교사상에 있어서 삼위일체론과 연결되는 중요한 혁신을 가져왔다. 
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그래서 선교는 주로 교회의 활동이 아니라 삼위일체 하나님의 속성으로 보아야 하고, 
본성적으로 하나님은 선교하시는 하나님으로 이해해야 한다고 보쉬는 말한다. 그래서 
선교라는 것은 하나님으로부터 세상으로 나가는 운동이며, 교회는 바로 이러한 삼위일체 
하나님께서 시행하시는, ‘하나님의 선교’를 위한 도구가 되어야 한다고 보쉬는 
강조한다(2010: 77-578). 
데릴 구더도 선교가 단순히 교회의 활동에 그치는 것이 아니며, 오히려 하나님의 
주도적인 결정이라고 말한다. 구더의 주장도 역시 선교의 주체가 교회가 아니라 삼위일체 
하나님임을 재확인하고 있는 것이다. 다시 말하면, 선교란 ‘보내심’을 의미하는 것으로, 
이것은 인간 역사 안에서 활동하시는 하나님의 목적을 보여주는 성경의 핵심적인 
주제임을 강조하고 있다(2013:30). 앤드류 커크도 기독교 공동체인 교회가 하나님에 
대해서 언급할 때는 마땅히 삼위일체 하나님, 그러니까 성부 하나님, 성자 예수님, 성령 
하나님에 대해서 말해야 하며, 그래서 하나님의 선교를 이야기할 때에도 무조건 ‘삼위일체 
하나님의 선교’(missio Trinitatis), 즉 삼위일체 하나님의 본성과 관계로부터 도출되는 
선교를 가리키는 것이라고 말한다(Kirk 2009:54). 이처럼 선교신학자들은 ‘하나님의 
선교’에 있어서의 주체는 바로 삼위일체 하나님이시고, 그 하나님은 삼위일체 안에서 
성부가 성자를, 그리고 성부와 성자가 성령을 파송하시는 선교적 본성을 가지고 있음을 
설명하고 있다. 
이는 지난 수세기 동안 선교학을 지배해 왔던 선교신학에 대한 반성으로, 교회 
중심적인 선교에 대한 문제제기에서 나온 개념이라고 할 수 있다. 로마 가톨릭은 “교회 
밖에는 구원이 없다”는 철저한 교회중심적인 사고를 가지고 있었다. 그래서 교회는 
구원받은 공동체로, 그리고 교회 공동체 속에 들어오지 못하고 세상에 속해 있는 사람들은 
철저히 하나님께 소외받고 버림받은 존재들로 이해하고 있었다. 교회를 ‘구원의 방주’로 
이해했고, 세상에 있는 사람들은 구원을 얻기 위해서 반드시 교회 공동체 속으로 들어와야 
한다고 강조했다. 중세 로마 가톨릭 교회는 심지어 교황의 권위와 교회의 권위를 
절대화하여, 그 권위를 하나님의 말씀인 성경의 권위 위에 놓기도 했다. 이로인해  
‘교황무오설’이라는 것을 주장하게 되는데, 이는 교황이 해석한 성경해석이나 교리에 대한 
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해설은 결코 오류가 없다는 것이다. 이처럼 교회와 교황의 권위를 강조하다 보니, 결국 
교회가 모든 것의 중심으로 자리잡게 된다. 교회는 하나님의 유일한 대리자가 되었고, 모든 
사역의 중심이 되어 왔다. 그래서 자연히 선교의 주체도 교회가 되었고, 교회가 하는 
다양한 선교들(missions)을 선교의 본질적인 사역으로 이해했다. 그들의 주된 선교사역은 
이교사회와 선교지에 서구의 교회의 모델을 그대로 이식하는 것으로 이해하는 경우가 
많았고, 심지어는 이런 선교적 경향들은 제국주의적인 선교의 부정적인 모습으로 
나타나기도 했다.  
구더는 20세기 초반의 선교의 개념도 역시 교회 중심적(ecclesiocentric)이었음을 
지적하고 있다. 선교를 이해할 때, 선교지에 교회를 개척하거나 확장하는 것으로 생각했고, 
교회는 선교사를 보내었고 그 성격을 규정하는 절대적인 역할을 했다. 그래서 선교의 
최종적인 목적도 새로운 지역에 교회를 확장하는 것, 즉 선교지에 교회를 개척하는 것으로 
생각했다(2013:129). 대다수의 회중들은 여전히 선교를 교회의 여러 프로그램들 중에 
하나로 생각(missions)했고, 복음전도는 지역 차원에서 교인을 모집하거나 교회를 
개척하는 것으로 한정지었다. 참된 선교사역을 위해서, 교회는 기금을 마련하고 선교사를 
어디로 파송하는, 보내고-보냄을 받는 정서가 지배적이었다고 데릴 구더는 지적한다. 
그러나 구더는 점차 이런 교파적이고 중앙집권적인 선교의 구조들은 그 중요성이나 
지배력이 감소되고, 지역회중들은 자신들이 살아가고 있는 현장을 선교지로 이해하는 
중요한 변화가 일어나고 있다고 말한다(2013:33). 교회중심적인 선교에서 조금씩 눈을 
돌려, 세상 속에서 하나님께서 하시는 선교의 사역들에 대해 눈을 뜨기 시작한 것이다. 
‘하나님의 선교’의 관점에서 선교를 이해할 때, 선교의 주체는 교회가 아니라 
삼위일체 하나님이심을 다시 확인하게 된다. 그래서 우리가 믿는 삼위일체 하나님은 
‘선교하시는 하나님’이시고, 그 구체적인 운동은 ‘보내심’이라는 말로 표현될 수 있다. 
교회는 세상 속에서 ‘선교하시는 하나님’의 도구로, ‘하나님의 선교’에 참여하는 존재이며, 
이러한 선교적인 사명을 바르게 인식하는 교회가 될 때, 참된 교회의 모습을 유지할 수 
있게 된다. 교회는 세상과 분리되어 존재하는, 유일한 구원의 처소가 아니라, 세상 속으로 
들어가 하나님의 선교를 이루는 거룩한 도구로서의 기능을 다해야 할 것을 확인하게 된다. 
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만약 삼위일체 하나님께서 하시는 ‘하나님의 선교’에 교회가 바르게 응답하고 참여하지 
못하면, 더 이상 교회는 ‘하나님의 선교’를 위한 도구의 역할을 할 수 없고, 결국은 
교회됨을 상실하고 버림 받게 될 수도 있다는 엄중한 경고로 받아들여야 한다. 
그래서 ‘하나님의 선교’의 관점에서는 선교의 목적도 새롭게 정립되어야 할 필요가 
있다. 선교의 목적은 단순히 교회의 확장이 아니라 하나님의 통치의 확장이어야 하고, 
교회의 영광이 아니라 성령 안에서 아들을 통해 드러난 하나님 아버지의 영광이기 때문에, 
구원받은 전 피조물 위에 그리스도의 주권을 세우는 하나님 나라의 확장이 진정한 선교의 
목적이 되어야 한다(김은수 2001:137)고 정리할 수 있다. 삼위일체 하나님은 모든 
천지만물을 창조하신 하나님이시다. 하나님은 단지 교회 안에서 영광을 받기를 원하지 
않으신다. 교회를 포함해서 온 세상이 하나님의 영광을 찬양하기를 원하시고, 모든 
피조물이 하나님의 영광을 드러내시기를 원하신다. 또 교회공동체 안에서만 하나님의 
다스리심이 경험되는 것을 원치 않으신다. 물론 1차적으로 하나님의 주권과 다스리심이 
이루어지는 하나님 나라를 부분적으로 경험하는 곳은 분명히 교회이지만, 교회를 
넘어서서 창조세계 전체에서 하나님의 임재하심과 다스리심이 경험되는 것이 중요하다. 
이것이 삼위일체 하나님께서 주도해 가시는 ‘하나님의 선교’의 진정한 목적이다. 그래서 
‘하나님의 선교’는 교회 안으로 사람들을 불러 모으는 선교를 넘어서, 세상 속에서 모든 
사람들과 피조세계를 향해 구원의 사역을 일으키시는 삼위일체 하나님의 사역에 동참하는 
것을 강조한다. 
‘하나님의 선교(Missio Dei)’와 ‘하나님의 
나라(Kingdom of God)’ 
예수님과 세례 요한은 이 땅에서의 사역을 시작하면서, 가장 먼저 ‘하나님의 
나라’가 도래했음을 선포했다. 마태복음 3:2을 보면, 세례 요한은 유대 광야에서 이렇게 
선포했다. “회개하라 천국이 가까이 왔느니라 하였으니” 세례 요한은 하나님 나라의 
복음을 선포했고, 그를 위한 전제조건으로 회개의 물세례를 받을 것을 전했다. 
예수님께서도 마가복음 1:15에서 “이르시되 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 
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회개하고 복음을 믿으라 하시더라”고 말씀하시고 있다. 그리고 십자가의 죽음 이후 
부활하시고 난 후에도 역시 하나님 나라의 일을 가르치고 선포하셨다. 사도행전 1:3에서는 
“그가 고난 받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타내사 
사십 일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하시니라”고 기록하고 있다. 즉 
예수님과 세례 요한의 선포의 가장 중심에는 바로 ‘하나님 나라’가 있었음을 확인할 수 
있다. 사도 바울도 그의 사역의 중심에 하나님 나라의 선포가 있었음을 알 수 있다. 
예루살렘에서 체포되어 가이사에게 상소한 후에 로마에 도착한 바울은, 비록 매인 
몸이었지만 하나님 나라의 복음을 증거하는 일에 최선을 다했다. 사도행전 28:23에서는 
"그들이 날짜를 정하고 그가 유숙하는 집에 많이 오니 바울이 아침부터 강론하여 하나님의 
나라를 증언하고 모세의 율법과 선지자의 말을 가지고 예수에 대하여 권하더라"고 
기록하고 있고, 사도행전의 가장 마지막 부분인 28:31에서도 "하나님의 나라를 전파하며 
주 예수 그리스도에 관한 모든 것을 담대하게 거침없이 가르치더라"고 증언하고 있다. 
분명히 예수님과 사도들의 핵심적인 선포에는 하나님 나라가 자리잡고 있었음을 분명히 
확인할 수 있다. 
그러나 ‘하나님의 나라(Kingdom of God)’라는 개념이 지나치게 정적이고 영토적인 
개념으로 이해됨으로써, 하나님의 나라에 대한 오해가 많이 일어나게 되었다. 예수님께서 
전파하신 ‘하나님의 나라’라는 개념은 ‘하나님의 통치’ 또는 ‘하나님의 다스리심’이라는 
역동적이고 능동적인 개념으로 이해하는 것이 필요하다. 특히 종말론과 하나님 나라를 
연구하는데 활력을 불어 넣은 신약학자들을 중심으로 ‘하나님의 통치’라는 개념이 많이 
보급되었는데, 프린스턴의 학자 게할더스 보스(Geerhardus Vos)를 비롯해서, 조지 앨든 
래드(George Eldon Ladd)와 헤르만 리델보스(Herman Ridderbos)같은 학자들이 있다. 
이들은 주로 신약성경에서 ‘하나님의 통치’의 개념으로 ‘하나님 나라’를 설명하는데, 
‘이미’(already)와 ‘아직 아님’(not yet)이라는 역사 속의 긴장관계 속에서 하나님 나라에 
대한 연구에 크게 기여했다(Van Gelder, Zscheile  2015:67). 
찰스 밴 엥겐(Charles E. Van Engen)은 학자들의 의견을 모아서, 하나님 나라에 대한 
이해를 정리해 주고 있다. 하나님 나라는 현존하고, 그의 다스림은 이미 시작되었으며, 
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동시에 종말론적으로 도래할 나라라는 것이다. 하나님 나라는 공간적이거나 제도적인 
것이 아니고, 예수 그리스도와 성령을 통하여 다스리시는 하나님의 강력하고도 역동적인 
통치를 보여준다고 설명하면서, 위에서 언급한 신약학자들이 가진 ‘하나님의 통치’로서의 
‘하나님 나라 개념’을 수용한다. 복음은 이미 임한 하나님 나라의 좋은 소식을 의미하는 
것이고, 하나님은 인간과 함께 계셔서, 지금도 인류를 다스리시는 분이시라고 이해해야 
한다고 주장한다(2014:185). 밴 엥겐도 역시 하나님의 나라를 정적인 개념이 아니라 매우 
역동적이고 현재적인 다스림의 개념으로 이해하는 것이 합당하다고 본 것이다. 
‘하나님의 선교’가 본격적으로 제안된 1952년 빌링엔 대회에서도 ‘하나님의 
통치’와의 관련성이 강조되고 있다. 존 맥케이(John A. Mackay)는 마태복음 28:16-20을 
본문으로, “대위임과 오늘의 교회(The great Commission and the Curch today)”라는 제목으로 
주제강연을 했다. 그는 이 강연에서 선교 명령은 교회가 선교의 최종 목적이 아니며, 
세계와 전 우주에 그리스도의 주권을 세우는 하나님 나라가 최종적인 목적임을 역설했다. 
그래서 오늘날의 선교는 다가오는 하나님 나라와 그의 통치를 온 세계에 알리는 
역동적이고 보편적인 그리스도 운동이라고 강조한다. 또 이 회의에서 칼 하르텐슈타인도 
‘Missio Dei’라는 라틴어 용어를 처음 사용하면서, “선교란 구원받은 전 피조물 위에 
그리스도의 주권을 세우려는 포괄적인 목표를 가지고 아들을 보내심 곧 하나님의 
선교(Missio Dei)에 참여하는 것”이라고 정의하고 있다(김은수 2001:104-105). 이런 
주장들은 개인의 영혼구원과 교회 중심적이었던 지금까지의 지배적인 선교개념을 완전히 
극복하고, 모든 피조세계 가운데  그리스도의 주권과 하나님의 통치가 실현되는 하나님의 
나라가 바로 선교의 최종목적임을 보여준다. 선교는 하나님의 나라와 그리스도의 주권을 
이 땅에 세우기 위해 성부가 성자를 파송하시고, 그와 더불어 성령을 보내시며 세계를 
구원하시는 하나님의 선교에 교회와 그리스도인들이 참여함으로써 바르게 수행될 수 
있다. 또 인도선교사였던 레슬리 뉴비긴(J. E. L. Newbigin)도 베드로전서 1:1-5을 본문으로, 
“그리스도인의 희망(The Christian Hope)”이라는 주제강연을 통해서, 예수 그리스도의 
부활은 기독교 희망의 근거이고, 옛 세계로부터 하나님의 새로운 세계로 들어가는 선교 
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운동의 시작이라고 보았다. 그래서 선교는 십자가와 하나님의 나라, 그리고 주님의 초림과 
재림 사이에 서 있다고 말하면서, 선교와 하나님의 통치를 강조했다(2001:106). 
그래서 ‘하나님의 통치’와 ‘하나님의 선교’와의 연관관계를 정리해 보자면 다음과 
같이 설명할 수 있다. 창조주 하나님은 이 세상을 창조하시고 그냥 내버려 두시는 분이 
아니시다. 창조주 하나님은 죄로 인해서 타락한 인간을 여전히 사랑하시고, 깨어진 
피조세계를 구원하시기 위해서 성자 예수님을 이 세상에 보내셔서, 지금도 구원의 사역을 
주도적으로 이루어가고 계신다. ‘이미’와 ‘아직’이라는 종말론적 긴장관계 속에서 
이해되는 ‘하나님의 통치’의 개념은, 선교적 삼위일체 하나님께서 예수님을 이 세상에 
보내셔서, 지금도 이 땅을 다스리시며 하나님의 구속사역을 행하고 계신다는 것에서 
연결점을 찾을 수 있다. ‘하나님께서 다스리신다’는 이 좋은 소식을 증언하기 위해서 
교회를 모으시고 형성하시고 세상으로 보내시는 분이 바로 성령을 통해서 행하시는 
하나님이시기 때문이다(Van Gelder, Zscheile 2015:69). 
보쉬는 ‘하나님의 선교’를 통해서 볼 때, 하나님의 관심이 전세계에 있고, 그래서 
이것이 바로 ‘미시오 데이’의 범위가 되어야 한다고 말한다. 그는 토마스 크람(Thomas 
Kramm)의 말을 빌려서, 선교는 하나님께서 창조, 돌봄, 구속, 완성과 관련해서 세상을 위해 
사역하심이라고 설명함으로써, 하나님의 선교와 하나님의 통치를 연결시키고 있다(Bosch 
2010:579). 윌버트 쉥크(Wilbert R. Shenk)도 예수-사건 시대에 역사의 중심에 있었던 
중요한 요점이라고 할 수 있는 하나님의 통치는 하나님의 구속사적 선교로 충만해 있다는 
사실을 언급한다. 그도 역시 하나님의 통치는 구원 사역의 본질이고, 복음이란 하나님 




선교적 교회(missional church) 
선교적 교회의 대두 
선교적 리더십을 이해하는데 있어서 또 하나의 중요한 신학적인 이론은 ‘선교적 
교회(missional church)’이다. ‘선교적 교회’에 대한 논의는 서구 유럽과 북미를 중심으로 
20세기 말인 1980년대 후반부터 본격적으로 등장한 것으로, 교회론에 있어서 매우 중요한 
화두를 던지고 있다. 영국 출신으로 평생을 인도의 선교사로 헌신했던 레슬리 뉴비긴(J. E. 
L. Newbigin)이 35년간의 선교사역을 마치고, 자신의 고향인 영국의 버밍엄으로 돌아왔을 
때, 그는 영국이 인도보다 더 복음을 전하기 어려운 선교지이며, 이교사회가 되었음을 
발견하고 충격에 빠졌다. 그래서 더 이상 영국은 기독교 국가(christendom)이 아니고, 
영국에서의 복음전도도 선교지와 같은 개념으로 접근해야 한다고 주장하게 되었다. 
최근에는 종교개혁의 전통 아래 개신교 국가의 위상을 굳건히 지키고 있었던 미국을 
포함한 북미의 나라들도 개신교도들의 비율이 50%를 밑돌면서, 이미 기독교 국가로서의 
정체성이 위기에 처해 있다. 그래서 많은 북미의 선교학자들은 더 이상 서구사회가 기독교 
국가가 아니라 새로운 선교지임을 인식하게 되었고, 이러한 상황에 부합하는 새로운 
교회에 대한 이해를 요구하게 되었다. 이러한 상황 속에서 등장한 교회론이 바로 ‘선교적 
교회론’이라고 할 수 있다. 
마이클 프로스트와 앨런 허쉬(Michael Frost and·Alan Hirsch)는 ‘복음과 우리 문화 
네트워크’(The Gospel and Our Culture Network, GOCN)를 통해 설명되는 ‘선교적 교회’의 
개념을 이렇게 소개해 주고 있다. 
선교적 교회는 하나님을 인간 문화와 하나님의 만남 속에서 제시한다. 
교회는 인간의 목표나 욕망 때문이 아니라 세상 속에서 지금도 
창조와 구원의 사역을 행하시는 하나님의 일하심의 결과로 존재한다. 
교회는 인간의 삶을 향해 예수 그리스도의 복된 소식을 전하고, 
인간의 문화를 창조 세계를 향한 하나님의 의도를 더욱더 충실하게 
반영하도록 변화시키는 하나님의 방법이 가시화된 것이다. 교회는 
예수님이 은유적 언어를 사용하여 세상의 소금, 누룩, 빛이라 하셨던 





계속해서 마이클 프로스트와 앨런 허쉬는 ‘복음과 우리 문화 네트워크’에서 
제시하는 ‘선교적 교회’의 12가지 특징에 대해서 이렇게 소개해 주고 있다(2009:32-33). 
1. 선교적 교회는 복음을 선포한다. 
2. 선교적 교회는 공동체이며 모든 구성원들이 예수의 제자가 되기 
위해 배우는 데 동참한다. 
3. 성경이 이 교회의 삶의 규범이다. 
4. 교회는 주님의 삶과 죽음과 부활에 참여하였기 때문에 스스로를 
세상과 다른 존재라고 이해한다. 
5. 교회는 공동체 전체와 구성원 각자를 하나님의 특별한 선교적 
소명을 분별하려 애쓴다. 
6. 선교적 공동체의 표지는 그리스도인들이 서로를 어떻게 
대하는가에 따라 드러난다. 
7. 화해를 실천하는 것이 공동체다. 
8. 공동체 내부의 사람들은 사랑 안에서 서로 책임을 지려 한다. 
9. 교회는 환대를 실천한다. 
10. 예배는 공동체가 하나님의 임재와 하나님의 약속하신 미래를 
기쁨으로 경축하며 감사하는 중요한 행위다. 
11. 이 공동체는 활발히 공적 증거를 한다. 
12. 교회 자체는 하나님의 통치의 불완전한 표현이라는 것을 
인식한다. 
‘복음과 우리 문화 네트워크(GOCN)’에서 말하는 선교적 교회의 특징들을 
살펴보면, 몇 가지의 강조점이 있다는 것을 발견할 수 있다. 먼저, 선교적 교회는 예수 
그리스도의 복음과 회심을 강조한다. 선교적 교회는 복음이 중심이 되는 교회이고, 그 
교회의 구성원들은 회심을 통해 예수 그리스도를 구주로 믿는 사람들이다. 교회는 세상을 
향해서 복음을 증언하는 공동체가 되어야 하고, 세상과 구별된 분명한 그리스도인의 
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정체성을 가지고 있어야 한다. 둘째, 선교적 교회는 성경와 예수의 삶을 배우고 실천하는 
것을 중요시한다. 선교적 교회는 신앙과 삶의 표준으로서 성경의 권위를 인정하고, 예수의 
삶을 본받고 따르는, 온전한 제자가 되기를 원한다. 셋째, 선교적 교회는 분명한 선교적인 
소명과 비전을 가지고 있다. 공동체 내에서의 사랑의 실천도 중요하지만, 세상을 향한 
화해와 환대를 실천하며, 공적 증거를 행하는 공동체라는 것이다. 그래서 선교적 교회의 
관심은 다분히 교회 자체 내부에 있지 않고, 교회가 처한 상황과 세상에 놓여 있음을 알 수 
있다. 넷째, 선교적 교회는 하나님 나라와 깊은 연관을 가지고 있고, 하나님의 통치의 
불완전한 형태의 실현이라고 본다. ‘복음과 우리 문화 네트워크’에서 말하는 ‘선교적 
교회’의 특성들은 앞에서 살펴본 ‘하나님의 선교’와 연결되는 부분이 많다는 것을 알 수 
있다. 
또한 이들은 선교적 교회란 “전체 공동체와 구성원들을 위해 하나님이 특별히 주신 
소명을 찾으려고 애써야 한다”고 강조하면서, 선교적 교회는 그 사명을 최우선으로 삼고, 
“하나님은 우리로 하여금 현재의 문화적 상황에서 어떤 존재가 되고 무엇을 하라고 
부르시는가”라는 질문을 해야 한다고 말한다. 그래서 선교적 교회는 하나님 나라를 위해 
상황을 변화시키고자 상황에 맞게 자신의 모습을 갖추기에, 문화적 상황은 핵심적인 
주제가 된다고 말한다(2009:25). 
마이클 프로스트와 앨런 허쉬는 선교적 교회에 대한 개념과 핵심을 이해하면서, 
선교적 교회의 3가지 중요한 원리와 특징을 제시하고 있다. 첫째, 교회론의 측면에서 
선교적 교회는 사람들을 끌어 모으려 하지 않고, 성육신적(incarnational)이고자 한다는 
것이다. 둘째, 선교적 교회는 영성의 측면에서 이원론적이 아니라 
메시아적(messianic)이어야 한다는 것이다. 셋째, 선교적 교회는 리더십 형태의 측면에서 
계급적이기보다는 사도적(apostolic)인 형태를 채택한다는 것이다(2009:33-34). 즉 선교적 
교회가 가지는 특징을 다시 정리해 보자면, 세상을 향해서 보냄받은 교회, 세상 속에 




교회의 선교적 본질 
크레이그 밴 겔더는 온전한 선교적인 교회론을 발전시키기 위해서는 교회생활의 
3가지 측면에 대해서 정의하고 그것의 관계를 설명해야 한다고 말한다. 그 3가지는 
무엇인가? 첫째,  ‘교회는 무엇인가’라는 질문을 통해서 도출해 내는 교회의 본질이다. 
둘째, ‘교회는 무엇을 하는가’라는 질문에 대한 대답으로, 교회의 사역이다. 셋째, ‘교회는 
어떻게 자신의 활동을 구성하는가’라는 질문에 대한 연구로, 교회의 조직과 관련된 
부분이다. 그리고 밴 겔더는 이런 3가지 측면의 상호관계에 대해서 이렇게 설명하고 있다. 
“교회는 존재한다(is). 교회는 존재하는 모습대로(what it is) 행한다. 교회는 행하는 
그것을(what it does) 조직한다”(2003:62). 그래서 밴 겔더는 이런 세 가지 측면의 논리적인 
순서대로 유지하면서 선교학적 교회론을 발전시키는 것이 중요하다고 설명한다. 그는 
모든 역사적인 교회론은 어느 정도 선교적인 교회론이었다고 설명한다. 즉 하나님은 한 
분이시고, 세상을 향한 선교도 하나이기 때문에, 하나님의 현존에 대한 이해는 삼위일체 
하나님의 선교에 대한 이해를 반영하고 있다고 강조한다. 그것은 교회의 본질로서의 
선교적인 교회를 세워나가는 것이 중요하다는 사실을 강조하는 것이다(2003:62-63). 
선교를 교회의 본질로 이해하는 이러한 접근은 그 동안 교회와 선교를 분리하고, 
선교를 교회의 다양한 활동들(missions) 가운데 하나로 보았던 관점을 무너뜨린다. 교회가 
본질상 선교적이라는 이해는 삼위일체 하나님께서 선교적인 하나님이라는 인식에서부터 
출발하는 것이고, 교회의 본질이 선교라는 이해는, 하나님의 선교에 참여하는 것이 
하나님의 백성인 전체 교회의 마땅한 책임이요 의무임을 보여주는 것이다(Van Gelder,· 
Zscheile 2015:76). 그래서 앞에서 살펴본 밴 겔더의 교회생활의 3가지 측면과 그 관련성에 
대입해서 다시 생각해 본다면, 교회의 본질은 선교이고, 그래서 교회의 사역은 하나님의 
선교에 참여하는 것임을 알 수 있다. 그리고 교회는 ‘하나님의 선교’를 충실하게 감당해 
내기 위해서, 효과적으로 조직을 구성하고 리더십을 세우는 일을 해야만 한다. 
벤 엥겐은 20세기 후반에 들어오면서, 새로운 교회론에 대해서 강조하면서, 
선교학자, 종교사회학자, 교회론자, 그리고 선교하는 여러 분야의 전문가들은 ‘선교하는 
하나님의 백성’으로 지역교회를 새롭게 보아야 힐 필요성을 강하게 느껴왔다고 
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말한다(2014: 39). 그는 많은 신학자들이 교회와 선교의 긴밀한 관계에 대해서 언급한 것을 
인용하면서 예를 든다. 대표적으로 에밀 브루너(Emill Brunner)는 “불이 타고 있기에 
존재하는 것처럼, 교회는 선교하기에 존재한다”는 말을 인용하면서, 교회의 존재의 근거가 
선교임을 강조한다. 또 토마스 토랜스(Thomas Torrence)는 “선교는 교회의 본질에 
속한다”라고 주장했고, 요하네스 블라우(Johannes Blauw)는 ‘세상에 보냄을 받지 않는 
교회는 교회가 아니고, 그리스도의 교회가 하는 선교가 아니면 선교가 아니다”라고 
말함으로써, 교회의 선교적 본질을 강조한다. 영국의 복음주의 신학자이자 목회자인 존 
스토트(John Stott)는 “교회는 선교적이고 동시에 종말론적인 관점으로 보지 않고는 이해할 
수 없다”라고 말하고, 인도의 선교사였던 레슬리 뉴비긴은 “우리가 선교하지 않는 교회는 
본질을 잃어버린 교회라고 주장하듯이, 우리는 또한 교회의 참모습을 갖지 못한 선교도 
거룩한 사도성(divine apostolate)을 바르게 표현하지 못한다고 말해야 한다. 교회 없는 
선교는 선교하지 않는 교회처럼 괴물 같은 기형아일 뿐이다”라는 말도 인용하면서, 교회의 
선교적인 본질에 대해서 강조하고 있다(2014:40-44). 
보쉬는 그의 저서 변화하고 있는 선교 에서 새롭게 부상하는 교회론은 본질적으로 
선교적인 것으로 간주된다고 설명한다. 그는 바르트의 말을 인용하면서, 교회는 보내는 
자가 아니라, 보냄을 받은 자이고, 교회의 본질은 존재에 이차적인 것이 아니라 본질적인 
것임을 강조하고 있다. 그래서 교회의 본질은 파송을 받고 선교를 위해 세워지는 데 있다고 
언급한다. 하나님은 선교적인 하나님이시기 때문에, 하나님의 백성들도 당연히 선교적인 
백성이 되어야 함을 통해서, 교회의 선교적인 본질에 대해서 강조하고 있다(2010:552-553). 
또 벤 엥겐은 선교적 교회의 특징에 대해서 다음과 같이 설명한다. “선교적 교회는 
참된 교회로 성장한다. 선교적 교회는 되어가는 교회이다. 선교적 교회는 교회 이상이 될 
수 없다. 선교적 교회는 선교하는 교회 이상이 될 수 없다”(Van Engen 2014:69-70). 다시 
말하면 선교적 본질을 회복한 교회가 진정한 의미에서의 교회라는 말이다. 이런 선교적 
교회는 이미 완성된 것이 아니라 여전히 진행중인 교회이며, 선교적 교회의 논의는 
교회론에 있어서 매우 본질적인 것임을 강조하고 있다. 그래서 그는 교회에 속한 성도들이 
하나님으로부터 선교하는 백성으로 부르심을 받아 선교적 교회의 본질을 삶 속에서 
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철저히 실천해 나갈 때, 우리가 몸담고 있는 교회는 선교적 교회가 되어갈 것이라고 
설명한다(2014:70). 또한 그는 지역 교회가 선교적 교회의 본질을 이해하고 선교활동들을 
하며, 선교하는 공동체로서의 삶을 의도적으로 살아나간다면 그 교회는 예수 그리스도의 
참된 교회로 자라나게 될 것이라고 강조한다(2014:118). 
선교적 교회의 사역 
선교적 교회는 존재로부터 사역이 흘러나온다는 것을 이미 언급한 바 있다. 
크레이그 벤 겔더는 교회의 본질과 사역이 직접적으로 연결되는 몇 가지의 중요한 
요소들을 다음과 같이 요약하고 있다. “교회의 본질은 이 세상에서 행하시는 하나님의 
선교에 의해 규정된다. 교회의 본질은 그리스도의 구속활동의 결과이다. 교회의 본질은 
모든 생명체의 구속과 관련하여 통전적이다. 교회는 영적이며 인간적인 사회적 
공동체로서 존재하다. 교회는 새 인류의 온전한 표현으로서 존재한다. 교회의 본질에 속한 
속성들이 교회의 사역을 결정한다.” 그래서 그는 선교적 교회가 존재하는 모습 그대로 
행한다, 즉 존재로부터 사역이 흘러 나온다고 요약하고 있다(2003:193) . 
벤 겔더는 선교적 교회의 생활과 능력의 근원으로서의 성령의 역할을 강조한다. 
그는 성령이 두 가지의 방식으로 선교적 교회의 사역을 가능하게 한다고 설명하는데, 
하나는 은혜에 기초하는 사역(grace-based ministry)이고, 다른 하나는 은사에 의해 
형성되는 사역(gift-shaped ministry)이다. 그는 성령께서 공동체에 하나님의 은혜를 
전달해주고 깨닫게 해 줌으로써 은혜에 기초한 사역를 낳고, 또 하나 성령의 다양한 은사를 
통해 공동체에 속한 신자들에게 능력을 부여함으로써 은사에 의해 형성되는 사역를 
낳는다고 말한다(Craig Van Gelder 2003:217). 은혜에 기초한 사역이란 하나님께서 아무런 
공로나 자격이 없는 사람들에게 베풀어 주시는 신적인 호의에 반응해서, 이제는 하나님께 
순종하고 하나님의 백성답게 살아가겠다고 다짐하는 것이다. 즉 이제는 하나님의 자녀가 
되어서 참된 그리스도인으로 살겠다는 구원의 사역을 의미한다. 또한 은사로 형성되는 
사역이란 이제 그리스도의 몸을 이룬 공동체의 각 구성원들에게 주시는 영적 은사들을 잘 
활용하고, 특별히 공동체의 리더들은 그에 속한 구성원들이 성령께서 주시는 영적 은사를 
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잘 개발하고 활용해서, 교회에 맡겨주신 사역을 잘 감당하도록 인도해야 한다는 것이다. 
동시에 이런 교회의 사역은 단지 개인이 누리고 소유하는 은혜와 은사에 의해서만 
형성되는 것이 아니라, 공동체 중심적인 것으로 나아가야 한다고 지적한다. 
그래서 그는 선교적 교회가 공동체적으로 해야할 실제적인 몇 가지의 사역에 
대해서 제안하고 있다. 먼저는, 성례전인데, 세례는 공동체로 들어가는 관문으로써, 
하나님께서 선교를 위해 한 백성을 부르고, 구성하고 보내는 것을 세상에 선포하는 어떤 
선교적인 행위라고 말한다. 이는 선교적 교회가 강조하는 ‘회심’의 측면을 세례와 연결해 
주고 있는 중요한 부분이다. 즉 선교적 교회는 세례를 줌을 통해서 그리스도인이 되게 하는 
일을 소중하게 여겨야 한다. 그리고 주의 만찬은 공동체 안에서의 삶을 축하하는 것으로, 
교회 공동체의 삶을 성숙하게 만드는 것이라고 설명한다. 성만찬도 역시 선교적인 의미를 
되새길 필요가 있는데, 예수 그리스도께서 우리를 구원하시기 위해서 살이 찢기고 피를 
흘리신 것을 기념하는 성찬은, 여전히 교회공동체 밖에 있는 사람들도 주님의 몸으로 
하나되어야 함을 의미하는 선교적 의미로 행해져야 한다. 둘째는 예배와 제자훈련인데, 
구체적인 예배는 공동체가 함께 모여 하나님을 찬양하고 말씀을 듣기 위해 모일 때 
이루어지고, 그리스도 안에서 온전한 성숙과 성장을 추구하는 제자훈련도 개인적인 
특성이 강하기는 하지만, 본래는 공동체적이라고 설명한다. 예배와 제자훈련도 단지 
공동체 내부에 대한 관심만이 아니라, 예배와 제자훈련을 통해서 경험한 영적능력을 세상 
속에 나아가 ‘하나님의 선교’에 참여하는 영적 원동력으로 사용해야 함을 기억해야 한다. 
셋째는 그리스도의 몸이 되어 함께 나누는 교제와 새로운 삶의 양식을 보여주는 봉사도 
역시 공동체적인 사역의 실질적인 예이다. 봉사와 마찬가지로 증거도 교회의 공동체적 
책임인데, 그것은 타인들을 새 인류의 공동체 초청하여 하나님의 은혜를 경험할 수 있게 
하는 통로가 된다. 또한 교회는 지상에서 하나님의 구원의 능력을 드러내고, 그것을 
비전화해야 할 책임을 가질 뿐만 아니라, 하나님께서 주신 자원들에 대해서 충성스러운 
청지기직을 잘 감당하는 것도 사역의 중요한 기능이라고 설명한다(2003:221-229). 정리해 
보면, 선교적 교회의 사역은 개인적인 사역이나 공동체적인 사역 모두가 사람들을 공동체 
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내에 모으는 것을 목표로 하는 것이 아니라, 세상 속으로 들어가서 하나님께서 행하시는 
구원의 사역에 동참하기 위한 것이 되어야 한다. 
선교적 교회의 조직과 리더십 
다시 한 번 교회의 본질과 사역, 조직에 대한 관계를 정리해 볼 필요가 있다. 교회는 
존재하는 대로 행하며, 행하는 그것을 위해서 조직되어야 한다. 그래서 본질에서 사역이 
나오고, 사역을 제대로 행할 수 있는 효과적인 조직과 시스템을 갖추게 된다. 그리고 
선교적 교회의 리더들은 바로 이런 선교적 교회의 조직을 이끌어가는 주도적이고 
구체적인 역할을 잘 감당해야 한다. 
벤 엥겐은 선교적 교회의 지도자는 선교하는 지도자여야 함을 강조하면서, 
리더십에 대해서 이렇게 정의하고 있다. “리더십은 하나님의 연합적 사건(corporate 
event)이다. 하나님의 백성들이 하나님의 소명과 뜻에 따라 비전을 가지고 세상을 향하여 
나가 선교하는 삶을 살아가며, 세상과 그들이 선교하는 삶의 현장에서 행하시는 하나님의 
사역에 성령으로 감동되어 동참하도록 그들을 독려하는 지도자들이 영향력을 행사하여 
가는 연합된 사건이다.” (2014:279) 밴 엥겐은 시스템이나 인간적인 역학구도의 관계로 
리더십을 정의하지 않고, 리더십을 선교적 사건으로 정의해야 한다고 역설한다. 그래서 
이런 선교적인 관점에서 지도자가 모든 하나님의 백성들로 하여금 세상을 향해 
선교하도록 독려하는 일에 우선순위를 두어야 한다고 말한다. 
앨런 록스버그(Alan J. Roxburgh)도 리더십의 목적을 설명함에 있어서, 예수 
그리스도를 통해 하나님의 목적과 방향을 보여주며 그것을 알리는 사람들을 모으고 
그들을 준비시키는 것이라고 말한다. 그는 선교적인 리더십의 초점에 있어서 하나님 
나라의 구원받은 공동체의 형성이 핵심적이라는 사실을 다시 한 번 강조한다(Guder 
2013:273). 그는 선교적 교회의 리더십은 특별히 그들의 공동체가 선교적 활동을 위해 
하나님의 뜻을 분별하기 위한 공동체를 준비시키고 영향력을 미치면서 입증하게 될 
것임을 말한다. 그래서 선교적 교회에서 리더십은 단순히 설교나 가르침을 넘어서는 그 
이상이어야 하고, 특히 하나님 나라의 역동적인 상호작용 안에서 리더십의 역할을 
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감당해야 되며, 이것이 선교적 교회에서의 리더십을 본질적으로 사도적이 되게 하는 
열쇠임을 강조한다(2013:277). 
록스버그는 교회의 역사 속에서 드러났던 리더십의 형태를 연구하면서, 대안적인 
리더십의 형태를 새롭게 제시하고 있는데, 그것이 바로  선교적인 리더십이다. 특히 그는 
에베소서에 기록되어 있는 성령의 능력으로 세워진 리더십, 즉 선교적 공동체를 이끄는 
리더십이 기존의 성직자-평신도라는 차이를 극복할 수 있을 것을 기대했다. 그리고 
전문가적이고 성직자 형태의 리더십 모델을 극복하는 것이 바로 선교적 리더십을 위한 
핵심적인 방안이라고 강조하고 있다(2013:295). 그는 기독교 공동체를 정의하면서, 교회는 
하나님의 통치를 향해서 역동적으로 움직이는 ‘하나님의 순례하는 백성(Pilgrim People of 
God)’으로 보고 있다. 그리고 이런 선교적 공동체는 ‘하나님의 통치(God’s Reign)’을 
지향해서 나아가고 있다. 그는 교회를 조직의 정체성을 형성하는 두 가지의 방식인 
경계설정(bounded set)과 중심설정(centered set)이라는 용어로 설명한다. 경계설정은 조직 
내부와 외부 사람들에 의해서 명료하게 설명되는데, 그룹을 위해서 경계를 세우고 
자신들의 정체성을 규정함으로써, 외부와 구별되는 장벽으로써의 역할을 하게 된다. 
이러한 경계설정의 정체성은 다원화된 상황으로 갈수록 유지하기가 어려워지고, 최근에는 
붕괴에 이르는 위기상황에 놓이게 되었다고 그는 진단한다(2013:301-302). 
중심설정으로서의 교회는 멤버십이나 정체성을 규정하지도 않고, 경계를 설정하지도 
않는다. 이런 조직은 하나님의 통치에 대한 복음을 선포하도록 사람들을 초청하는 것이다. 
이런 중심은 크게 두 가지의 목표를 가지고 있는데, 하나는 하나님의 통치를 향해서 가고 
있는 ‘순례하는 백성’이라는 정체성이고, 다른 하나는 하나님의 통치를 향해 신실한 삶을 
살아가는 언약백성들의 정체성과 위치로 ‘산 위에 있는 동네’라고 표현할 수 있다고 
말한다(2013:302).  
그런데, 록스버그는 선교적 공동체는 반드시 중심적이면서 동시에 경계적이어야 
한다고 설명한다. 그는 선교적 공동체는 중심설정의 조직 안에 있는 경계설정이라고 
설명한다(1998:209). 그는 그는 이런 선교적 공동체를 언약공동체로 정의하고, 이 공동체는 
중심설정 공동체임과 동시에 경계설정 공동체라는 것이다. 중심설정 공동체라는 것은 
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예수님과 함께 하는 여정을 이해하고, 이야기를 경청하며, 헌신과 훈련의 이슈들과 
질문들을 정리하도록 사람들을 초청하는 역할을 한다. 동시에 하나님의 통치를 향해 
순례하는 백성으로서의 헌신을 요청하고, 이 일을 실천하게 하며, 선교적 공동체로 
구별되게 하는 훈련을 감당하도록 선택된 사람들로 구성된 경계설정 공동체이기도 하다는 





앨런 록스버그의 선교적 리더십 모형 
(Guder 1998:208) 
그래서 선교적 리더들은 자신들이 가진 시간, 에너지, 그리고 생각을 이 
언약공동체의 백성들을 형성하고, 훈련하며, 이끄는 데 초점을 맞추어야 한다고 
강조한다(2013:305). 그래서 그는 본질적으로 선교적 리더십이 사도적인 역할을 
감당한다고 강조한다. 물론 목회적인 은사도 중요하지만, 그보다는 선교적 공동체의 본질, 
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목적, 그리고 방향에 중점을 둔 리더십을 발휘해야 하고, 이 리더십은 복음과 더불어서 
현장에 참여하는 것과 훈련된 공동체를 형성하는 것 모두를 요구한다고 말한다. 즉 
리더들은 언약공동체의 존재를 위해 부르심을 받았음과 동시에, 자신들이 놓여 있는 
현장에 주의를 집중할 것을 요청하고 있다(2013:309). 그는 대안적인 리더십의 
모습이야말로 사도적이고 선교적인 리더십임을 제시하면서, 이러한 리더들의 은사가 
하나님의 선교적 백성으로서 교회의 실체를 보고자 하는 열정으로 뭉친 리더들을 만들고, 
지역사회와 보수적인 기관들에 도전을 주게 될 것이라고 강조한다(2013:314). 
록스버그도 선교적 리더십은 성령을 통해서 형성되고 가능해진다는 사실을 
강조한다. 그는 성령은 사람들의 은사를 통해 교회에 선교를 위한 권능을 주신다고 말한다. 
성경에서 볼 수 있듯이, 어떠한 사람들의 조직에서든 근본적인 변화는 리더들에게 그 
조직의 생명을 변화시킬 수 있고 리더들 자신 또한 변화될 수 있는 능력을 요구하기 
때문에, 리더십은 성령에 의해 공급되는 매우 중요한 은사라고 말한다(2013:272). 그래서 
그는 선교적 리더십은 성령을 통해서 아버지의 가르침과의 친밀한 관계와 신뢰의 삶을 
사는 영성을 필요로 한다고 설명한다(2013:276). 그는 선교적 리더십이 오순절 이후에 
공동체가 성령에 의해서 형성되면서 구체화 되었다고 말하면서, 성령 하나님은 자신들이 
살고 있는 현장 가운데에서 선교적으로 참여하는 공동체를 이끌도록 리더십을 준비시키는 
역할을 한다고 말한다. 선교적 공동체로서의 형성, 거룩한 통치의 실천을 통한 선교적 
정체성의 정립, 그리고 하나님의 통치의 활동과 선포 속에 있는 선교적인 사역들은 모두 
성령의 인도하심 아래에서 리더십들이 움직이는 중요한 방법이라고 록스버그는 
설명한다(2013:277-278). 
5) 선교적 교회와 한국적 상황 
선교적 교회론을 한국적인 상황에 적용하는데 있어서 논자는 매우 중요한 질문을 
던지지 않을 수 없다. 왜냐하면 선교적 교회론이 처음 대두되었던 북미와 서구 유럽사회와 
한국적인 상황이 매우 이질적이기 때문이다. 북미와 서구 유럽사회가 처음에는 ‘기독교 
국가(Christendom)’에서 점차 ‘이교사회’로 변질되는 상황 속에서 교회의 선교적 본질에 
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대해서 고민한 결과라면, 한국적 상황은 처음부터 ‘선교적 상황’이었다는 점이다. 
그러니까 한국은 기독교가 국가나 문화, 사회전반을 지배했던 ‘기독교 국가’ 시대를 전혀 
거치지 않았다. 그렇기 때문에 이런 선교적 교회론이 과연 한국적인 상황에서도 적용될 수 
있는지에 대해서는 반드시 검토해 보아야 할 문제임에 틀림 없다.  
분명히 초기의 한국교회는 철저히 선교적인 교회의 면모를 가지고 있었다. 조선에 
복음을 전하기 위해서 온 선교사들은 교회를 개척하기보다는 먼저 선교지인 조선의 
상황이 어떤지에 초점을 맞추었다. 다시 말하면, 조선의 선교사들은 교회 중심적인 선교를 
한 것이 아니라, 그들이 조선 땅에 보내진 존재로, 어떻게 ‘하나님의 선교’에 참여할 
것인지를 고민했던 것이다. 그래서 질병과 전염병이 창궐하고 열악한 위생상황에서 많은 
사람들이 죽어가던 이 땅에 병원과 의료시설을 세웠다. 일부 양반층과 남성들에게만 극히 
제한적으로 제공되는 교육의 상황을 고려해서, 배움의 혜택을 받지 못하는 사람들을 
위해서 학교와 교육기관들을 세웠다. 특히 여성들이 조선 사회에서 특히 교육의 
사각지대에 있는 것을 발견하고, 많은 여성교육기관들을 세웠다. 또 사회경제적으로 
소외된 사람들을 돌보는 사회복지기관이나 시설들을 만들어서, 삶의 필요들을 채우는 
일을 했다. 그 뿐만 아니라 일제 강점기에 주권을 잃은 국가의 상황을 외면하지 않고, 
조국의 독립을 위해서도 적극적으로 참여하는 애국적인 기독교의 면모를 가지고 있었다. 
그래서 1919년 3월 1일에 선포된 독립선언문을 기초한 33인의 민족지도자 중에 16명이 
기독교 지도자일 정도로, 사회참여적이고 실천적인 기독교의 면모를 보여주었다. 그래서 
선교 초기의 한국교회는 단지 교회라는 울타리 안에 머물러 있거나 교회 안에 사람들을 
끌어모으는 것에 관심을 기울였던 것이 아니라, 교회를 넘어서 지역사회의 필요를 
돌아보고 구체적으로 참여했을 뿐만 아니라, 나라와 민족의 아픈 현실 속에서 하나님의 
통치와 하나님의 선교가 이루어지는 일에 관심을 가졌다. 
그런데 한국교회는 20세기 후반에 접어들면서 놀라운 부흥의 시기를 경험하게 
되면서, 급속도록 세속화와 개교회 중심주의에 빠지게 된다. 아시아에서는 유래를 
찾아보기 힘들 정도로, 개신교의 인구비율이 20퍼센트를 상회하는 주요 종교로 
자리매김을 하게 되지만, 이로 인한 교회의 병폐가 생기게 된 것도 간과해서는 안 된다. 
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이런 상황 속에서 한국교회는 몇 가지의 문제를 만나게 된다. 교회성장주의, 개교회 
중심주의, 세속주의, 교파와 교단의 분열, 교회 내의 리더십 간의 갈등, 교회의 대사회적 
신뢰도 추락 등의 문제가 바로 그것이다. 지나친 개교회의 성장주의는 복음을 듣고 세례를 
주어 회심하는 것을 강조하는 ‘회심성장’보다는, 주변의 교회에 출석하고 있는 사람이라도 
자기 교회로 데리고 와서, 교회의 구성원(church member)을 증가시키는 ‘수평이동’에 
관심을 갖게 되었다. 교회가 회심을 강조하지 않기 때문에, 거듭남의 분명한 체험이 없는 
명목상의 그리스도인(nominal Christian)도 증가했다. 또 급격히 증가한 크리스천 가정에서 
태어난, 이른 바 ‘모태신앙’의 교인들이 늘어나면서, 분명한 회심의 경험과 구원의 확신이 
없이 부모의 신앙에 영향을 받아 교회에 출석하는 사람들도 많아지게 된다. 또 교회가 
‘보냄받은 존재’로서 세상 속에서 해야 할 사명에 관심을 갖기 보다는 개교회를 
성장시키는 데 열중하게 되고, 교회 간의 경쟁구도가 과열되어 갔다. 급기야는 교파와 
교단의 분열이 일어나고, 사회적인 책임이나 역할에는 무관심하거나 오히려 부정적인 
영향을 미치면서, 한국사회는 한국교회를 지탄의 대상이 되고 말았다. 교회가 성장함과 
동시에 세속화의 영향으로 인해서 교회의 권력을 기득권으로 여기게 되었고, 목회자 
리더들과 평신도 리더들 사이에서의 갈등의 골은 깊어지고, 교회가 분쟁하게 되는 일들이 
잦아졌다. 이런 모습들은 마치 북미와 서구 유럽이 ‘기독교 국가’일 때에 경험했던 
문제점들과 유사한 부분들이 나타나고 있는 바, 선교적 교회론의 한국적인 해석과 적용이 
필요하다고 판단된다. 
이를 보다 구체적으로 진단해 보기 위해서, 마이클 프로스트와 앨런 허쉬가 그의 
책에서 제시한 선교적 교회의 3가지의 특징인 ‘성육신적이고 메시아적이며 사도적인 
교회’(2009:67)를 기준으로, 현재의 한국교회를 이해하고 분석해 본다면 보다 정확할 
것이다. 
먼저, 현재의 한국교회는 성육신적인 교회가 되어 지치고 상한 사람들과 세상을 
찾아가서 사역하기 보다, 사람들을 교회 안으로 끌어들이는 일에 더 많은 관심을 가지고 
있다. 예수님은 높고 존귀한 하늘 보좌를 버리시고, 낮고 천한 인간의 모습으로 인간의 
역사 속으로 들어오셨지만, 지금의 한국교회는 교회 내의 성도들을 돌보고, 교회의 건물과 
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기관을 유지하는 일이 상당히 큰 사역이 되고 있다. 세상 속으로 들어가 세상의 아픔과 
상처를 보듬고, 세상을 치유하고 회복하는 사역에 앞장서야 하지만, 세상의 일보다는 교회 
내부의 일에만 관심을 가지고 있는 현실을 깊이 통감할 필요가 있다. 
둘째, 현재의 한국교회는 메시아적 영성을 가진 참여적인 교회가 되기 보다는 
세상과 분리된 이원론적인 영성을 가지고 있다. 메시아적 영성이란 세상을 구원하고 
세상에 참여해서 세상을 변화시키는 영성을 의미한다. 마치 하나님과 본질적으로 
동등하신 예수님께서 인간의 몸을 입으시고 인간 역사 속으로 파고 들어오신 것처럼, 
교회는 바로 그런 세상 속으로 들어가서, 가장 낮고 소외된 곳에서 복음을 전하고 
그리스도의 사랑을 실천하는 일을 해야 한다. 그러나 현재의 한국교회는 세상에 
참여하기보다는 자기만의 울타리에 갇혀있고, 세상에서 하나님의 선교에 참여하기보다는, 
자기 자신의 존재와 구조를 유지하기 위해서 세상의 문제와 현실에서부터 동떨어진 
집단으로 존재하고 있다는 비판을 받고 있는 현실이다. 
셋째, 현재의 한국교회는 사도적 리더십의 형태를 가지기 보다는 전통적이고 
위계적인 리더십을 가지고 있다. 교회의 사도성은 복음의 증인된 사명을 감당하는 
것이었고, 이런 주된 역할을 했던 사도들이 초대교회의 리더로서 자리매김했다. 
초대교회의 사도들이 가진 영적인 영향력은 지대했고, 그들은 교회 안에서만이 아니라 
교회 밖에서도 존경과 찬사를 받았다. 그러나 지금의 한국교회는 교회의 조직을 유지하고 
관리하는 리더십이 주류를 이루고 있고, 교회공동체를 복음전도와 선교의 현장으로 
인도하는 사도적인 리더십이 약화되어 있다. 명목상의 리더십을 유지하고 있기는 하지만, 
그 리더십의 영향력은 극히 미미하고, 특히 교회의 울타리를 넘어서서 세상 속에서의 
영향력은 거의 찾아보기가 힘든 상황이다. 세상의 많은 사람들은 교회의 지도자들을 
진정한 영적 지도자로 인정하지 않고, 그들을 영적 멘토나 조언자로서 받아들이지 못하고 
있다. 그런 상황이다 보니, 교회의 선교적인 역량이나 영향력도 감소하고 있다. 
현재 한국교회에서 나타나고 있는 이런 양상들은 다분히 북미와 서구 유럽에서의 
기독교 국가시대의 모습이나 서구 유럽교회들이 쇠퇴할 때 나타나던 모습과 별반 다르지 
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않다. 이러한 시점에서 ‘선교적 교회’라는 선교신학적인 도전은 한국교회의 현실에서 매우 
중요한 개념이라 할 수 있다. 
지도자 부상이론(Leadership Emergence theory) 
기독교 리더십 이론의 대가인 로버트 클린턴(J. Robert Clinton)은 자신이 그동안 
연구한 리더십의 핵심적인 원리들을 종합해서 ‘지도자 부상이론’(Leadership Emergence 
Theory)을 소개하고 있다. 그의 이론은 ‘지도자 평생개발론’이라고 번역되기도 하는데, 
그는 이 이론을 다음과 같이 소개하고 있다. “리더십 평생개발론(Leadership Emergence 
Theory)은 한 기독교 지도자의 리더십 역량(capacity)이 평생을 거쳐서 어떻게 
증가하는지를 추적한다. 이 이론적 전제는 지도자가 리더십에 관해서 평생 끊임없이 
배운다는 것이다”(2011:46). 클린턴은 지도력 개발에 있어서 중요한 두 가지의 원리를 
배워야 한다고 강조하고 있다. 이 두 가지의 원리는 다음과 같다: (1) 지도자들은 
효과적으로 차세대 지도자를 선별하고 개발하는 일을 최우선으로 삼아야 한다. (2) 
효과적인 지도자는 평생 사역이라는 관점에서 사역자들의 사역을 잘 살펴야 한다(2008:43) 
그가 강조하는 첫 번째 원리는 지도자들의 중요한 관심이 차세대 지도자들을 
개발하는 일이어야 함을 강조하는 것이다. 그는 자신의 또 다른 저서인 지도자 평생개발론 
에서 지도자들에게 다음과 같은 도전을 하고 있다. “모든 지도자의 주요한 기능은 
부상하는 지도자를 발굴하는 것이다. 지도자는 보다 젊은 지도자들에 대한 하나님의 
과정(God’s Processing)을 인식하고 그러한 과정에 협력해야 한다.”(Clinton 2011:37) 건강한 
기독교 리더십은 계속해서 떠오르는 지도자들을 개발하고 훈련시키는 것이고, 그들이 
효과적인 리더십을 발휘할 수 있도록 협력하고 멘토링을 하는 것이 필요하다. 새로운 





로버트 클린턴은 한 사람의 효과적인 리더는 평생의 과정을 통해서 개발된다는 
관점을 가지고 있다. 그래서 그는 ‘시간선(time line)’이라는 개념으로 지도자의 평생의 
삶을 조망해주고 있다. 그는 시간선이란 ‘수평선 위에 발전 단계를 따라 구분하여 표시한 
생애의 선상 분류’라고 설명한다(2009:76). 그래서 그는 시간선에 따라서 평생의 리더십 
개발의 단계를 6단계로 나누고 각 단계에 대해서 소개해 주고 있다.  
1단계는 ‘정지 단계 또는 주권적 기초단계(Sovereign Foundation)’로 하나님께서 한 
사람의 가정, 환경, 또는 역사적인 사건을 통하여 주권적으로 역사하시는 단계로 주로 
출생과 함께 시작된다. 이 단계에서는 지도자 스스로 할 수 있는 것은 아무 것도 없고, 
하나님께서 주권적으로 하시는 일에 응답하는 것이 그가 할 수 있는 최선이라고 설명한다. 
2단계는 ‘인성개발단계 또는 내면생활 성장단계(Inner-life Growth)’로, 리더가 하나님을 
보다 개인적으로 가깝게 사모하는 단계이다. 이 과정은 지도자가 하나님과의 친밀함을 
경험하는 단계로, 주로 수직적인 관계에 집중되어 있다. 리더는 하나님께 기도하고, 그 
분의 음성을 들으며, 깊은 영적 교제를 나누면서 영적 리더로 준비되는 단계라고 할 수 
있다. 3단계는 ‘사역성숙단계(Ministry Maturing)’로, 성장하는 지도자가 이제 다른 
사람들에게 기여하기 시작하는 단계라고 할 수 있다. 이 단계에서는 수평적인 사람들과의 
관계가 중요해지고, 리더에게 주어진 은사를 개발하는 단계에 이른다. 4단계는 ‘삶의 
성숙단계(Life Maturing)’로 지도자가 자신의 사역 중에 만족을 주는 성령의 은사가 어떤 
것인가를 파악하고 그 은사들을 사용하는 단계이다. 이 단계에서 본격적인 사역의 
열매들이 나타나기 시작하는데, 그런 과정 중에서도 리더는 하나님과의 관계가 더 
소중하다는 것을 잊어서는 안 된다. 5단계는 ‘수렴단계(Convergence)’로 하나님께서 
지도자를 은사에 적합하고 사역 경험에 맞는 역할로 인도하여 그의 사역을 극대화시키는 
단계이다. 이 시기에는 비로소 인격적인 성숙과 사역의 열매가 함께 만나는 절정의 
황금기를 맞이하게 되고, 지도자는 자신의 역량을 최대한으로 드러낼 수 있는 직책과 
역할을 맡게 될 때, 가장 효과적인 리더십을 발휘하게 된다. 마지막 6단계는 ‘회상 또는 
축제의 단계(Afterglow)’로 전 생애를 통한 사역의 열매와 성장이 하나로 융화되어 
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인정받는 시기로, 광범한 영역에 걸쳐서 간접적인 영향력을 행사하는 시기이다(Clinton 
2008:77-82). 클린턴은 이런 시간선이라는 개념을 통해서, 한 사람의 새로운 리더가 
발굴되어, 그가 평생의 관점에서 지속적으로 리더십의 역량을 개발해야 할 필요가 있음을 
강조하고 있다.  
새로운 리더십 개발 
클린턴의 ‘지도자 부상이론’을 통해서 강조하는 두 가지의 핵심원리를 생각해 볼 
때, 교회공동체는 끊임없이 새로운 리더들을 개발해야 한다는 것을 알 수 있다. 그리고 그 
리더십들이 평생의 관점을 가지고 자신의 리더십을 지속적으로 개발할 수 있는 관점을 
가지고 효과적인 개발과정을 제시할 필요가 있다. 특히 교회는 공동체를 이루고 있는 절대 
다수인 평신도 리더십을 효과적으로 개발해야 한다. 목회자가 교회의 리더십을 독점하는 
것은 결코 바람직한 공동체의 리더십이라고 할 수 없다. 목회자들은 교회의 영적 
지도자로서, 교회 내의 새로운 평신도 지도력을 개발하는 일에 헌신할 때, 클린턴이 말하는 
것처럼 지도자로서의 역할에 최선을 다하는 것이 될 수 있다. 교회 공동체는 항상 떠오르는 
평신도 지도자들을 개발하고 훈련시켜서, 그들로 하여금 평생의 관점에서 지도력을 
개발하게 하는 것이 매우 중요함을 깨달아야 한다. 평신도 지도자들로 하여금, 그들이 
예수님의 제자들처럼 주님께서 부르시고 세우신 리더로서, 분명한 자신의 정체성을 
가지고 효과적으로 리더십을 개발해 나가는 과정에 동참하게 해야할 것이다. 
고립, 갈등, 위기 
클린턴은 하나님께서 성숙한 크리스천 리더를 만들어 가시기 위해서 그들을 
다루시는 몇 가지의 도구가 있음을 설명하고 있다. 그것은 고난과 연단이라는 도구이다. 
모든 리더가 반드시 이 고난의 시간을 경험할 수밖에 없다. 시편 기자가 “고난 당한 것이 
내게 유익이라 이로 인하여 내가 주의 율례를 배우게 되었나이다”(시119:71)라고 고백하고 
있는 것처럼, 리더는 고난을 통해서 다듬어지고 성숙해지게 된다.  
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먼저. 고립(Isolation)이란 스스로의 선택을 통해서나 질병, 사고 등의 상황을 통해서 
단절되어 혼자만의 시간을 경험하는 것을 의미한다. 클린턴은 고립의 기간이 지도자를 
보다 성숙한 단계로 이끌어 가기 위해서, 자신의 과거에 대해서 성찰하고 평가할 뿐만 
아니라 성숙한 인격의 단계로 몰아가는 하나의 방법이라고 설명한다(2008:241). 고립은 또 
다른 표현으로는 ‘고독’이라고 표현할 수 있다. 거의 모든 리더는 철저한 고독의 시간을 
통해서, 하나님과의 관계를 재정립하고, 리더로서의 자신을 성찰하는 시간을 갖게 된다.  
또 갈등(Conflict)이라고 하는 것은 리더십의 과정에서 흔히 나타나는 것인데, 
인간관계나 사역에서 하나님께서 사용하시는 도구 중에 하나라고 설명한다. 이러한 
갈등을 통해서 지도자의 믿음을 발전시키고, 하나님만을 의뢰하게 하며, 인간관계나 
사역자의 관계에서 분별력을 얻게 되는 계기가 된다고 그는 설명한다(Clinton 2009:243). 
사람들과의 갈등이나 공동체와 사역에서 경험하는 갈등은 더 이상 사람들에게 의존하는 
것이 아니라 하나님께만 집중하게 되는 매우 중요한 계기가 되기 때문일 것이다. 그런 
의미에서 갈등이란 리더십의 새로운 전환의 계기가 될 수 있고, 갈등을 극복하는 과정 
속에서 리더십의 역량은 더욱 강화된다. 
또 클린턴은 위기(Crisis)의 과정에 대해서 설명하는데, 리더가 그 분을 의지하도록 
시험하고 가르치시기 위해서 사용하시는 압박의 상황을 말한다(Clinton 2008:246). 
리더에게는 사역의 위기, 영적 위기, 건강의 위기, 가정의 위기 등이 찾아올 수 있다. 
성경에서도 많은 지도자들은 위기를 거치면서 더욱 강력한 리더십을 발휘하는 것을 볼 수 
있다.  
이러한 고립과 갈등, 위기의 상황을 통해서, 리더는 인격적인 성숙과 단련을 받게 
된다. 모든 사역은 성숙한 인격으로부터 흘러가고, 성숙한 리더가 되기 위해서는 반드시 
이런 과정을 거쳐야 하기 때문에, 이과정은 그야말로 리더를 담금질하는 좋은 과정이 된다. 




클린턴은 히브리서 13:7-8의 말씀을 리더십의 대전제로 제시하고 있다. “하나님의 
말씀을 너희에게 이르고 너희를 인도하던 자들을 생각하며 저희 행실의 종말을 주의하여 
보고 저희 믿음을 본받으라 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시니라” 
그는 이 말씀 속에서 두 가지의 중요한 질문을 떠올리게 된다고 말하다. 첫 번째 질문은 
어떻게 ‘그들의 행실의 종말을 주의하여 볼 것인가?’의 문제이고, 두 번째 질문은 어떻게 
‘그들의 믿음을 본받을 것인가?’의 문제라고 말한다(2008:303) 
‘그들의 종말’이라는 것은 리더들의 결말을 이야기한다. 하나님으로부터 부름 받은 
리더들이 성공적인 끝맺음을 잘 하는 것이 중요하다는 것이다. 클린턴은 ‘잘 
마무리하기’를 실현하는 지도자들이 전체의 1/3에 불과하다는 사실을 강조한다. 리더십이 
인생 전체의 과정이라고 한다면, 어떤 특정한 기간에서만 성공적인 리더가 되는 것으로는 
부족하다. 그래서 마지막까지 성숙하고 효과적인 리더가 되어서, 끝 마무리를 잘하는 것이 
중요하다는 사실을 깨닫게 된다. 
또 ‘믿음의 본받음’이라는 차원에서는 다음 세대의 리더들을 발굴하는 것을 들 수 
있다. 우리가 위대한 리더들의 신앙과 리더십을 본받을 뿐만 아니라, 이제 그런 리더십을 
다음 세대의 리더들에게 전수하고, 그런 리더들을 발굴해내는 것이 모든 리더와 
신앙공동체에 있어서 중요한 과제라고 할 것이다. 
그래서 클린턴 박사의 ‘잘 마무리하기(finishing-well)’를 바탕으로, 논자는 선교적 
리더십의 마지막 단계인 ‘이루심’이라는 단계를 설정해 보았다. 그래서 끝까지 성공적인 
리더가 되기 위해서는 어떤 모습을 유지해야 하는지와 어떻게 성공적으로 리더십을 
발굴하고 계승할 것인지에 대한 연구를 진행해 갈 것이다. 
기독교 선교운동사에 나타난 선교학적 원리 
폴 피어슨(Paul E. Pierson)은 그의 저서 기독교선교운동사 를 통해서, 
기독교선교운동의 역사 속에 드러난 선교학적인 관점을 연구하여 제시하고 있다. 그는 
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교회사를 선교학적 관점에서 바라보고 분석할 것에 대해서 제안하면서, 다음과 같은 
9가지의 선교학적인 원리를 제시하고 있다(2009:17-19). 
첫째, 변두리 이론(Periphery theory)이다. 교회의 부흥과 확장의 역사는 대부분 
교회의 권력구조 중심에서부터가 아니라 변두리에서부터 시작한다는 이론이다. 이런 
원리는 기존의 교회구조 자체를 부정하는 것은 아니며, 교회구조는 늘 필요하고 
선교운동에 있어서 많은 도움을 주는 것이 사실이다. 그러나 이런 변두리 이론은 성령께서 
전혀 예상하지 못했던 방식으로, 또 전혀 예상하지 못했던 사람들을 통해서 하나님의 
일들을 이루어 가신다는 것을 기대하게 한다는 것이다. 
둘째, 두 조직체 이론(Two structures theory)이다. 여기에서 두 조직체란 교회조직과 
선교단체인데, 랄프 윈터는 이 두 가지를 ‘모달리티(Modality)’와 ‘소달리티(Sosality)’라고 
불렀다. 피어슨은 이런 교회조직을 ‘지역교회’라는 용어로 즐겨 사용하는데, 이 
지역교회에는 믿음이 뜨거운 사람과 냉담한 사람, 청년과 노인, 새신자와 성숙한 신자들이 
모두 포함되어 있는 것을 특징으로 한다. 반면에, ‘선교단체’는 군대식 조직과 
자영업체적인 특성을 가지고 있는데, 작아도 이동성이 높고, 타문화 상황에서 이루어지는 
특정 선교사역을 위해서 하나님께서 부르셨다는 높은 소명감을 공유하고 있는 것이 
특징이다. 피어슨은 교회의 선교를 완수하기 위해서는, 지역교회와 선교단체 모두가 다 
중요하며, 두 조직체가 모두 하나님의 백성들로 구성된 하나님의 교회임을 깨달아야 
한다고 말한다. 
셋째, 핵심인물 이론(A key leader theory)이다. 모든 선교운동은 핵심인물에 의해서 
시작되었다는 것이다. 선교운동을 시작하거나 새로운 변화를 일으킨 인물들은 하나님과의 
특별한 만남을 체험하고, 세상을 향한 하나님의 선교적 열정을 받아, 다른 사람들에게 
자신이 받은 선교비전을 나누고 확산시킬 수 있는 소통능력을 가지고 있다고 설명한다. 
넷째, 새로운 리더십 개발양식 이론(New Leadership Patterns theory)이다. 
부흥운동과 선교운동에는 한 가지의 특징이 있는데, 새로운 리더를 선택하고 훈련하는 
새로운 리더십 개발양식을 가지고 있다는 것이다. 새로운 리더십 개발양식의 초점은 
기존의 엘리트나 명문학교 중심에서 은사를 가진 평범한 사람 중심으로 바뀌는 경우가 
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많다는 것이다. 피어슨은 리더가 특별한 사람이기보다는 평범한 사람인 것이 더 좋다고 
말하는데, 평범한 사람들 가운데 리더가 될 경우, 그들이 목회하고 말씀을 전해야 할 
대상들과 비슷한 문화적 배경을 가지고 있기 때문에, 보다 효과적으로 사역할 수 있다고 
보았다. 
다섯째, 새로운 신앙생활양식 이론(Spiritual Dynamic theory)이다. 대부분의 부흥과 
확장은 새로운 신앙생활양식을 수반하게 된다. 신앙생활을 새롭게 상황화한 새로운 
신앙생활양식이 만들어지고, 그러한 신앙생활양식은 부흥과 확장의 잠재적인 원인이 될 
수 있다고 말한다. 피어슨은 이런 새로운 신앙생활양식의 예로, 한국의 구역예배, 소그룹 
활동, 평신도 운동, 성경공부, 복음송가, 영적 은사의 활용, 하나님과의 신비적인 체험, 
십자가의 원리를 따르는 희생적인 헌신 등을 들고 있다. 
여섯째, 새로운 신학적 돌파이론(Theological breakthrough theory)이다. 부흥운동과 
선교운동은 새로운 신학을 발전시킨다는 것이다. 성경에 있는 신앙의 원리들이지만, 잘 
알려지지 않았던 새로운 신학적인 원리들을 발견하게 될 때, 부흥과 선교운동이 강하게 
일어난다는 것이다. 피어슨은 사도행전 15장의 예를 들어서, 이방인들이 구원을 받기 
위해서 유대인이 되는 할례를 받지 않고도, 마음으로 하는 순종과 믿음으로 구원을 받게 
된다는 것을 깨닫게 된 것은 새로운 신학적인 발견이었다.  
일곱째, 부흥과 확장 이론(Renewal and Expansion theory)이다. 즉 교회의 부흥과 
선교적인 확장은 서로 연결되어 있다. 바람직한 부흥운동은 하나님께서 일으키시는 
것이고, 이런 부흥운동을 통해서, 선교는 확장된다. 그는 부흥운동이 새로운 소달리티 
운동을 유발한다고 보았다. 또 이것이 모달리티에 새로운 활력을 불어넣어 주고 
상호확장하게 되는 결과를 낳는다. 부흥운동은 선교운동을 일으키는 원동력이 된다는 
것이다. 
여덟째, 역사/상황적 조건이론(Historical/contextual conditions theory)이다. 피어슨은 
교회의 부흥과 확장은 역사적/상황적 조건이 맞을 때에 일어난다고 설명한다. 분명히 
하나님의 선교 그 자체는 변하지 않지만, 우리를 통하여 하나님의 선교가 이루어지는 
역사적인 상황은 계속해서 변하고 있다는 것이다. 그래서 적절한 역사적 상황은 복음을 
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전할 수 있는 새롭고 창조적인 가능성을 열어준다는 것이다. 피어슨은 이런 역사/상황적 
조건의 예로 두 가지를 제시하는데, 하나는 초대교회 당시의 팍스 로마나(Pax Romna)와 
코이네(Koine) 헬라어의 보급이고, 다른 하나는 1989년에 일어난 공산주의 몰락을 들고 
있다. 전자를 통해서, 로마 제국 안에서의 교통과 왕래의 편이와 언어의 통일이 사도 
바울을 비롯한 사도들의 선교에 큰 기여를 했고, 후자의 경우는 공산주의 몰락으로 동유럽, 
러시아, 그리고 구소련의 국가들에 자유가 생겨서, 복음이 급속도로 전파될 수 있었다고 
설명한다. 
아홉째, 선교정보확산 이론(information distribution theory)이다. 새로운 
선교현장에서 일어나는 선교지 소식과 부흥운동에 관한 소식은 다른 곳에서도 동일한 
선교운동과 부흥운동을 일으키는 밑거름이 되었다. 피어슨은 이와 관련해서도 몇 가지의 
예를 소개하고 있는데, 데이비드 브레이너드(David Brainnerd)의 일기를 읽고, 윌리엄 
캐리와 헨리 마틴 같은 사람들이 선교사로 헌신하게 되었다는 것이다. 18세기에 일어난 
영국과 미국의 대부흥운동도 이런 선교정보 확산 이론의 좋은 예가 되고, 
건초더미(Haystck) 기도모임에 참석한 대학생들에게 미친 윌리엄 캐리의 영향도 같은 
맥락이라고 볼 수 있다고 말한다. 
피어슨이 위에서 제시한 9가지의 선교학적인 원리는 논자가 제시하는 선교적 
리더십의 개발을 위해서도 중요한 시사점을 주고 있다. 성령께서 새로운 사람과 방식을 
통해서 부흥과 확장을 일으킨다는 관점에서, 새로운 선교적 리더를 양성하고 발굴하는 
것은 매우 중요하다. 모든 선교운동이 핵심인물을 통해서 일어났고, 그에 따른 새로운 
리더십 개발양식이 나타났다는 것은, 선교적 리더를 개발하기 위한 노력과 새로운 방법을 
모색해야 할 필요성을 제시해 주고 있다. 부흥과 확장이 새로운 신앙생활양식을 수반하는 
것처럼, 선교적 리더의 평생의 삶을 통해서, 단계적으로 선교적 리더로 세워지는 과정을 
밟아갈 필요가 있음도 좋은 방법일 수 있다. 역사적이고 상황적인 조건을 통해서, 선교적 
리더는 하나님의 다루심을 경험하면서, 더욱 하나님께 귀하게 쓰임 받는 리더로 서게 된다. 
이런 과정을 통해서 발굴되고 훈련된 선교적 리더들의 다양한 예들은 더 많은 선교적 




‘선교적 교회’라는 신학이론에서 가져온 ‘선교적’(missional)이라는 개념은 최근에 
등장한 개념이다. 그 이전에도 아주 간혹 사용된 적이 있기는 하지만, 옥스퍼드 영어사전에 
따르면, 이 ‘선교적’(missional)이라는 단어는 20세기에 와서야 사용된 것으로 볼 수 
있다(Van Gelder,·Zscheile 2015:91).  특별히 칼 바르트 뿐만 아니라, 프랜시스 두보스, 벤 
엥겐 등의 선교신학자들은 ‘선교적’이라는 단어를 보내시는 하나님의 선교와 연결해서 
사용하고 있다(2015:95-96). 마치 성부 하나님께서 성자 예수님을 세상을 구원하시기 
위해서 이 땅에 보내시는 것과 같이, 그리고 부활하신 예수님께서 제자들에게 숨을 
내쉬면서 ‘성령을 받으라’고 말씀하신 것(요 20:22)같이, 이 ‘선교적’이라는 개념은 ‘보냄 
받았다’는 의미를 내포하는 것으로 이해하는 것이 적절하다.  
특히 이 ‘선교적’이라는 개념이 20세기 후반에 들어서 활발하게 사용되어진 데에는 
1990년대 후반 선교적 교회 라는 책이 출판된 것이 크게 기여하였다. 조지 
헌스버거(George R. Hunsberger)의 리더십 하에서 1980년대 후반부터 활발하게 활동한 
‘복음과 우리 문화 네트워크’(Gospel and Our Culture Network, GOCN)에서는 교회의 선교적 
본질에 대한 관심을 가지고, 선교적 교회론에 대한 논의를 펼쳐 나갔다. 이 논의에서 여러 
선교신학자들은 ‘선교적’이라는 용어를 정의하고, 그로부터 파생되는 다양한 개념들을 
제시하게 된다. 교회의 본질에 대해서 탐구하면서, 온 세상 속에서 하나님께서 행하시는 
모든 목적과 활동을 선교로 정의하는 ‘하나님의 선교’(missioo Dei)를 실천해 나가는 
도구로서의 ‘선교적 교회’(missional church) 개념 속에서 ‘선교적’이라는 의미를 찾을 수 
있다. 구더는 “’선교적(missional)’이라는 개념에서 우리는 하나님께서 부르시고 보내신 
사람들(God’s called and sent people)로서의 교회의 본질과 소명을 강조한다”고 이 개념을 
설명하고 있다(1998:11). 즉 ‘선교적’이라는 개념 속에는 세상 속에서 하나님의 백성으로 
‘부르심’을 경험한 소명공동체임과 동시에, 하나님의 선교에 동참하기 위해 하나님께서 
일하시는 세상을 향해 파송된 ‘보내심’을 인식하는 사명공동체를 의미한다는 것을 말한다. 
제임스 프루드만(James E. Plueddemann)은 “‘선교적(missional)’이라는 말은 종종 
지역교회의 모든 활동과 하나님의 선교(mission of God) 및 세상에서의 하나님의 모든 
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활동을 지칭할 때 사용된다”(2013:24)고 정의하면서, ‘선교적’이라는 개념이 ‘하나님의 
선교’와 ‘선교적 교회’의 개념과 매우 밀접한 연관관계 속에 있음을 밝히고 있다. 또한 앨런 
록스버그는 ‘선교적’이라는 말이 북미와 유럽이 더 이상 기독교 국가가 아니라 일차적인 
‘선교현장’이 되었다는 사실을 표현하기 위해서 만들어졌다고 말한다. 또 이 
‘선교적’이라는 말은 ‘하나님의 선교’가 바로 교회와 교회의 활동을 모두 규정해 준다는 
뜻으로, 더 이상은 교회가 우리의 필요를 채워주고 궁극적으로는 자기 유익을 구하는 
기대를 채워주는 것과는 상반되는 것이라고 말한다(2009:15-16). 
논자도 역시 이러한 맥락에서 이 용어를 사용하고자 한다. 논자는 
‘선교적’(missional)이라는 개념을 선교의 주체로서의 ‘하나님’과 선교의 대상으로서의 
‘세상’, 그리고 세상을 향해 보냄을 받은 존재로서, 하나님의 선교에 참여하는 ‘선교적 
교회’를 통해서 이루어지는 활동과 특징들을 담지하고 있는 것을 지칭하는 개념으로 
사용할 것이다. 
크리스천 리더십의 개념 
또 하나 논자가 선교적 리더십을 정의하기 위해서 중요하게 다루고자 하는 개념은 
바로 ‘크리스천 리더십’이라는 개념이다. 본 논문에서는 일반적이고 세속적 리더십의 
관점이 아니라 철저히 크리스천 리더십이라는 관점에서 전개해 나가고자 한다. 그 의미의 
차이에 대해서는 앞으로 설명해 나가기로 한다. 
먼저, 크리스천 리더십에 대해서 정의해 본다면, 클린턴은 “지도력(leadership)이란 
하나님의 선한 뜻을 이루기 위해 모인 한 집단에서 그 분의 능력을 입은 인물들이 영향력을 
행사하는 역동적인 과정”이라고 정의하고 있다 (2008:28-29). 크리스천 리더십은 
하나님께서 원하시는 뜻과 목적을 이루기 위해서 선택된 사람들이 맡겨진 공동체를 
바르게 이끌어가기 위해서 영향력을 발휘하는 일련의 과정들로 이해할 수 있다는 것이다. 
바나 리더치 그룹의 설립자이자 회장인 조지 바나(George Barna)는 “리더십이란 
하나님께서 주셔서 그룹이 공동으로 받아들인 비전을 열정적이고 전략적으로 추구하도록 
동기를 부여하고 참여하게 하며 자원을 제공하는 방향을 지시하는 과정”이라고 
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정의한다(2006:46). 또한 존 하가이(John E. Haggai)는 “리더십이란 그룹의 진정한 필요를 
채워줄 수 있는, 유익하면서도 영원한 목표를 향해서 그룹원으로 하여금 행동하도록 
이끌어 주는 특별한 영향력을 신중하게 훈련하는 것”이라고 정의한다(2004:30). 종합해 
보자면, 크리스천 리더십이라는 개념 속에는 하나님의 뜻과 목적을 위해서, 지도자가 
맡겨진 공동체를 이끌고 영향력을 발휘하는 것이라고 설명할 수 있다. 
그렇다면, 크리스천 리더십과 세속적인 리더십 사이의 차이는 무엇인가?  
예수님께서는 마태복음 20:25-28을 통해서, 이 두 리더십 간의 분명한 차이가 있음을 
강조하고 있다. “예수께서 제자들을 불러다가 이르시되 이방인의 집권자들이 그들을 
임의로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알거니와 너희 중에는 
그렇지 않아야 하나니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 
중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 너희의 종이 되어야 하리라 인자가 온 것은 섬김을 
받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 
함이니라” 예수님께서는 제자들에게 세상과는 다른 리더십을 요구하고 있다. 
예수님께서는 세속적인 리더십을 ‘군림하는 리더십’ 또는 ‘주관하는 리더십’이라고 
설명하고 있다. 이방인의 집권자들과 고관들은 자신의 생각대로 주관하고 그들에게 
권세를 부린다는 것이다. 그러나 반대로 크리스천 리더십은 ‘섬기는 리더십’임을 강조하고 
있다. 예수님께서 섬김의 본을 보여주신 것처럼, 그리고 그 섬김의 절정인 자기 자신을 
대속 제물로 내어주신 것처럼, 그렇게 섬김으로 사람들을 하나님의 계획과 목적으로 
이끌어 가는 것이 바람직한 크리스천 리더십임을 역설하고 있다. 
그렇다면, 왜 세속적인 리더십과 크리스천 리더십이 이런 차이를 갖게 되는 
것일까? 이 차이는 두 리더십이 가지는 구조를 이해할 때 해결될 수있다. 우선, 세속적인 
리더십은 단순히 ‘리더-팔로워’(leader-follower)의 2차원적인 구조를 가지고 있다. 리더는 
일방향적으로 팔로워에게 영향력을 행사하고, 팔로워는 이에 순응하고 추종하는 구조를 
가진다. 그렇기 때문에, 세속적인 리더십에서는 리더가 팔로워의 위에 군림하여, 자신의 
계획이나 목적을 이루기 위해서 일방적으로 힘과 영향력을 행사하게 된다. 세속적인 
리더들은 자신들의 야망이나 성공을 최고의 가치로 생각하기 때문에, 이를 위해서 
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팔로워들을 이끌어가게 되고, 이러한 리더십의 역할 속에서 ‘섬김’의 모습을 발견하는 
것은 불가능하다. 세상에서도 요즘 ‘섬기는 리더십(servant leadership)’을 강조하지만, 이는 
리더십의 본질로서의 섬김을 강조하는 것이 아니라 세속적인 지도자가 자신의 목표와 
야망을 이룰 목적으로 행동하는, 리더의 자세로서의 섬김을 의미한다고 볼 수 있다. 
그러나 크리스천 리더십은 세속적인 리더십과 근본적으로 구조가 다르다. 
크리스천 리더십은 ‘하나님-리더-팔로워’(God-leader-follower)라는 3차원적인 구조를 
가지고 있다. 리더는 하나님에 대해서는 철저하게 섬김의 자세를 가지고, 팔로워에 
대해서는 리더로서의 영향력을 행사한다. 크리스천 리더는 자신의 성공이나 야망을 
목적으로 하지 않고, 하나님의 뜻과 계획을 이루는 것을 가장 중요한 가치로 여긴다. 
그래서 크리스천 리더는 하나님의 말씀을 통해서 자신이 이루어야 할 하나님의 계획과 
목적이 무엇인지를 분명히 알아야 한다. 자신이 리더로 서 있는 자리에서 진정한 리더가 
하나님이심을 인정하고, 하나님의 주권과 임재가 실현되는, 하나님 나라를 세워 나가는 
것이 크리스천 리더십의 과제라고 할 수 있다. 결국 크리스천 리더들은 하나님을 향해서는 
‘섬김’의 자세를 견지하게 된다. 크리스천 리더는 하나님의 말씀을 듣고, 그 말씀에 
순종함으로써 크리스천 리더의 권위를 인정받게 된다. 동시에 크리스천 리더들은 
팔로워들을 바른 길과 방향으로 이끌어 가야하는 영향력을 발휘해야 한다. 하나님께서는 
자신이 선택한 공동체를 직접 이끄시지 않는다. 하나님은 반드시 그의 마음에 합당한 
인간인 리더를 세워서, 그 역할을 하게 하신다. 그 예를 들어보자면, 출애굽 공동체를 
이끌기 위해서 한 사람의 지도자인 모세를 세우셨고, 이스라엘이라는 나라를 이끌어 가기 
위해서 한 사람 다윗이라는 왕을 세우셨다. 그리고 예수님께서는 인류 구원의 비전을 
이루시기 위해서, 12제자 공동체를 리더십 그룹으로 세우셨다. 이런 지도자들이나 리더십 
그룹을 통해서, 하나님의 목적과 비전을 이룰 수 있도록 지도력을 사용하셨다. 그래서 
크리스천 지도자들은 팔로워들을 향해서는 ‘이끔(leading)’의 역할을 했다.  
그래서 크리스천 리더십은 정확한 의미에서의 ‘섬김의 리더십(servant 
leadership)’이라고 말할 수 있다. 먼저 리더는 하나님을 향해서는 철저한 ‘섬김’의 자세를 
견지한다. 자신의 야망이나 계획을 이루는 것이 아니라 하나님의 뜻을 이루기 위해서 전 
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존재를 온전히 헌신하여 드리게 된다. 동시에 리더는 팔로워들을 향해서는 영향력을 
발휘해서 올바른 방향으로 이끌어가야 한다. 자신에게 맡겨진 사람들과 공동체를 
하나님의 목적과 비전에 도달할 때까지, 인도해가는 역할을 해야 한다. 그래서 크리스천 
리더십은 하나님과 리더의 관계 속에서는 ‘하나님을 향한 섬김’이 강조되고, 리더와 
팔로워 사이에서는 ‘공동체를 이끔’이 작용하기 때문에, 정확하게 크리스천 리더십은 
섬김의 리더십이다. 
예수님의 리더십도 역시 이런 섬김의 리더십을 발휘하셨음을  알 수 있다. 
예수님께서 십자가에 달리시기 전, 유월절 전날 밤에 제자들과 만찬을 나누시면서 
제자들의 발을 씻어 주셨다. 그리고 요한복음 13:14-15에서 말씀하신다. “내가 주와 또는 
선생이 되어 너희 발을 씻었으니 너희도 서로 발을 씻어 주는 것이 옳으니라 내가 너희에게 
행한 것 같이 너희도 행하게 하려 하여 본을 보였노라” 분명히 예수님은 ‘주와 선생’이라는 
리더의 위치에 있었지만, 섬김을 실천하시면서 하나님의 구원의 사역으로 그들을 이끌어 
주셨다. 또한 이제 크리스천 리더로 살아가야 하는 제자들도 역시, 이런 섬김의 리더십을 
실천함으로써, 하나님의 구원의 도구가 될 것을 권면하고 계신다. 그래서 진정한 의미에서 
크리스천 리더십이 ‘섬기는 리더십(Servant Leadership)이라고 말할 수 있다. 위에서 설명한 







세속적인 리더십의 구조와 크리스천 리더십의 구조 
위와 같은 크리스천 리더십의 구조에 대한 이해는 클린턴의 이론에서도 발견된다. 
그는 바람직한 크리스천 리더십의 사역철학으로서 ‘섬기는 지도자(The servant Leader)’를 
제시하면서, 훌륭한 지도자는 자신의 리더십 역량을 사용하는데 있어서 두 가지의 
지향성을 가지는데, 수직적으로는 하나님에게, 그리고 수평적으로는 추종자들에게 
사용하는 사람이라고 설명한다. 또한 그는 섬기는 리더십이란 일차적으로는 하나님께 
드려지는 섬김(service)으로, 이차적으로는 하나님의 백성을 향한 섬김(service)으로 
수행되어야 함을 강조하고 있다(Clinton 2011:88-89). 클린턴 역시 크리스천 리더십을 
설명하는데 있어서, 하나님, 리더, 추종자라는 3차원의 구조를 통해서 이해하고 있음을 알 
수 있다. 
제임스 프루드만(James E. Plueddemann)도 “성령께서는 자기 백성을 위한 리더십을 
제공하기 위해 필요한 모든 선물들을 주신다. 진정한 의미에서 하나님만이 유일한 
지도자이시다. 우리는 그 분의 제자, 추종자, 종일 뿐”이라고 강조한다(2013:82). 그는 
크리스천 리더가 먼저 하나님의 제자, 추종자, 종이라는 분명한 정체성을 가지고 있어야, 
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크리스천 리더가 될 수 있다는 사실을 말하고 있다. 이처럼 크리스천 리더는 반드시 
하나님과 팔로워들 사이에서 ‘섬김과 이끔’을 실행해 나갈 때, 바람직한 크리스천 
리더십을 발휘할 수 있음을 기억해야 한다. 
선교적 리더십의 개념 
이상에서 살펴본 개념들을 바탕으로, 논자는 본 논문에서 풀어나갈 ‘선교적 
리더십(Missional leadership)’이라는 개념에 대해서 정의해 보고자 한다. ‘하나님의 
선교(Missio Dei)’와 ‘선교적 교회(Missional Church)’의 개념 속에서 
‘선교적(Missional)’이라는 개념을 도출해 내었고, 크리스천 리더십을 세우는 과정을 
통해서 ‘리더십(Leadership)’의 개념을 정리해 보았다. 리더십의 개념은 로버트 클린턴 
박사의 지도자 부상이론의 아이디어를 가져왔다. 다시 말하면, ‘선교적’이라는 개념은 온 
세상을 구원하시기 위한 삼위일체 하나님의 선교로 이해하고, 이에 참여하는 선교적 
교회를 이끌어가는 크리스천 리더십을 선교적 리더십으로 이해할 수 있을 것이다. 또한 
선교적 교회를 바람직하게 세워나가는 크리스천 리더십을 설명하는 개념으로 선교적 
리더십이라는 개념을 상정하고자 한다. 
이 과정 속에서 논자는 보다 구체적으로 선교적 리더십을 설명하기 위해서, 선교적 
리더십을 개발하는 5가지의 중요한 단계를 선교적 리더십의 하위개념에 제시하고자 한다. 
특히 ‘선교적’이라는 개념과 연결해서, ‘부르심’(calling)과 ‘보내심’(sending)이라는 개념을, 
그리고 ‘크리스천 리더십’이라는 개념과 연결해서, ‘세우심’(appointing), 
‘다루심’(processing),’ 이루심’(fulfillment)이라는 개념을 제안한다. 선교적인 리더십을 
개발해 나가기 위해서, 다음에 제시하는 5가지의 단계를 충실히 밟아나갈 때, 바람직한 
선교적 리더십을 개발할 수 있을 것이다. 선교적인 리더십을 개발하기 위한 5가지의 




‘부르심’(calling)은 그리스도인과 그리스도인 공동체로서의 분명한 정체성을 갖는 
‘회심(conversion)’을 의미한다. 그리스도인과 기독교 공동체는 분명한 회심의 사건을 
경험한 사람이나 모임을 의미한다. 회심이란 죄와 사탄의 지배 아래에서 영원한 저주 
가운데 놓인 인간이 예수 그리스도의 구속의 은혜를 통해, 영원한 생명과 복을 누리는 
하나님 나라의 백성이 되는 것을 말한다. 이는 그리스도인이 되는 분명한 변화의 경험으로, 
선교적 리더가 경험해야 할 가장 최초의 과정이라고 할 수 있다. 즉 예수 그리스도의 
십자가의 은총으로 구원을 경험한 구속신앙을 가진 사람만이 참된 그리스도인이 될 수 
있고, 더 나아가 크리스천 리더가 될 수 있다는 의미이다. 특히 짐 월리스는 부르심과 
회심을 연결해서 설명해 주고 있다. 그는 부르심으로서의 회심에 대해서 설명하면서, 
회심은 회개와 신앙이라는 두 움직임을 중심으로 이루어진다고 말한다. 그는 회개가 
어디인가로부터의 돌아섬이라는 의미를 가지고 있다면, 신앙이란 어디인가를 향한 
돌아섬이라고 설명한다. 또한 회개가 죄임을 깨닫고, 그것으로부터 돌아서는 것이라면, 
신앙이란 그 대상이 되시는 예수 그리스도를 향해서 돌아서는 것이라고 설명한다(Wallis 
2008:36). 즉 부르심으로서의 회심은 죄와 사탄의 지배로 대변되는 세상에 소속되는 
것에서 돌아서서, 의와 생명이 다스리는 하나님 나라로 돌아서는 것이며, 이를 위한 
구체적인 행동과 삶의 변화 전체를 의미한다고 말할 수 있다. 
평생을 인도 선교사로 헌신한 후 고향인 영국으로 돌아온 뉴비긴은 영국이 인도와 
별로 다르지 않은 이교사회로 바뀐 것에 충격을 받게 된다. 그리고 기독교 정체성을 
급속도로 상실한 유럽과 북미 그리스도인들을 향해서 던진 중요한 질문을 던지고 있다. 
그것은 바로 기독교 국가(Christendom)였던 서구 기독교 세계에서도 회심이 필요하다는 
것이었다. 뉴비긴은 그것을 자신감(confidence)이라는 단어로 제안하고 있다(1998:389). 
그는 다원주의 사회 속에서 다양한 진리가 존재하는 것이 아니라 오직 예수 그리스도가 
우리의 유일한 구원자임을 믿는 분명한 자신감을 피력하는 것이 중요하다고 역설한다. 
록스버그는 뉴비긴의 이 질문에 대해서 이것이 바로 ‘선교적’ 탐구의 근본적인 쟁점 중에 
하나를 표현한 것이며, 유럽과 북미 교회가 직면해 있는 도전은 바로 그 자신의 백성들을 
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회심시키는 것이라고 설명함으로써, 회심이 선교적 교회의 논의를 시작하는 출발점임을 
분명히 하고 있다(Roxburgh 2009:14-15). 
또한 부르심으로서의 회심은 개인만이 아니라 공동체적인 관점에서도 유효하다. 
교회를 의미하는 헬라어 단어인 ‘에클레시아’라는 말은 ‘~으로부터 부름을 받았다’라는 
의미를 가지고 있다. 즉 세상으로부터 구별되어서, 부르심으로서의 회심을 사건을 경험한 
사람들의 공동체를 의미한다. 베드로전서 2:9에서는 “그러나 너희는 택하신 족속이요 왕 
같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러 
내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 이의 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이라”고 
말씀하고 있다. 즉 그리스도인의 공동체는 어둠과 사망이 지배하는 곳에서부터 부름을 
받아서, 하나님의 빛, 나라, 소유가 된 공동체를 의미하고 있다. 이런 분명한 부르심의 
과정을 통해서, 비로소 그리스도인과 그리스도인의 공동체로서 설 수 있다. 
선교적 교회 의 공동저자인 로이스 바렛(Lois Barrett)은 성경이 선교적인 교회를 
가리켜서 세상 속에 있지만 세상의 것이 아닌 존재로 묘사하고 있다고 말한다. 즉 교회가 
지리적이고 문화적으로는 세상 속에 위치해 있지만, 결코 세상의 소유가 아니라는 말이다. 
교회는 세상이 가지고 있는 것과 동일한 가치, 동일한 태도, 동일한 충성심을 갖고 있지 
않다고 말한다. 선교적 교회는 세상과 구분된 것처럼 보이는데, 그 이유는 세상을 지배하는 
것으로 보이는 권력을 본받기 보다는, 교회를 보내신 분을 본받기 때문이라고 
설명한다(Guder 2013:170-171). 이러한 설명이 ‘부르심’의 모습을 잘 설명해주는 표현일 
것이다. 
부르심의 단계는 그리스도인이 되는 첫 걸음임과 동시에, 선교적 리더가 되는 첫 
단계라고 할 수 있다. 분명한 회심, 즉 세상으로부터 구별되어서, 예수 그리스도에게로 
돌아섬이 없이는 그리스도인이 되는 것도, 크리스천 리더가 되는 것도 불가능하기 
때문이다. 선교적 교회를 연구하는 학자들은 이미 서구 유럽과 북미사회가 기독교 국가 
시대(Christendom)를 지나 이교사회로 접어들어서, 이제는 선교지에서와 같은 선교적인 
접근이 필요하다고 말한다. 이 둘 사이의 중요한 차이는 무엇일까? 기독교 국가 시대에는 
개인적인 회심이 강조되지 않았다. 태어나면서부터 그리스도인이라는 정체성을 가지고 
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있었고, 기독교 문화와 가치관이 지배하는 사회를 살아가면서, 자연스럽게 그리스도인이 
되었다. 그러나 회심의 결여는 명목상의 그리스도인을 양산했고, 죄와 사망으로부터 
구원받은 확신과 감격을 상실한 채 살아가게 되었다. 이런 경향이 사람들의 신앙에 위기를 
가져왔고, 급속하게 탈기독교 사회로 치닫게 만들었다. 그러나 선교지에서는 무엇보다 
회심이 강조된다. 기독교 신앙과 문화가 낯선 선교지에서는 의도적이고 분명한 회심의 
경험을 통해서 그리스도인이 된다. 그래서 자신이 세상에서부터 나와서 그리스도에게 
속했음을 확인하는 명확한 계기가 필요하다. 그것이 바로 회심의 경험이라고 할 수 있다. 
그래서 회심의 경험을 의미하는 ‘부르심’은 선교적 리더십으로 나아가는 첫 단계라고 할 
수 있을 것이다. 
보내심 (Sending) 
둘째, ‘보내심’(Sending)은 하나님께서 세상 속에서 하시는 모든 활동에 동참하도록 
그리스도인과 공동체를 세상으로 보내시는 ‘사명’(mission)을 의미한다. 즉 그리스도인과 
교회공동체는 세상으로 보내진 존재임을 분명히 인식하고, 보냄받은 존재로서 보내진 
세상을 향한 분명한 사명을 발견하는 것이 선교적 리더십을 갖추는 데 있어서 중요한 
과정이라고 할 수 있다. 
구더는 우리가 하나님을 부를 때, ‘선교사 하나님(missionary God)’이라고 부르는 
것에 익숙해져야 한다고 말한다. 그리고 우리가 교회를 이해할 때도, ‘보냄을 받은 자’로 
이해해야 한다고 설명한다(2013:30). 왜냐하면 성부 하나님은 성자 예수님을 세상을 
향해서 보내시는 분이시고, 성자 예수님도 성령 하나님을 우리를 위해서 보내시기 
때문이다. 또한 요한복음 20:21에서도 “아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 
보내노라”고 말씀하고 계신다. 우리가 믿는 하나님은 교회와 그리스도인을 하나님의 
선교의 장인 세상으로 파송하시는 분이시고, 교회는 보냄을 받은 존재로 이해해야 한다. 
이는 매우 중요한 신앙인과 신앙공동체가 가져야 할 정체성이다. 
‘보내심’이라는 개념은 ‘하나님의 선교’와 ‘선교적 교회’에 있어서 핵심적인 
개념이라고 할 수 있다. 이는 모든 그리스도인들과 기독교 공동체가 분명하고 확실한 
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선교적 소명을 가져야 한다는 것을 의미한다. 하나님께서 자신을 그리스도인과 기독교 
공동체로 부르신 것은, 세상을 향해서 ‘하나님의 선교’를 수행할 목적을 위해서 
보내신다는 것과 함께 간다는 것을 깊이 이해해야 한다. 
그래서 선교적 교회의 이론은 ‘부르심’과 ‘보내심’이 균형을 이루고 있다는 것이 
중요하다. 간혹 ‘선교적’이라는 개념이 앞에서 언급한 것처럼, ‘보내다’라는 의미를 가지고 
있기 때문에, ‘보내심’만 강조하는 경향이 있다. 그러나 선교적 교회의 연구진인 조지 
헌스버거(George R. Hunsberger)는 선교적 교회 의 제4장의 제목을 ‘선교적 사명: 하나님의 
통치를 나타내기 위한 부르심과 보내심’이라고 제안하면서, ‘부르심’과 ‘보내심’의 균형을 
강조하고 있다. 그는 선교적 교회가 복음에 대한 재청취를 통해서 ‘부르심’을 다시 확인할 
것에 대해서 강조한다. 교회는 계속해서 복음을 듣고 응답할 때, 지속적인 회심의 삶의 
방식을 가질 수 있다고 말한다. 교회가 지속적으로 재복음화되고, 그로 인해서 교회는 
언제나 참된 교회로서 설립되고 형성될 수 있음을 말한다. 교회가 복음을 듣는 매순간마다, 
다가오는 하나님의 완전한 통치 안에서 그리스도의 현재적 통치를 경험하게 된다고 
설명한다(Hunsberger 2013: 136). 동시에 그는 보쉬의 견해를 빌려, 20세기에 교회의 
자아인식은 선교로 보내진 사람들로서 보는 새로운 이해가 대두되었음을 강조한다. 
교회는 보내진 사람들이 되기 위해서 보편적인 소명과 임무에 의해서 모인 공동체임을 
인식해야 한다고 말한다(2013: 129). 다시 말하면, 선교적 교회로서의 정체성은 회심으로의 
‘부르심’과 선교적 소명과 사명으로의 ‘보내심’이 균형을 이루어야 한다는 것을 확인할 수 
있다. 
세우심 (Appointing) 
 ‘세우심’(Appointing)은 그리스도인으로서의 분명한  정체성과 사명을 가진 사람들 
가운데, 하나님께서 특별히 지도자의 직임을 다하게 하시기 위해서 그를 세우시는 
공식적이고 분명한 과정을 통해서 리더의 직임에 임명하는 것을 의미한다. 이러한 
‘세우심’은 성경적인 개념으로는 ‘기름 부음(anointing)’이라고 설명할 수 있다. ‘기름 
부음’은 전적인 하나님의 주권에서 나오는 것으로, 하나님께서 왕이나 제사장, 선지자를 
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세우는 과정 속에서 ‘기름 부음’이라는 특별한 취임식을 통해서 지도자의 자리에 오르게 
된다. 이러한 ‘기름 부음’은 신약에서는 성령의 임재 또는 성령충만함으로 설명되기도 
한다. 리더십의 이론들에서는  구체적이고 공식적인 ‘리더의 선발’ 이나 
‘위임(empowerment)’으로 설명될 수 있다. 모든 리더는 분명한 자격조건에 따라 리더로 
선발되고, 리더의 직임을 위임받는 과정을 거치게 된다. 다시 말하면, 그리스도인은 자신이 
분명히 지도자로서 선택되고 세워지는 과정을 경험해야 하고, 그에 맞는 임무와 권한을 
분명히 인식할 때 선교적 리더로서 역할을 다할 수 있다. 그래서 공식적인 리더십 취임의 
과정과 절차를 거쳐서 리더가 되는 것이 바로 이 과정이라고 할 수 있다. 
선교적 리더십 개발의 3번째 단계로 제시하는 ‘세우심’은 클린턴의 지도자 
부상이론(Leadership Emergence Theory)과 깊이 연결되어 있다. 클린턴은 지도자 
부상이론을 소개하면서, 이 이론은 지도자의 삶을 분석하여 지도자의 영향력 역량에 
미치는 개인적이고 심리적이며 내적인 영향, 사회적이고 상황적이며 외적인 영향, 그리고 
하나님께서 섭리하시고 역사하시는 신적인 영향을 통합함으로써, 리더십의 잠재력의 
출현, 즉 리더십 개발을 평가하는 이론이라고 설명한다(2011:102). 그는 성경적인 리더십의 
주요한 기능으로 지도자의 선발을 강조하고 있다. 모든 지도자들과 공동체에서는 
잠재적인 지도자들이 가진 리더십의 역량을 인식하고 그것을 인간적인 측면에서 발굴해 
주어야 한다고 말한다. 다시 말하면, 지도자는 지속적으로 부상하는 잠재적인 지도자들을 
찾고 공식적인 리더의 자리에 세우는 것이 매우 중요한 사명이라고 할 수 있다(2011:100). 
많은 그리스도인들이 자신을 리더로 인식하지 못하는 가장 큰 이유가, 크리스천 
리더로서의 정체성을 분명히 갖고 있지 않기 때문이라고 한다. 이는 여러가지 이유에서 
기인한 것이다. 스스로 낮은 자존감을 가지고 있어서, 자신이 리더로서 적합하지 않다고 
느낄 수도 있다. 그러나 동시에 간과해지 말아야 할 것은 공동체가 얼마나 그를 공식적인 
리더로 임명했으며, 그에 맞는 권한과 책임을 위임했느냐의 문제와도 직결된다. 그래서 





‘다루심’(Processing)은 리더로 세워진 사람들에게 하나님께서 리더십의 직무를 
맡기시고 훈련시키셔서 그의 리더십 역량을 극대화 하는 과정으로, ‘연단(training)’을 
의미한다. 주로 이 과정은 고난과 인내로 특징지워지는데, 리더가 바로 이러한 과정 속에서 
리더십의 역량을 강화시킬 수 있다. 
특히 이러한 관점은 클린턴이 말하는 평생의 관점에 초점을 맞추고 있다. 클린턴 
박사는 지도자 부상이론을 통해서, 지도자의 생의 단편적인 면이나 일부분을 연구한 것이 
아니었다. 그는 효과적인 지도자는 평생을 통해서 개발되는 존재이며, 그래서 리더십을 
연구할 때는 반드시 평생의 관점에서 연구할 것을 조언하고 있다. 그래서 그는 
‘시간선(time line)’을 통해서 지도자의 리더십을 개발하는 과정을 5가지의 단계, 즉 ‘주권적 
토대, 속사람 성장, 사역 성장, 생의 성숙, 수렴과정’으로 제시하고 있다(2008:55). 이는 
철저히 크리스천 지도자가 되는 것은 리더의 삶 전체가 관여하는 것이며, 그 과정 속에서 
보다 성숙하고 역량이 있는 리더로 다듬어져 간다는 것을 예견할 수 있다. 동시에 그런 
과정을 통해서 리더는 결코 피할 수 없는 연단과 고난의 시간을 통과하게 되고, 그 과정 
속에서 마치 불로 연단되어 비로소 정금이 되는 것 같이, 성숙하고 바람직한 리더로 서게 
된다. 
리더는 고난의 풀무불 속에서 만들어진다는 말이 있다. 리더십의 신화 가운데 
하나는 리더가 절대로 자신을 반대하는 사람들을 만나지 않을 것이라는 것이다. 이철신 
목사는 자신의 책 리더의 길 을 통해서, 리더는 항상 도전과 위기의 순간을 만나게 되는데, 
이는 리더이기 때문에 어쩔 수 없다고 말한다. 리더가 겪는 위기는 결코 유쾌하지 않고 
고통스러운 것이지만, 리더가 반드시 넘어야 하는 산이라고 강조한다(2010: 122-123). 그는 
고난이란 리더의 영적 근육을 만드는 계기가 된다고 설명하면서, 이를 위한 좋은 
방법으로는 자발적인 고독의 시간을 제시한다(2010:134-135). 이처럼 모든 리더가 
다루심을 경험한다는 것은 필수불가결한 일이지만, 그 다루심 속에서 리더는 자신이 모난 
부분이 깎여져 나가게 되고, 더욱 성숙한 리더십의 면모를 갖추게 되면서, 효과적이고 




‘이루심’(Fulfillment)은 리더가 하나님께서 자신에게 맡겨주신 사명을 성취함으로 
하나님께 영광을 돌리고 자신이 인생의 기쁨과 만족을 경험하는 단계이다. 클린턴은 이 
단계를 ‘회상 또는 축제의 단계(Afterglow)’라고 명명하는데, 전 생애를 통한 사역의 열매와 
성장이 하나로 융화되어 인정을 받는 시기로, 광범위한 영역에 걸쳐서 간접적인 영향력을 
행사하는 시기로 설명하고 있다(2008:82). 
이 이루심의 단계는 하나님 앞에서, 그리고 자신의 관점에서도 리더로서의 영광과 
자부심을 느끼는 단계라고 할 수 있다. 클린턴 박사는 크리스천 리더들에게 있어서, ‘잘 
마무리하기(finishing well)’가 매우 중요하다는 사실을 강조한다. 그는 자신의 연구결과를 
경험적 통계로 제시하면서, ‘잘 마무리하기’에 성공하는 크리스천 지도자들은 1/3정도에 
해당된다고 한다. 나머지 2/3는 리더십의 과정 중에 중대한 실수나 실패를 경험하고, 
끝까지 리더로서의 임무를 성공적으로 완수하지 못한다는 것이다. 그래서 선교적 
리더십의 마지막 단계로서의 이 ‘이루심’은 크리스천 리더로서의 일생을 완주한다는 매우 
중요한 의미가 있다. 마치 사도 바울이 디모데후서 4:7-8에서 선한 싸움을 다 싸우고 
자신이 달려갈 길을 다 마치고 믿음을 지켰기 때문에, 자신에게 주어질 의의 면류관을 
기대하는 것과 같은 마음이 바로 선교적 리더십의 마지막 단계인 ‘이루심’이라고 할 수 
있을 것이다. 
일반적으로 현재의 리더들은 이런 ‘이루심’의 단계를 경험하기가 어렵다. 대부분 
인생의 마지막 단계에 이르러서야 비로소 이런 성취를 경험할 수 있고, 그렇다 할지라도 
리더로서 성공적인 생을 마치는 사람보다는 그렇지 못한 사람들이 많기 때문이다. 그래서 
특히 크리스천 청년의 선교적 리더십 개발이라는 주제에서 논의하기가 쉽지 않은 
주제이다. 그래서 논자는 이 ‘이루심’의 단계를 보다 현재적으로 적용해 보기 위해서, 
‘선취’와 ‘예기’라는 관점을 사용해 보고자 한다. 이는 ‘하나님의 나라’를 설명하는 
신약학자들의 견해를 빌려온 것이다. 교회는 ‘하나님의 나라’와 동일시 될 수는 없다. 
그렇지만 교회가 ‘하나님 나라’와 분리되어서 생각되는 것도 바람직하지 않다. 그래서 
교회는 ‘하나님 나라의 선취와 예기’라고 설명할 수 있다. 교회는 완성된 형태의 하나님 
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나라는 아니지만, 이 땅에서 하나님 나라를 미리 맛볼 수 있는 곳이고, 동시에 교회는 
하나님 나라를 기대하고 소망하는 실체가 된다. 마찬가지로 선교적 리더로서의 5번째 
단계인 ‘이루심’을 완성하는 것은 모든 리더들에게 요원해 보일 수 있다. 그래서 이 
‘이루심’의 단계는 리더로서의 부분적이지만 영광스러운 성취를 미리 경험할 수 있는 
것임을 제시하고, 더 나아가 리더로서의 모든 사명을 완수하는 영광스러운 완성을 
기대하는 대상으로 이해하는 것이 효과적일 것으로 생각된다. 
선교적 리더십의 정의 
논자는 이상에서 ‘선교적 리더십’을 정의하기 위한 신학적 고찰과 그로부터 도출해 
낸 선교적 리더십의 개념에 대해서 살펴 보았다. 그리고 ‘선교적 리더십’을 단계적으로 
개발하기 위한 5가지 단계를 바탕으로, ‘선교적 리더십’에 대해서 다음과 같은 정의를 
내린다. 
선교적 리더십이란 하나님의 백성과 공동체로서의 부르심과 세상을 향한 사명을 
감당하기 위한 보내심 속에서, 하나님으로부터 영적 권위를 위임받아 지도자로 세워지고, 
하나님의 다루심을 통해 더욱 성숙한 지도자로 연단되어서 맡겨진 사명과 공동체를 
이끌어가며, 결국 하나님의 목적을 성취하는 과정을 의미한다. 
 
논자가 사용하는 ‘선교적 리더십’의 개념은 신학적으로는 ‘하나님의 선교’와 
‘선교적 교회’, ‘선교운동사에 나타난 선교학적 원리’와 ‘지도자 부상이론’을 바탕으로 
하고 있으며, 여기에서 선교적 리더십 개발의 5가지 단계인, ‘부르심, 보내심, 세우심, 
다루심, 이루심’이라는 과정을 포함해서 설명한 개념을 사용할 것이다. 특히 ‘선교적 
리더십’이라고 지칭하는 것은 선교적 교회와 선교적 소그룹을 이끌어가는 리더로서의 
정체성을 분명히 하는 것임을 강조하면서, 이후의 논문에서 이러한 개념과 관점 속에서 




제 4 장 
 
선교적 리더십 개발의 성경적 고찰
선교적 리더십 개발의 사례는 성경을 통해서도 어렵지 않게 발견할 수 있다. 
하나님께서 선교적 리더들을 찾으시고 부르셔서, 그들로 하여금 ‘선교적 리더십’을 
발휘하게 하시는 모습을 볼 수 있다. 논자는 구약성경의 모세와 다윗의 예와 신약성경의 
베드로와 사도바울을 통해서, 선교적 리더십 개발의 성경적인 근거를 고찰해 보고자 한다. 
특히 앞에서 논자가 언급한 선교적 리더십의 5가지 단계를 바탕으로 성경적 고찰을 진행할 
것이다. 
구약성경의 예 
이스라엘 민족의 지도자 모세 
구약성경에 나타난 대표적인 이스라엘의 지도자로는 두말할 필요도 없이 모세를 
꼽을 수 있다. 그는 애굽의 포로로 잡혀 있던 이스라엘 민족을 바로의 통치에서부터 구원해 
내는 위대한 역할을 감당했던 지도자였다. 하나님께서 그를 어떻게 선교적 리더로 만들어 
가시는지에 대해서 살펴보면, 다음과 같다. 
먼저, 하나님께서 모세를 선교적 리더로 부르셨다. 출애굽기 3:4에서는 
“여호와께서 그가 보려고 돌이켜 오는 것을 보신지라 하나님이 떨기나무 가운데서 그를 
불러 이르시되 모세야 모세야 하시매 그가 이르되 내가 여기 있나이다”라고 말씀하고 
있다. 애굽 왕실에 입양되었던 모세는 자기 동족인 히브리 사람을 치는 애굽 사람을 쳐 
죽임으로써, 더 이상 애굽 왕실에서 거주하지 못하게 되었다. 이 과정 속에서 모세가 
민족적 정체성을 찾았던 것을 볼 수 있다. 그러나 아직 신앙인으로서의 정체성을 갖지는 
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못했다. 그가 미디안 광야에서 장인인 이드로의 양떼를 치면서 하나님의 산 호렙에 이르게 
되고, 바로 거기에서 떨기나무 가운데 임재하신 하나님을 만나게 된다. 떨기나무 가까이로 
오고 있는 모세를 하나님께서 부르셨다. 이것이 바로 ‘모세의 회심 사건’이다. 
하나님께서는 모세에게 가까오지 말라고 하셨다. 하나님이 계신 곳은 거룩한 곳이기 
때문에, 그가 발에 신고 있는 신을 벗으라고 말씀하신다. 이 말씀은 상징적으로 그가 
그동안 세상에 속한 존재로 살아가던 것을 벗어나서, 이제는 거룩하게 구별된 삶으로 
부르셨다는 것을 의미하고 있다. 모세는 하나님께서 자신을 부르시는 경험을 통해서, 
비로소 신앙인으로서 거듭나게 된다. 선교적 리더가 되기 위해서는 바로 이런 ‘하나님의 
부르심’을 경험해야 한다. 
둘째, 하나님께서 모세를 선교적 리더로 보내셨다. 떨기나무 불꽃 가운데서 모세를 
부르신 하나님께서는 그에게 사명을 주셨다. 출애굽기 3:10에서는 “이제 내가 너를 
바로에게 보내어 너에게 내 백성 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내게 하리라”고 
기록하고 있다. 하나님께서는 모세를 바로에게 보내시겠다고 말씀하신다. 이스라엘을 
출애굽시키기 위한 사명을 감당할 수 있도록, 하나님께서 모세를 보내셨다. 모세가 자신을 
향해서 동족들이 오해할지로 모른다는 두려움이 있었을 때, 하나님께서는 다시 한 번 
하나님의 보내심을 확인시켜 주고 있다. 출애굽기 3:14에서는 “하나님이 모세에게 
이르시되 나는 스스로 있는 자이니라 또 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 이같이 
이르기를 스스로 있는 자가 나를 너희에게 보내셨다 하라”고 말씀하고 있다. 하나님께서는 
모세에게 하나님의 존재의 본질이 바로 ‘스스로 있는 자’, 즉 자존자이심을 계시하시고, 
바로 그 하나님께서 모세를 보내셨다는 사실을 이스라엘 백성들에게 분명히 말하라고 
하셨다. 이렇듯 하나님께서는 선교적 리더를 사명자로 보내시는 것을 볼 수 있다. 
셋째, 하나님께서는 모세를 선교적 리더로 세우셨다. 모세가 하나님의 부르심을 
받았을 때, 그는 리더로서의 정체성을 갖고 있지 못했다. 그래서 출애굽기 3장에서 
하나님께서는 그를 출애굽의 지도자로 보내시고자 하지만, 그는 거듭해서 주저한다. 
하나님께서는 아론을 그의 조력자로 보내실 것을 약속하면서, 출애굽기 3:16-17에서 
이렇게 말씀하신다. “그가 너를 대신하여 백성에게 말할 것이니 그는 네 입을 대신할 
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것이요 너는 그에게 하나님 같이 되리라 너는 이 지팡이를 손에 잡고 이것으로 이적을 
행할지니라.” 하나님께서는 입이 뻣뻣하고 혀가 둔한 자(출 3:10)라는 부정적인 자아상을 
가지고 있는 모세에게 아론을 대변인으로 붙여 주시면서, 아론에게 있어서 모세가 신적인 
존재로 존경을 받게 될 것이라고 약속하신다. 그의 리더십을 세워주시고 인정해 주시는 
장면이다. 동시에 하나님께서는 모세의 손에 지팡이를 들려 주시면서, 그것을 기적과 
능력의 도구로 사용하게 하신다. 이는 모세를 하나님의 대리자로 세우셨다고 하는 
상징적인 의미라고 할 수 있다. 
또 한 가지 하나님께서 모세의 리더십을 세우신 사건으로는 민수기 12장의 사건을 
예로 들 수 있다. 모세가 구스 여인을 아내로 취한 것 때문에, 미리암과 아론으로부터 
비방을 받게 된다. 이런 상황에 대해서 하나님께서는 민수기 12:7-8에서 모세를 비방한 
아론과 미리암을 향해서 이렇게 말씀하신다. “내 종 모세와는 그렇지 아니하니 그는 내 온 
집에 충성함이라 그와는 내가 대면하여 명백히 말하고 은밀한 말로 하지 아니하며 그는 또 
여호와의 형상을 보거늘 너희가 어찌하여 내 종 모세 비방하기를 두려워하지 아니하느냐” 
하나님께서는 모세의 독보적인 리더십의 위상을 인정하시면서, 그의 권위를 폄하하지 말 
것에 대해서 말씀하신다. 이처럼 하나님께서는 모세를 분명한 이스라엘 민족의 지도자로 
세우시고, 그의 영적 권위를 인정해 주시는 것을 볼 수 있다. 하나님께서는 모세를 
지도자로, 또 선교적 리더로 세우신다는 것을 알 수 있다. 
넷째, 하나님께서는 모세를 선교적 리더로 다루어 가신다. 하나님께서는 선교적 
리더를 세우시고, 그가 선교적 리더로서의 역량을 극대화할 수 있도록 훈련시키시고 
연단시키신다. 이 과정 속에서 선교적 리더는 고난과 인내를 경험하게 되고, 자신이 
‘하나님의 다루심’ 속에 있다는 것을 확인하게 된다. 모세도 하나님께서 ‘선교적 리더’로 
세우셔서 혹독한 ‘하나님의 다루심’의 과정을 겪으면서 연단 되었다. 민수기 11:14-
15에서는 “책임이 심히 중하여 나 혼자는 이 모든 백성을 감당할 수 없나이다 주께서 내게 
이같이 행하실진대 구하옵나니 내게 은혜를 베푸사 즉시 나를 죽여 내가 고난당함을 내가 
보지 않게 하옵소서”라고 말한다. 자신에게 맡겨진 리더십의 직임이 너무나 힘들고 
무거웠던 나머지, 모세는 차라리 자신을 죽여 달라고 하나님께 하소연한다. 리더십의 
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직임을 충실하게 수행하는 사람들이 반드시 겪게 되는 과정이 바로 이런 ‘다루심’의 
과정이다. 하나님께서는 바로 이 과정을 통해서, 선교적 리더로 하여금 오직 하나님만을 
의지하게 하시고, 자신의 리더십을 극대화하여 하나님의 목적을 이루는 삶을 살 수 있도록 
연단하시고 이끄시는 것을 경험하게 된다. 
다섯째, 하나님께서는 모세를 선교적 리더로 세우셔서 하나님의 목적을 이루신다. 
하나님께서는 선교적 리더를 연단시키시고 그 직임을 다하게 하심으로, 하나님께서 그 
리더를 통해서 이루고자 하시는 목적을 이루시고 하나님의 영광을 나타내신다. 그리고 그 
결과를 통해서, 선교적 리더 자신도 무한한 기쁨과 영광을 누리게 된다. 모세의 마지막 
생애를 그리고 있는 신명기 34장은 모세에 대한 하나님의 종합적인 평가가 등장한다. 
신명기 34:10에서는 모세의 리더십에 대해서 이렇게 평가하고 있다. “그 후에는 
이스라엘에 모세와 같은 선지자가 일어나지 못하였나니 모세는 여호와께서 대면하여 
아시던 자요.” 모세의 이후에는 모세와 같은 지도자가 존재하지 않았다고 평가하고 있다. 
모세는 누구보다도 하나님과 가까웠던 사람이고, 하나님께서 알아주시고 인정해 주셨던 
지도자였다. 하나님께서는 선교적 리더를 통해서 하나님의 목적을 이루시고, 하나님의 
영광을 드러내실 뿐만 아니라 지도자를 영광스럽게 하시는 것을 볼 수 있다. 
이스라엘의 가장 위대한 왕, 다윗 
이스라엘의 초대왕은 사울이지만, 이스라엘을 대표하는 가장 위대한 왕을 들자면, 
다윗을 드는 데에 거의 이견이 없다. 현재 이스라엘 국기에는 ‘다윗의 별(David’s 
star)’이라는 것이 가운데 그려져 있다. 이것은 이스라엘이 과거나 현재나 다윗을 그들의 
가장 위대한 왕으로 인정하고 있음을 상징적으로 보여주고 있다. 이스라엘의 이런 위대한 
왕 다윗도 역시 선교적인 리더로 부르심을 받았음을 성경에서 확인할 수 있다. 
먼저, 하나님께서는 다윗을 선교적인 리더로 부르셨다. 물론 다윗은 개인적인 
회심의 사건을 경험하지는 않았다. 그러나 흔히 기독교 가정에서 출생하거나 신앙생활을 
하고 있는 사람들이 고백하는 것처럼, 그는 하나님의 주권적인 선택으로 믿음을 갖게 
되었음을 밝히고 있다. 다윗은 하나님께서 모태로부터 자신을 만드시고 하나님의 자녀가 
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되게 하셨음을 고백하고 있다. 시편 139:13-14에서 다윗은 이렇게 고백하고 있다. “주께서 
내 내장을 지으시며 나의 모태에서 나를 만드셨나이다 내가 주께 감사하옴은 나를 
지으심이 심히 기묘하심이라 주께서 하시는 일이 기이함을 내 영혼이 잘 아나이다.” 
다윗은 자신이 어머니의 태 속에서 형성되기 전부터, 자신을 아시고 택하셔서 부르신 
하나님께 감사드리고 있다. 
둘째, 하나님께서는 다윗을 선교적인 리더로 보내셨다. 사도행전 13장에서 사도 
바울은 비시디아 안디옥에서 한 설교를 소개하고 있다. 이 설교의 내용 중에 다윗에 
대해서 언급하는 내용이 있다. 사도행전 13:22-23은 이렇게 기록하고 있다. “페폐하시고 
다윗을 왕으로 세우시고 증언하여 이르시되 내가 이새의 아들 다윗을 만나니 내 마음에 
맞는 사람이라 내 뜻을 다 이루리라 하시더니 하나님이 약속하신 대로 이 사람의 
후손에서 이스라엘을 위하여 구주를 세우셨으니 곧 예수라.” 하나님께서는 이스라엘의 
초대왕 사울을 폐하시고 다윗을 새로운 왕으로 세우시면서, 그를 통해서 하나님의 뜻을 
이루시겠다는 분명한 사명과 비전을 다윗에게 주셨다. 물론 일차적인 하나님의 비전은 
다윗을 이스라엘의 왕으로 세우셔서, 하나님께서 통치하시는 신정국가를 이루시겠다는 
것이었다. 다윗은 충실하게 그 뜻에 순종했고, 하나님을 높여 드리는 성전을 지으려는 
계획을 가졌다. 비록 그는 자신의 당대에 성전을 짓지 못했지만, 자신이 아니라 
하나님께서 진정한 이스라엘의 왕이 되시는 신정국가를 세우는 비전을 분명히 했다. 
그래서 그는 시편 145:1에서 “왕이신 나의 하나님이여 내가 주를 높이고 영원히 주의 
이름을 송축하리이다”라고 고백하면서, 하나님의 왕 되심을 선포하고 있다. 
그러나 사실 다윗을 통해서 이루시고자 했던 하나님의 뜻은 거기에서 멈추지 
않는다. 그가 가진 궁극적인 비전은 바로 다윗의 후손 가운데 인류의 구원자이신 예수 
그리스도를 보내시겠다는 것이다. 이것은 하나님께서는 다윗을 통해서 인류를 
구원하시기 위한 메시아의 계보를 이어가게 하심으로써, 그에게 선교적 사명을 허락하신 
선교적 리더로 부르셨음을 확인할 수 있는 대목이다. 
셋째, 하나님께서는 다윗을 선교적인 리더로 세우셨다. 이스라엘의 초대왕 사울이 
하나님께서 세우신 왕의 직임을 성공적으로 감당하지 못하자, 하나님께서는 그를 
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폐하시고 다윗을 세우셨다. 하나님께서는 베들레헴 이새의 아들들 중에 이스라엘의 
새로운 왕을 세우시기 위해서, 선지자 사무엘을 그 집으로 보내신다. 그리고 이새의 막내 
아들인 다윗을 이스라엘의 두 번째 왕으로 세우신다. 사무엘상 16:12에서는 “이에 사람을 
보내어 그를 데려오매 그의 빛이 붉고 눈이 빼어나고 얼굴이 아름답더라 여호와께서 
이르시되 이가 그니 일어나 기름을 부으라 하시는지라” 하나님의 명령에 따라 왕으로 
기름붓는(anointing), 공식적인 과정을 통해서 다윗은 왕으로 세워진다. 다윗은 나단의 
신탁에서도 하나님께서 비천한 자신을 이스라엘의 주권자로 세워 주셨음을 확인한다. 
사무엘하 7:8에서는 “그러므로 이제 내 종 다윗에게 이와 같이 말하라 만군의 여호와께서 
이와 같이 말씀하시기를 내가 너를 목장 곧 양을 따르는 데에서 데려다가 내 백성 
이스라엘의 주권자로 삼고”라고 기록하고 있다. 하나님께서 그를 선택하셔서, 이스라엘의 
주권자로 세우셨음을 고백하고 있다.  
동시에 다윗은 하나님께서 공식적으로 세우신 지도자의 권위를 존중하고 인정하는 
것을 볼 수 있다. 자신을 죽이기 위해서 혈안이 되어 있었던 사울 왕을 죽일 수 있는 기회가 
다윗에게 여러 번 주어졌다. 그러나 다윗은 하나님께서 기름 부음이라는 공식적인 과정을 
통해서 세운 지도자를 해치는 것을 하나님께서 금하신다고 말한다. 다윗은 엔게디 
광야에서 사울을 죽일 수 있는 기회가 있었을 때, 그렇게 하지 않은 이유에 대해서 
사무엘상 24:6에서 이렇게 설명한다. “자기 사람들에게 이르되 내가 손을 들어 여호와의 
기름 부음을 받은 내 주를 치는 것은 여호와께서 금하시는 것이니 그는 여호와의 기름 
부음을 받은 자가 됨이니라 하고” 또 십 황무지에서 다시 한 번 사울을 죽일 수 있는 절호의 
기회를 만났을 때에도, 사무엘상 26:11에서 동일한 이유를 반복해서 말한다. “내가 손을 
들어 여호와의 기름 부음 받은 자를 치는 것을 여호와께서 금하시나니 너는 그의 머리 곁에 
있는 창과 물병만 가지고 가자 하고” 다윗은 하나님의 기름 부음이라는 공식적인 과정을 
통해서 리더로 세워졌고, 또한 이런 과정을 통해서 세워진 리더에 대해서 존중하는 마음을 
가지고 있는 사람이었다. 
넷째, 하나님께서는 다윗을 선교적인 리더로 다루신다. 다윗은 리더로 세워지는 
과정에서뿐만 아니라 이스라엘의 왕이 된 이후에도 수많은 고난과 연단의 시간을 보냈다. 
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하나님의 기름 부음을 통해서, 이스라엘의 차기 왕으로 선택받았지만, 전임자인 사울의 
시기와 질투에 의해서 생명을 잃을 뻔 한 위기를 여러 번 경험하게 된다. 또 사무엘상 
30장에서 다윗이 블레셋 지역에 머물고 있을 때, 자신이 시글락에서 자리를 비우고 있는 
동안에 아말렉 사람들이 쳐들어와서 자신과 함께 한 백성들의 성읍을 불태우고 아내와 
자녀들을 사로잡아가는 일이 일어난다. 특히 그를 따르는 추종자들은 자신들의 자녀들 
때문에 마음이 상해서 다윗의 리더십에 반발하게 되고, 다윗은 큰 위기를 경험하게 된다. 
그러나 여호와 하나님을 힘입어서 용기를 얻고 리더십의 위기를 잘 극복해 낸 것을 볼 수 
있다. 또한 다윗은 왕이 된 이후에 자신의 충성스러운 신하 우리아의 아내인 밧세바를 
빼앗고 부적절한 관계를 맺는 죄를 짓게 된다. 그로 인해서 둘 사이에 태어난 어린 아이가 
7일 만에 죽는 아픔을 경험한다(삼하12:18). 그리고 사무엘하 18장에서는 자신의 
친아들이자, 용모가 빼어나 크게 칭찬을 받았던 압살롬에게 배반을 당해서 왕궁에서 
쫓겨나 피신해야 하는 상황이 벌어진다. 결국 아들 압살롬은 죽고 자신은 왕궁으로 
돌아오기는 하지만, 이런 과정도 다윗을 연단하는 처절한 과정이었음을 알 수 있다. 다윗은 
바로 이런 ‘하나님의 다루심’을 통해서, 더욱 성숙한 하나님의 사람으로 연단되어져서 
위대한 지도자로서의 길을 변함없이 걸어가는 것을 볼 수 있다. 
다섯째, 하나님께서는 다윗을 선교적인 리더로 이루셨다. 하나님께서는 다윗을 
이스라엘의 왕으로 세우시고, 그와 언약을 맺으셨다. 사무엘하 7:16에서는 “네 집과 네 
나라가 내 앞에서 영원히 보전되고 네 왕위가 영원히 견고하리라 하셨다 하라”고 
말씀하시고 있다. 이런 하나님의 약속은 다윗의 노년에 그대로 성취되는 것을 볼 수 있다. 
열왕기상 2:11-12에서 다윗의 통치와 왕위의 계승에 대해서 이렇게 결론짓고 있다. 
“다윗이 이스라엘의 왕이 된 지 사십 년이라 헤브론에서 칠 년 동안 다스렸고 
예루살렘에서 삼십삼 년 동안 다스렸더라 솔로몬이 그의 아버지 다윗의 왕위에 앉으니 
그의 나라가 심히 견고하니라” 다윗은 자신이 다스리던 통치의 시대에도 부강하고 태평한 
나라를 세웠을 뿐만 아니라, 그의 아들 솔로몬에게 성공적으로 왕위를 계승해서, 
리더로서의 놀라운 성취와 업적을 이루었음을 볼 수 있다. 하나님께서는 다윗을 
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이스라엘의 가장 위대한 왕으로 세우시고, 그의 리더십을 통해서 영광과 존귀를 누리게 
하시는 ‘이루심’의 단계를 경험하게 하셨다. 
신약성경의 예 
예수님의 수제자, 베드로 
예수님께서는 이 땅에 오셔서 구속의 사역을 혼자서 하신 것이 아니었다. 
예수님께서는 12명의 제자공동체를 부르시고, 70명의 전도대를 각 지역에 파송하시면서 
하나님 나라의 사역을 감당하셨다. 즉 예수님은 리더와 팔로워라는 리더십 그룹을 통해서 
하나님의 사역을 하셨던 것을 볼 수 있다. 예수님의 사역은 다분히 리더십의 관점에서 매우 
중요한 특징을 가지고 있다고 말할 수 있다. 또한 예수님은 그의 제자들을 선교적 리더로 
훈련하셔서, 하나님 나라의 사역을 감당하게 하셨다. 예수님의 수제자였던 베드로가 바로 
대표적인 선교적인 리더로 세워져서 사용되었던 것을 성경은 증언하고 있다. 
먼저, 하나님께서는 베드로를 선교적인 리더로 부르셨다. 누가복음 5장에서 
베드로는 밤새도록 고기잡에 실패하고 인생의 공허와 실망감에 사로잡혀 있었다. 
예수님께서 그의 배에 오르셨지만, 그는 예수님의 존재와 말씀에 대해서 아무런 관심이 
없었다. 그는 세속적인 고기잡이에 인생의 목적을 두고 살고 있었다. 그러나 ‘깊은 데로 
가서 그물을 내려 고기를 잡으라’는 예수님의 말씀에 순종해서 그물을 내렸을 때, 그물이 
찢어질 정도로 많은 고기를 잡고 난 이후에, 그는 회심을 경험하게 된다. 누가복음 
5:8에서는 “시몬 베드로가 이를 보고 예수의 무릎 아래에 엎드려 이르되 주여 나를 
떠나소서 나는 죄인이로소이다 하니”라고 기록하고 있다. 베드로는 하나님의 아들이신 
예수님을 알아보지 못하고 그 분께 합당한 경배를 드리지 못한 자신을 죄인이라고 
고백하며, 예수 그리스도를 자신의 인생의 주인으로 모셔 들인다. 베드로는 갈릴리 
호수에서의 이 회심의 사건으로 선교적인 리더가 되는 첫 걸음을 내딛었다. 
둘째, 하나님께서는 베드로를 선교적인 리더로 보내셨다. 회심을 경험하고 주님을 
영접한 베드로에게 예수님께서는 분명한 사명을 부여해 주셨다. 누가복음 5:10에서는 
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“세베대의 아들로서 시몬의 동업자인 야고보와 요한도 놀랐음이라 예수께서 시몬에게 
이르시되 무서워하지 말라 이제 후로는 네가 사람을 취하리라 하시니”라고 기록하고 있다. 
예수님께서는 시몬 베드로에게 ‘사람 낚는 어부’라는 선교적인 사명을 주셨다. 그 사명에 
응답하여, 베드로는 모든 것을 버리고 선교적인 삶을 위해서 헌신하게 된다. 
셋째, 하나님께서는 베드로를 선교적인 리더로 세우셨다. 예수님께서는 하나님 
나라의 구속사역을 위해서 12명의 제자공동체를 세우셨다. 마가복음 3:14에서는 “이에 
열둘을 세우셨으니 이는 자기와 함께 있게 하시고 또 보내사 전도도 하며”라고 기록하고 
있다. 예수님께서는 12명의 공식적인 제자공동체를 임명하시고, 그들을 보내셔서 
선교적인 리더로서의 사명을 다하도록 하셨다. 마가복음 3:16에서는 “이 열둘을 
세우셨으니 시몬에게는 베드로란 이름을 더하셨고”라고 말씀하고 있다. 12명의 
제자공동체의 첫 번째이자 수제자로 베드로의 이름이 언급됨으로써, 그가 공식적으로 
제자로 세워지게 된 것을 볼 수 있다. 12명의 제자공동체는 매우 공식적이고 상징적인 
리더십 그룹임을 알 수 있다. 왜냐하면, 제자공동체의 한 사람이었던 가룟 유다가 예수님을 
배신하고 은 30에 팔아넘기고 자살했을 때, 제자공동체는 결원이 된 한 사람을 다시 채워서 
12명의 완전한 제자공동체를 유지하려고 했다. 그래서 사도행전 1:22에서는 제자공동체의 
일원이 될 수 있는 자격요건을 제시하면서, “항상 우리와 함께 다니던 사람 중에 하나를 
세워 우리와 더불어 예수께서 부활하심을 증언할 사람이 되게 하여야 하리라”고 언급하고 
있다. 그리고 사도행전 1:26에서는 “제비 뽑아 맛디아를 얻으니 그가 열한 사도의 수에 
들어가니라”고 기록하고 있다. 이는 12명의 제자공동체가 얼마나 공식적인 리더십 
그룹인지를 보여주고 있고, 초대교회에서 그 권위가 널리 인정되고 있음을 확인할 수 있다. 
동시에 예수님께서는 12명의 제자공동체 중에서도 핵심적인 3명을 제자들 중의 
리더그룹으로 세우신 것을 볼 수 있다. 그 3명의 제자들은 베드로, 야고보, 요한이었다. 
예수님께서 변화산에서 영광스러운 모습으로 변모되셨을 때에도 그 현장에 있었던 
사람들은 이 3명이었고, 겟세마네 동산에 기도하러 가실 때에도 이 3명을 데리고 가셨던 
것을 볼 수 있다. 예수님께서는 베드로를 제자공동체 가운데에서도 가장 중요한 
리더그룹으로 인정해 주시고 세워주셨음을 알 수 있다. 
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넷째, 하나님께서는 베드로를 선교적인 리더로 다루셨다. 베드로는 늘 행동이 
앞서는 다혈질의 성향을 가진 리더였다. 그래서 다른 제자들이 시도하지 않는 일을 
도전적으로 시도하는 적극성을 가지고 있기도 했지만, 동시에 그로 인한 시행착오도 많이 
겪었던 제자였다. 마태복음 14장에서 예수님께서 갈릴리 호수의 물 위로 걸어서 제자들이 
타고 있는 배로 다가오셨을 때, 베드로는 자신도 예수님처럼 물 위를 걷게 해 달라고 
부탁한다. 그래서 최초로 물 위를 걷게 된 사람이 되기도 했지만, 바람을 보고 무서워서 
물에 빠지는 위기를 경험하기도 했다. 그는 도전하는 믿음을 가지고 예수님의 인정을 
받기도 했지만, 오직 예수님만을 바라보는 신앙을 잃었을 때, 심각한 위기에 빠지기도 
했다. 무엇보다 베드로가 제자로서의 삶에서 뼈저린 실패를 경험했던 것은 예수님을 
모른다고 3번이나 부인했던 사건일 것이다. 예수님께서 십자가를 지시기 전날 밤에, 
베드로는 스승이자 주님이신 예수님께 특별한 충성을 맹세한다. 마태복음 26:33에서는 
“베드로가 대답하여 이르되 모두 주를 버릴지라도 나는 결코 버리지 않겠나이다”라고 
다짐한다. 그러나 예수님께서는 그 날 밤 닭이 울기 전에 베드로가 3번 예수님을 부인할 
것이라고 예고하셨다. 결국 예수님은 체포되셔서 대제사장의 집 뜰로 들어가시고, 
베드로는 그곳에서 3번이나 예수님을 모른다고 부인하게 된다. 베드로는 수제자인 자신의 
실패로 인해서 예수님의 말씀을 생각하면서 심히 통곡한다(마 26:75).  
베드로가 결정적으로 선교적인 리더로서 다루어지는 과정을 사도행전 10장이 
소개하고 있다. 베드로가 제 육시 기도시간에 환상을 보게 된다. 환상의 내용은 율법에서 
금한 각종 부정한 짐승들이 담긴 큰 보자기 같은 것이 내려왔는데, 하늘로부터 소리가 
있어서 ‘잡아 먹어라’고 한다. 베드로는 거듭 거절하지만, 세 번이나 그 환상은 반복된다. 
그 후에 이방인 고넬료가 보낸 사람이 베드로를 청하게 되고, 베드로는 고넬료의 
가족들에게 세례를 베풀게 된다. 베드로는 이방인에게도 구원의 은혜가 임한다는 것을 
처음에는 인정하지 못했지만, 결국 하나님의 선교비전을 깨닫고, 사도행전 10:34-35에서 
이렇게 고백하게 된다. “베드로가 입을 열어 말하되 내가 참으로 하나님은 사람의 외모를 
보지 아니하시고 각 나라 중 하나님을 경외하며 의를 행하는 사람은 다 받으시는 줄 
깨달았도다” 이방인에게 세례를 주는 과정 속에서 베드로는 유대주의의 울타리를 넘어서, 
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이방인들에게까지 복음을 전하는, 선교적인 리더로 변화된다. 이런 실패와 실수의 과정을 
통해서, 베드로는 더욱 성숙한 선교적인 리더로 다듬어져 가게 되고, 초대교회 사도들의 
지도자로서의 사명을 잘 감당하게 된다. 
다섯째, 하나님께서는 베드로를 선교적인 리더로 이루셨다. 베드로는 후에 베드로 
서신을 통해서, 교회의 리더들을 격려하고 그들에게 바른 리더십을 발휘할 것에 대해서 
권면하고 있다. 그리고 자신은 성공적이고 바른 크리스천 리더로서의 정체성과 영광을 
누리게 될 것을 기대하고 있다. 베드로전서 5:1에서는 “너희 중 장로들에게 권하노니 나는 
함께 장로된 자요 그리스도의 고난의 증인이요 나타날 영광에 참여할 자니라”고 말하고 
있다. 베드로는 자신이 교회의 존경받는 리더인 장로라는 분명한 정체성을 가지고 있었고, 
예수 그리스도의 증인이면서 장차 나타날 영광에 참여하게 될 것을 확신하고 있었다. 
베드로는 하나님께서 자신을 선교적인 리더로 세우시고, 결국은 그 사명을 이루시고 
하나님의 영광에 들어갈 것에 대한 분명한 확신을 가지고 있었음을 알 수 있다. 
이방인의 사도이자 선교사인 바울 
우리는 신약성경에서 등장하는 대표적인 선교적 리더이자 선교사로 ‘사도 바울’을 
들 수 있다. 그는 역사상 가장 극적으로 자신의 인생의 변화를 경험한 사람으로, 
하나님께서 주권적으로 그를 선교적 리더로 부르시고 사용하시는 것을 성경을 통해서 볼 
수 있다. 그 과정을 살펴보면, 다음과 같다. 
먼저, 하나님께서는 사도 바울을 선교적 리더로 부르셨다. 사도행전 9장은 사도 
바울의 회심 사건을 소개해 주고 있다. 예루살렘에서 활동하는 그리스도인들을 핍박하는 
것으로 만족하지 못했던 사도 바울은 예루살렘에서 북쪽으로 250km 떨어진 다메섹에까지 
가서 예수 그리스도의 복음을 증언하는 그리스도인들을 잡아오기 위해서 공문을 가지고 
그곳을 향하고 있었다. 그런데, 그가 다메섹에 가까이 이르렀을 때에 부활하신 주님께서 
그에게 나타나셨다. 사도행전 9:4에서는 “땅에 엎드러져 들으매 소리가 있어 이르시되 
사울아 사울아 네가 어찌하여 나를 박해하느냐 하시거늘”이라고 기록하고 있다. 갑자기 
하늘로부터 강한 빛이 그를 둘러서 비추었고, 부활하신 주님의 음성이 사도 바울에게 
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들렸다. 사도 바울은 그곳에서 회심을 경험하게 된다. 예수 믿는 자들을 그렇게 박해했던 
그를 오히려 그리스도인으로 부르시는 주님의 음성을 경험하게 된다. 그는 기적적인 
소명의 사건을 통해서, ‘선교적 리더’로 회심하게 된다. 
둘째, 하나님께서는 사도 바울을 선교적 리더로 보내셨다. 다메섹 도상에서 
부활하신 주님의 음성과 함께 나타난 강렬한 빛 때문에 사도 바울은 일시적으로 앞을 보지 
못하게 되었다. 그는 사람들의 손에 이끌려서 다메섹으로 들어갔고, 직가라는 거리에 사는 
유다의 집에 머물면서, 사흘 동안 아무 것도 먹지 못한 채로 있었다. 주님께서는 
아나니아를 사도 바울에게 보내셔서, 그를 통해 하나님께서 이루시기 원하시는 사명이 
무엇인지를 말씀해 주셨다. 사도행전 9:15에서는 “주께서 이르시되 가라 이 사람은 내 
이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라”고 
말씀하고 있다. 주님께서는 사도 바울을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 복음을 
전하기 위한 그릇으로 보내시겠다고 말씀하셨다. 사도 바울은 바로 이런 자신의 사명을 
기억하며, 이방인의 사도로, 또 권세자들에게 복음을 전하는 자로, 그리고 자신의 동족들인 
유대인들에게 복음을 전하기 위해 이방 지역의 회당을 중심으로 복음을 전하는 사명을 
충실히 감당했던 것을 볼 수 있다. 
셋째, 하나님꼐서는 사도 바울을 선교적 리더로 세우셨다. 사도 바울이 바나바와 
함께 동역을 하던 안디옥 교회는 이방 선교를 위해서 선교사를 파송하라는 주님의 명령을 
받았다. 안디옥 교회의 지도자 5명을 두고 하나님께 금식하며 기도하던 중에, 바나바와 
사도 바울을 파송하게 된다. 사도행전 13:2-3에서는 “주를 섬겨 금식할 때에 성령이 
이르시되 내가 불러 시키는 일을 위하여 바나바와 사울을 따로 세우라 하시니 이에 
금식하며 기도하고 두 사람에게 안수하여 보내니라”고 기록하고 있다. 성령께서는 
바나바와 사울을 안디옥 교회의 선교사로 따로 세우셨다. 안디옥 교회는 이 두 사람에게 
안수함을 통해서, 성경에서 말하는 ‘기름 부음’의 과정을 통해서 공식적인 리더로 
세워지는 과정을 경험하게 된다. 하나님께서는 선교적 리더를 공식적으로 세우시고 
그에게 직임을 허락하시는 것을 볼 수 있다.  
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넷째, 하나님께서는 사도 바울을 선교적 리더로 다루어 가신다. 선교적 리더는 
아무런 대가 없이 저절로 될 수 있는 것이 아니다. 하나님께서는 사도 바울을 부르시는 
장면 속에서 이미 사도 바울을 어떻게 연단하실 것인지에 대해서 분명히 보여주시고 있다. 
사도행전 9:16에서는 “그가 내 이름을 위하여 얼마나 고난을 받아야 할 것을 내가 그에게 
보이리라 하시니”라고 말씀하고 있다. 복음 증거자와 선교사로서 사도 바울을 하나님께서 
고난 가운데 연단시키실 것에 대해서 예언하고 계신다. 그 말씀처럼 사도 바울은 철저히 
고난 속에서 선교적 리더로 다듬어져 가는 것을 볼 수있다. 사도 바울은 선교적 리더로서의 
자신의 삶에서 경험한 하나님의 다루심에 대해서 고린도후서 11:23-27에서 이렇게 
열거하고 있다. “그들이 그리스도의 일꾼이냐 정신 없는 말을 하거니와 나는 더욱 
그러하도다 내가 수고를 넘치도록 하고 옥에 갇히기도 더 많이 하고 매도 수없이 맞고 여러 
번 죽을 뻔 하였으니 유대인들에게 사십에서 하나 감한 매를 다섯 번 맞았으며 세 번 
태장으로 맞고 한 번 돌로 맞고 세 번 파선하고 일 주야를 깊은 바다에서 지냈으며 여러 번 
여행하면서 강의 위험과 강도의 위험과 동족의 위험과 이방인의 위험과 시내의 위험과 
광야의 위험과 바다의 위험과 거짓 형제 중의 위험을 당하고 또 수고하며 애쓰고 여러 번 
자지 못하고 주리고 목마르고 여러 번 굶고 춥고 헐벗었노라” 사도 바울은 자신이 선교적 
리더로서의 직임을 감당하면서 말로 다할 수 없는 고난을 경험했고, 그 과정을 통해서 
하나님께서 쓰실만한 일꾼으로 다듬어져 가는 과정에 대해서 자세히 언급하고 있다. 
이러한 ‘하나님의 다루심’의 과정이 사도 바울을 탁월한 선교적 리더로서 역할을 감당하게 
했다. 
다섯째, 하나님께서는 사도 바울을 선교적 리더로 세우셔서 하나님의 목적을 
이루셨다. 사도 바울은 자신의 영적인 아들인 디모데에게 말년에 보낸 편지인 디모데후서 
4:7-8을 통해, 자신의 사역의 결말에 대해서 이렇게 피력하고 있다. “나는 선한 싸움을 
싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제 후로는 나를 위하여 의의 면류관이 
예비되었으므로 주 곧 의로우신 재판장이 그 날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 
나타나심을 사모하는 모든 자에게도니라” 사도 바울은 선교적 리더로서의 자신의 사역을 
충성되게 잘 감당하게 되었음을 확신했고, 그를 통해서 하나님으로부터 의의 면류관을 
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받게 될 것을 기대하고 있다. 사도 바울은 하나님께서 자신을 선교적 리더로 세우신, 
부르심의 목적에 부합하게 그 역할을 감당함으로, 하나님으로부터 칭찬과 인정을 얻게 될 
것을 말한다. 선교적 리더인 사도 바울에게는 무엇과도 비교할 수 없는 영광스러운 일이며, 
그를 통해 하나님께 영광을 돌리는 결과를 얻게 되었음을 강조하고 있다. 
논자는 위에서와 같이 선교적 리더십에 대한 성경적 근거를, 구약성경의 모세와 
다윗의 예와 신약성경의 베드로와 사도 바울의 예를 통해서 고찰해 보았다. 성경은 분명히 
대표적인 영적 지도자들을 하나님께서 선교적 리더로 부르시고, 보내시고, 세우시고, 




제 5 장 
 
선교적 리더십 개발에 대한 역사적 고찰
아씨시의 프란시스(Francis of Assisi, 1182-1226) 
먼저, 하나님께서는 프란시스를 선교적 리더로 부르셨다. 아씨시의 프란시스는 
프랑스에서 옷을 파는 장사꾼인 아버지 덕택에 부유했고, 어느 정도의 교육을 받았다. 
그러나 그는 목적도 없었고 뭐든지 자신이 하고 싶은 대로 하면서 허랑방탕하게 살았다. 
그런데, 23살에 중병에 걸려서 죽음 직전에 이르게 되었고, 모든 것을 잃어버리는 순간에 
직면해서야 지난 시간들을 돌아보니 한심하기 짝이 없었다. 이 때 프란시스는 자신이 
방탕아로 살아왔던 것을 회개하고 하나님께로 돌아와 회심하게 된다. 
폴 피어슨(Paul E. Pierson)은 자신의 책에서 프란시스와 관련된 아름다운 전승 
하나를 소개해 주고 있다. 프란시스가 아시시의 평원을 말을  타고 달리고 있을 때, 
나환자촌 부근에서 어느 나환자를 만나게 된다. 그는 나환자를 보고 놀라기는 했지만, 
말에서 내려서 그에게 다가가 돈을 쥐어주고 평화의 키스를 해 주었다고 한다. 그리고 그가 
길을 가다가 다시 뒤를 돌아보았을 때, 그 나환자는 사라지고 없었다. 그는 그 나환자와의 
만남을 예수 그리스도와의 만남으로 확신하게 되었고, 그의 삶 전체를 통해서 이 소중한 
경험을 간직하고 있었다. 프란시스의 인생의 전환점이 된 중요한 사건이었다(2009:268). 
둘째, 하나님께서는 프란시스를 선교적 리더로 보내셨다. 프란시스의 삶과 사역을 
대표적으로 설명할 수 있는 단어는 ‘청빈’이다. 그는 가난과 결혼을 했다고 할 정도로, 
자발적인 가난을 몸소 실천하면서 살았던 사람이었다. 이런 프란시스의 소명은 그가 
경험했던 중요한 한 사건에 기인한다고 할 수 있다. 프란시스는 로마로 순례여행을 갔다가, 
꿈에서 성당을 보수하라는 하나님의 음성을 듣게 된다. 그래서 그는 자신의 아버지의 비싼 
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포목들을 꺼내서 시장에 내다판 돈으로 성당보수의 비용으로 사용했다. 이 일이 
아버지와의 갈등을 불러 일으켰음은 당연한 일이었다. 주교는 프란시스가 가지고 있는 
돈을 아버지에게 다 돌려주라고 권면했고, 그는 그 말에 순명해서 모든 돈을 돌려주었을 
뿐만 아니라, 자신의 옷까지도 벗어서 아버지에게 주면서 이런 유명한 말을 했다. “저는 빈 
몸으로 이 세상에 왔습니다. 저는 아버지의 유산과 아버지께서 주신 모든 것을 포기합니다. 
이제부터 저는 하나님께로 방향을 돌려, 그분을 하늘에 계신 저의 아버지라고 
부르겠습니다”(2009:269). 하나님께서는 프란시스에게 청빈한 삶의 비전을 주시고, 그의 
모든 재산을 다 청산하고 나병환자와 가난한 자들을 돕는 일에 헌신했다. 
셋째, 하나님께서는 프란시스를 선교적 리더로 세우셨다. 프란시스는 중세교회가 
타락한 가장 중요한 이유가 ‘돈’ 때문이라고 보았다. 그래서 교회가 살 길은 오로지 
‘가난’밖에 없다고 생각했고, ‘청빈’만이 교회를 회복하는 길이라고 생각했다. 그는 
1210년에 탁발수도회를 창설했는데, 이 수도회는 ‘작은 형제들의 수도회’라고 불렸다. 
프란시스는 이 수도회를 설립하고 이끌면서, 말씀을 가르쳤고, 많은 사람들은 프란시스의 
리더십을 따라 가난과 질병과 고통 당한 사람들을 돌보았다. 
넷째, 하나님께서는 프란시스를 선교적 리더로 다루셨다. 폴 피어슨은 프란시스가 
탁월한 조직가가 되지는 못했다고 평가한다. 수도회가 성장하면서, 다른 사람들이 
수도회의 행정권을 잡았고, 그는 리더십에서 점점 멀어지게 되었다(2009:272). 그런데, 
그가 1224년에 신비로운 체험을 통해서, 성흔(stigmata)을 몸에 받으면서 하나님의 사랑을 
깊이 경험하게 되었다. 그는 십자가의 사랑을 깊이 깨닫게 해 달라고 하나님께 간절히 
기도했다. 그래서 그는 죽기 전에 몸에 십자가의 상처인 ‘오상성흔’을 받았다. 그의 양손과 
양발, 그리고 옆구리에서 피가 흘러내리는 상처였다. 물론 이런 상처는 그리스도의 임재를 
경험하는 강력한 증거가 되기도 했지만, 동시에 육신의 고통을 경험하게 되는 
연약함이기도 했다. 그는 조직화 되어가는 수도회에서는 리더의 위치에서 밀려나는 
어려움을 겪었고, 육신적으로는 평생 거룩한 상처를 안고 살아가는 고통도 감수해야 했다. 
그리고 결국 그는 1226년 40세의 나이로 하나님의 품에 안기게 된다. 선교적 리더로서의 
그의 다루심의 과정은 혹독하기까지 하다. 
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다섯째, 하나님께서는 프란시스를 선교적 리더로 이루셨다. 프란시스가 만든 작은 
형제회는 ‘삶의 선교’를 지향했다. 그는 수도원을 운영하기 위해서 규율을 따로 만들지 
않았지만, 자신은 스스로 규율대로 살았다. 그는 그리스도께서 사신 것처럼 자신 또한 
청빈, 사랑, 평화의 사도로 살았다(안희열 2013:172). 중세 수도회들 가운데 
프란치스코회가 선교적으로 가장 탁월한 업적을 이루었다. 도미니쿠스회는 중국에까지 
선교사들을 파송했고, 프란시스는 직접 이집트로 가서 이슬람교 군주들인 술탄들에게 
설교했다. 또한 프란시스는 다른 프란치스코회 수도승들을 무슬림에게 가서 전도하도록 
파송했다. 프란치스코회는 13세기 말까지 중동, 북아프리카, 그리고 중국으로까지 갔다. 
이는 당시의 상황을 생각해 볼 때, 놀라운 선교적 업적이라고 할 수 있다(Pierson 2009:271). 
니콜라우스 진젠도르프(Nicholaus Zinzendorf, 1700-1760) 
먼저, 하나님께서는 진젠도르프를 선교적 리더로 부르셨다. 진젠도르프는 독일의 
경건주의에 큰 영향을 받았는데, 슈페너에 의해서 복음을 듣고 회심을 경험했다. 그리고 
할레에서 프랑케에게 공부하고, 그리스도를 위해서 자신의 시간과 재물을 헌신하기로 
작정했다. 특별히 데이비드 보쉬(David J. Bosch)는 진젠도르프가 회심에 대해서 강조한 
점을 지적하고 있는데, 그는 집단개종을 반대하고, 개인의 결단 즉 개인의 회심을 
강조했다(2010:392). 진젠도르프의 회심의 사건에 대해서는 자세히 기록된 부분이 없지만, 
그가 개인의 회심에 대해서 강조하고 있는 부분은, 적어도 선교적 리더로서의 회심의 
경험을 매우 중요하게 생각하고 있음을 추측해 볼 수 있다. 
둘째, 하나님께서는 진젠도르프를 선교적 리더로 보내셨다. 그는 뒤셀도르프를 
여행하던 중에 도메니코 페티(Domenico Fetti)의 이 사람을 보라 는 작품을 보면서 깊은 
묵상에 잠기게 되었다. 그 그림의 밑에는 다음과 같은 글귀가 적혀 있었다. “나는 너를 위해 
이 모든 일을 하였다. 너는 나를 위해 무엇을 하였느냐?” 그 날 이후, 진젠도르프는 분명한 
인생의 사명을 갖게 되었다. “나는 한 가지에만 열중한다. 그것은 바로 그 한 
분이다”(Pierson 2009:399). 진젠도르프는 오직 예수 그리스도를 위해 헌신한 선교적인 
리더로의 사명을 분명히 하였다. 
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셋째, 하나님께서는 진젠도르프를 선교적 리더로 세우셨다. 1722년 진젠도르프가 
살고 있던 영토에 한 무리의 사람들이 찾아왔는데, 그들은 모라비안 교도들이었다. 
진젠도르프는 그들이 자신의 영토에서 자리잡고 살 수 있도록 기꺼이 허락해 주었고, 
그들은 자신의 공동체를 ‘헤른후트(Hernhut)’ 즉, 주님의 파수꾼(The Lord’s Watch)라는 
의미였다(Pierson 2009:399-400). 이후 헤른후트 공동체는 급속도로 성장하게 되고, 
진젠도르프는 1737년에 모라비안 교회를 헤른후트에 세워서 감독으로 임명을 받았다. 
모라비안 교회는 진젠도르프의 리더십 아래에서, 18세기 경건주의의 중심으로 서게 
되는데, 특히 7가지의 중요한 특징을 가지게 된다. 그 특징들로는 그리스도의 죽음에 대한 
강조로 인한 깊은 신비주의, 예배시간에 부르는 강력하고 영감있는 찬양, 애찬식을 통해 
확인하는 하나라는 연대감, 탁월한 교육, 선교하는 교회, 그리고 에큐메니칼 정신의 강조 
등을 들 수 있다(안희열 2013:313-314). 
넷째, 하나님께서는 진젠도르프를 선교적 리더로 다루셨다. 헤른후트 공동체의 
급격한 성장은 다양한 신앙의 배경을 가진 사람들이 모여드는 장이 되었다. 15세기 
종교개혁가인 요한 후스의 신봉자, 루터파, 깔뱅주의, 그리고 로마의 가톨릭 신자들까지 
가세하게 되었다. 그로 인한 신학적인 갈등이 일어나게 되었고, 진젠도르프는 공동체의 
화합과 화해를 위해서 최선을 다했다. 당시의 공동체의 상황이 얼마나 어려웠는지, 주변에 
있던 한 목사는 헤른후트 공동체를 마치 사탄이 뒤집어 놓은 것 같다는 표현을 할 정도로 
심각한 상황이었다(Pierson 2009:400). 그러나 이런 위기 속에서 진젠도로프의 중재는 
중요한 역할을 했고, 공동체는 안정되고 부흥을 경험하게 되었다. 아마 이런 결과는 
진젠도르프가 가지고 있었던 에큐메니칼 정신이 크게 기여한 것으로 보인다. 또 
진젠도르프는 독일인 정착지인 색소니(Saxony)에서 추방되는 일도 있었다. 그러나 그는 
이를 계기로 여러 곳을 여행하면서 선교사역을 지속했다. 서독 지역, 발트해 연안지역, 
서인도 제도, 그리고 런던에서도 사역했고, 1741년 12월에는 뉴욕에 도착해서, 
펜실베니아로 가서, 모라비안들과 함께 성탄절 이브에 베들레헴 시를 세웠다(2009:405). 
진젠도르프는 공동체의 위기와 개인의 위기 속에서도 적극적인 리더십과 올바른 
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대처능력으로, 위기를 넘어 새로운 부흥과 발전으로 나아가는 계기를 삼았던 것을 볼 수 
있다. 
다섯째, 하나님께서는 진젠도르프를 선교적 리더로 이루셨다. 진젠도르프와 
모라비안 교도들이 개신교 선교에 미친 영향력은 매우 컸다. 모라비안의 가장 큰 영향력이 
그들이 영국 부흥운동의 지도자인 존 웨슬리에게 준 영향이었다. 그리고 웨슬리 운동은 
18세기에 영국과 미국에서 일어난 복음주의 부흥운동이 거대한 물결에 중요한 영향을 
미쳤다(2009:406). 진젠도르프가 1760년에 죽기까지 모라비안 교도들은 모두 226명의 
선교사들을 배출했고, 그린란드의 13개 지역과 중북부아메리카, 그리고 서인도 
제도에서도 활발한 선교활동을 진행하였다. 또 모라비안 교도들은 아프리카와 아시아, 
그린란드, 라플란드, 미국 인디언들에게 선교하는 등, 비록 작은 교단이었지만 다른 종파에 
비해 미치는 선교적인 영향력을 지대했음을 볼 수 있다(김은수 2015:345). 
존 웨슬리(John Wesley, 1703-1791) 
먼저, 하나님께서는 존 웨슬리를 선교적 리더로 부르셨다. 존 웨슬리의 회심과 
관련해서는, 모라비안 선교사들이 지대한 영향을 미친 것으로 유명하다. 1736년에 존 
웨슬리와 동생인 찰스 웨슬리는 모라비안 선교사 26명과 함께 배를 타고 영국을 출발해서 
미국의 조지아 주로 가고 있었다. 도중에 큰 풍랑을 만나서 죽음의 위협 가운데 놓이게 
되었는데, 함께 동행하고 있었던 모라비안 선교사들은 당황하지 않고 찬송을 부르며, 
평화롭고 침착하게 찬송을 부르는 모습을 보면서, 큰 감동을 받게 된다. 1736년 2월에 
조지아 주 사바나(Savannah)에 도착한 후, 모라비안의 지도자인 고트립 
스팡겐베르그(Gottlieb Spangenberg)가 웨슬리를 향해서 “그리스도가 당신이 구세주라는 
것을 믿는가?”라는 질문에 자신을 돌아보게 되었고, 그의 신앙을 새롭게 하는 계기가 
되었다. 그리고 영국으로 돌아온 웨슬리는 올더스게이트(Aldersgate)에서 열린 모라비안 




둘째, 하나님께서는 존 웨슬리를 선교적인 리더로 보내셨다. 존 웨슬리는 선교사로 
헌신하면서 유명한 선교의 비전을 선포하게 된다. 그 말은 바로 “세계가 나의 교구다”라는 
말이었다. 웨슬리는 말을 타고 다니면서 복음을 전하는 순회설교자였다. 그러나 당시에는 
자신이 담당하는 교구에서 설교를 하지, 다른 관할지역에서 사역을 하는 것을 
못마땅해하는 사람들이 많이 있었다. 그래서 웨슬리의 순회설교에 대해서 비판하는 
사람들에 대해서, 그는 이런 선교의 비전을 나누게 된다. 또 그는 모라비안 교도들의 
신앙을 더 깊이 이해하고자 독일 헤른후트의 진첸도르프와 깊이 교제하면서 전도와 
선교의 사역을 시작했고, 위대한 선교의 비전을 갖게 된다. 
셋째, 하나님께서는 존 웨슬리를 선교적인 리더로 세우셨다. 웨슬리는 
해외복음선교회의 소속으로 1735년-1737년까지 미국 조지아주 인디언 선교사로 
활동했다. 그러나 그 기간 동안의 선교사역은 그야말로 실패였다. 그 후에 영국으로 돌아온 
그는 1738년 5월 24일에, 올더스게이트에서 확실한 회심을 경험한 후에, 순회설교자이자 
선교동원가로서 사역을 계속하게 된다. 비록 처음에 선교사로 세워지고 난 이후에는 
뼈저린 실패를 경험했지만, 다시 회심의 은혜를 경험한 후에는, 하나님께서 그를 더 귀히 
세우셔서 사용하셨던 것을 볼 수 있다. 비록 웨슬리가 인디언 선교사로 세워져서 사역을 
하기는 했지만, 외형적인 선교사라는 직함이 그의 선교적 리더십을 보장해주는 것은 
아니었다. 오히려 그가 회심을 경험하고 난 이후에, 하나님께서 그를 세워주시는 과정을 
통해서, 비로소 그는 순회설교자와 선교동원가로서의 사역을 감당하는 선교적 리더가 
되었다. 
넷째, 하나님께서는 존 웨슬리를 선교적인 리더로 다루셨다. 웨슬리는 사바나 
인디언 선교를 하다가 소송에 휘말려, 사역을 마무리하지 못하고 영국으로 돌아와야만 
했다. 그 소송은 웨슬리의 개인적인 문제와도 연결되어 있었다. 그는 자신이 청혼한 소피아 
홉키(Sophia Hopkey)라는 소녀가 돌연 다른 남자와 결혼을 하자, 그녀의 삶이 신실하지 
못하다고 생각해서 성찬에 참여하지 못하게 했다. 이것이 화근이 되어서, 그녀의 남편이 
웨슬리를 명예훼손 건으로 고소했고, 결국 그는 조지아주 선교를 정리하고 영국으로 
돌아와야 했다. 그의 짧은 조지아주 인디언 선교는 별다른 성과를 거두지 못한 채 막을 
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내렸고, 선교지에서 철수해야만 한다는 것은 웨슬리에게는 큰 시련의 시간이었다. 
그렇지만, 이런 시련이 그를 연단해서, 이후의 사역에서 더욱 신실한 일꾼으로 쓰임 받을 
수 있었다. 
다섯째, 하나님께서는 존 웨슬리를 선교적인 리더로 이루셨다. 존 웨슬리는 처음에 
선교사로 헌신했지만, 나중에 목회자, 설교자, 복음전도자, 저술가, 사회개혁가, 
선교동원가로 위대한 업적을 남겼다. 그는 1년에 평균 8,000km를 말 위에서 달리면서 
복음을 전했고, 일주일에 15회 정도의 설교를 했다. 또한 그는 위대한 평신도 선교동원가로 
활약했고, 영국과 미국에 감리교 운동이부흥하는데 지대한 영향을 미쳤다. 이후에도 
영국에서 평신도 리더들을 많이 배출했고, 헌신된 많은 일꾼들이 미국 인디언 선교사로 
파송되어 복음이 땅끝까지 확장되는 귀한 역할을 감당했는데, 그 중심에는 웨슬리의 
영향이 있었다(안희열 2013:324-325). 
윌리엄 캐리(William Carey, 1761-1834) 
먼저, 하나님께서 윌리엄 캐리를 선교적 리더로 부르셨다. 그는 영국에서 18세기 
복음주의 부흥운동을 통해서 회심하였다. 그는 조나단 에드워즈(Jonathan Edwards)와 
데이비드 브레이너드(David Brainerd)의 영향을 받고, 모라비안 교도들로부터도 감동을 
받았다. 그래서 그는 침례교인이었지만, 웨슬리 운동에 영향을 받은 사람이었다(Pierson 
2009:425). 
둘째, 하나님께서 윌리엄 캐리를 선교적인 리더로 보내셨다. 캐리는 비록 
구두수선공이었지만, 그는 해외선교에 대한 비전을 가슴에 간직하고 있었다. 당시의 
영국은 해상무역의 강국이었다. 그는 해양탐험가인 쿡 선장이 남태평양의 새로운 섬들을 
발견했다는 소식을 들으면서, 세계를 향한 꿈을 키워 나갔다. 그는 하나님께서 복음을 
한번도 들어보지 못한 사람들을 위해 자신을 부르셨다는 믿음이 자신 안에서 자라고 
있음을 느꼈다(Pierson 2009:425). 처음에 윌리엄 캐리가 선교사로 나가겠다는 비전을 
나누었을 때, 그가 다니던 교회의 목사도 그 비전에 대해서 동의하지 않았다. 그래서 그 
교회의 목사는 “하나님께서 세계를 복음화 하는데 있어서, 당신같은 사람의 도움은 
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필요없을 것’이라고 그를 무시했다. 그러나 하나님께서 그의 가슴에 분명히 새겨주신 
비전은 그를 꺾을 수 없었고, 결국 그는 선교의 비전을 품고 인도 선교사로 파송을 받게 
된다. 
셋째, 하나님께서 윌리엄 캐리를 선교적인 리더로 세우셨다. 윌리엄 캐리는 ‘방법 
사용’이라는 독특한 용어를 사용했는데, 그것은 선교단체를 조직하는 방법을 통해서 
이교도를 선교해야 한다는 생각이었다. 그는 복음을 전세계에 전해야 한다는 사명감으로 
선교에 헌신된 공동체를 조직하는 것에 관심을 가졌다(2009:426-427). 윌리엄 캐리의 
소논문인 “이교도 개종을 위해 (선교단체) 방법을 사용해야 하는 기독교인의 의무에 관한 
연구”가 발표되던 1792년, 침례교 목회자들과 평신도들의 후원으로 침례교 해외선교회가 
조직되었다(2009:428-429). 그는 공식적인 선교단체를 조직하고 이끌어가면서, 보다 
체계적이고 지속적인 해외선교의 장을 마련하였다. 
넷째, 하나님께서 윌리엄 캐리를 선교적인 리더로 다루셨다. 무엇보다 윌리엄 
캐리가 선교사역을 하는데 있어서, 그의 아내는 협조적이지 못했다. 그의 부인은 캐리의 
이런 모험적인 선교사역을 싫어하고 반대했다. 결국 아내를 설득하기는 했지만, 그녀는 
선교지에서 아이를 잃고 분노와 실의에 빠지게 된다. 그리고 결국은 선교지에서 비참하게 
생을 마치게 되는데, 캐리의 인생과 사역에 있어서 몹시 비극적인 일이었다(2009:430). 
뿐만 아니라 캐리가 인도에서 선교를 하고 있을 때, 영국의 동인도회사는 선교활동에 
대해서 아주 적대적이었다. 그래서 결국 동인도회사는 자신들이 관할하는 지역 내에서 
캐리가 선교활동을 하지 못하도록 했다. 캐리는 새로운 선교지로 떠나야 하는 힘든 결정을 
내려야 했고, 덴마크의 식민지였던 세람포르(Serampore)로 옮겨가야만 했다(2009:430-
431). 또 그는 교단의 선교부를 통해서도 어려움을 겪게 된다. 침례교 선교부를 설립했던 
지도자들이 은퇴하면서 새로운 리더십으로 교체되었다. 그런데 새로운 선교부 리더들은 
윌리엄 캐리를 신뢰하지 않았고, 그가 가진 일부 선교정책들을 이해하지 못했고, 동의하지 
않았다. 그래서 결국 그는 자신이 세운 선교부와 결별을 하게 되었다. 그는 자신이 
사역하던 모든 사역지를 내놓고, 그가 세운 건물들을 선교부로 넘기라는 명령을 받았다. 
교단의 선교지도자들은 윌리엄캐리가 가진 넓은 선교개념을 이해하지 못했다(2009:432-
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433). 선교사로 헌신한 캐리의 삶과 사역에 가정, 외부의 환경, 교단 선교부 등을 통해 
경험한 어려움으로 인해서, 그는 선교적 리더로서 더욱 강하게 연단되었다. 
다섯째, 하나님께서는 윌리엄 캐리를 선교적인 리더로 이루셨다. 윌리엄 캐리는 
개신교 선교운동의 새 장을 펼쳤고, 현대선교의 아버지로 불린다. 그래서 교회사가인 
라투렛은 캐리가 열어젖힌 선교의 새로운 세기를 ‘선교의 위대한 세기(Great Century of 
Missions)’라고 부른다. 이 위대한 세기는 1792년부터 1914년까지 제1차 세계대전이 
일어나기 전까지를 가리킨다(2009:434). 윌리엄 캐리는 인도로 향하기 전에 했던 이사야 
54:2-3을 본문으로 한 설교를 하면서, “하나님을 위해 위대한 일을 시도하라. 
하나님으로부터 위대한 일을 기대하라”고 외쳤던 것처럼, 위대한 일을 시도하고 기대했던, 
선교적인 리더로서의 놀라운 성취를 이루었다. 
한경직(1902-2000) 
먼저, 하나님께서는 한경직 목사를 선교적 리더로 부르셨다. 한경직 목사는 믿음의 
가정에서 태어나서 특별한 회심의 사건을 경험하지는 않았다. 그러나 그는 내적인 자신의 
죄인됨을 고백하고 하나님께서 죄인인 자신을 사랑해 주셔서, 만세 전에 택하시고 
구원하신 것에 대해서 감사하는 마음을 가지고 있었다.  
둘째, 하나님께서는 한경직 목사를 선교적 리더로 보내셨다. 한경직 목사는 
황해도의 구미포의 바닷가를 혼자서 산책하다가, 사명을 위해서 보내시는 하나님의 
음성을 듣게 된다. 그를 향한 하나님의 비전의 음성은 다음과 같은 것이었다. “너는 장래에 
이런 것도 저런 것도 할 수 있겠지만, 너는 온전히 나에게 몸을 바쳐서 복음을 위해 
살아라!”(2010:118). 그는 이 음성을 듣고 자신의 전 생애를 하나님게께 온전히 맡기고, 그 
분만을 의탁하면서 살기로 결단하는 매우 중요한 전환점이 되었다. 
셋째, 하나님께서는 한경직 목사를 선교적 리더로 세우셨다. 우선 한경직 목사는 
공식적이고 훌륭한 교육을 받으면서, 선교적 리더로 세워지게 된다. 그는 오산학교에 
다니면서 남강 이승훈 선생과 고당 조만식 선생으로부터 민족애를 고취하는 교육을 받게 
된다. 그리고 그 후에 평양 숭실대학교를 다니게 되는데, 원래 숭실대학의 영어 교명은 
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‘연합기독교대학(Union Christian College)’이라는 뜻이다. 특히 숭실의 교가에는 
‘합성’이라는 말이 나오는데, 이 가사가 쓰인 이유는 미국 북장로교, 미국 남장로교, 캐나다 
장로교, 호주 장로교가 연합해서 세운 곳이기 때문이고, 이를 통해 선교와 에큐메니컬 
정신에 대해 눈을 뜨게 되었다(2010:87). 그는 대학 3학년 때, 구미포 체험을 통해서 신학을 
하기 위해서 미국에서 대학을 다시 다니기로 하고, 미국 캔자스 주에 있는 엠포리아 
대학으로 유학을 떠나게 된다. 1926년 미국 엠포리아 대학을 졸업하고, 프린스턴 신학교에 
입학하게 된다. 1929년 프린스턴 대학을 졸업한 한경직 목사는 신의주로 돌아와, 신의주 
제2교회의 원목사(담임목사)로 부임하게 되는데, 상대적으로 목회환경이 좋은 평양의 
교회들을 만류하고, 신의주 제2교회를 선택하게 된다. 이 과정 중에 성령의 감동으로 
신의주 제2교회로 부르심을 받았다고 고백하고 있는데(2010:217), 이는 하나님께서 그를 
세우시는 과정이라고 할 수 있다. 그리고 북한 땅을 공산당들이 장악하면서, 생명을 걸고 
월남하게 된다. 그리고 1945년 12월 2일, 서울 중구에 있는 천리교 경성분소 자리를 
불하받아서 ‘벧아니 전도교회(현, 영락교회)’를 개척하게 된다. 27명의 창립인원으로 
드려진 교회는 개척 1년만인 1946년에 교인수 1,000명에 이르는 교회로 성장하게 
된다(이철신 1998:66-68). 
넷째, 하나님께서는 한경직 목사를 선교적 리더로 다루셨다. 한경직 목사는 
프린스턴 신학교에서 공부하던 중에, 미국 장로교의 비극을 경험하게 된다. 자유주의 
신학이 들어오면서, 학교 내에서는 신학논쟁이 일어나게 되고, 보수적인 학자들을 
중심으로 프린스턴 신학교를 떠나서, 필라델피아에 신학교를 세우게 되는데, 그 학교가 
바로 웨스트민스터 신학교였다. 그는 당시 프린스턴 신학교의 교장인 맥케이 박사와의 
대화 속에서, 그 해를 ‘고통의 해(The year of agony)’라고 회상하고 있다(한경직 2010:177). 
또 개인적으로 그는 프린스턴 신학교에서 공부하는 동안 폐결핵이라는 질병을 앓게 된다. 
지금은 의학기술이 발달해서 충분히 치료가 가능한 질병이지만, 당시에는 거의 치료가 
불가능한 상황이었다. 치료를 위해서 미국 뉴멕시코 주의 알버커키에 있는 장로교 
요양원에서 요양을 하는 동안 기적적으로 병이 호전되면서, 그는 질병 속에서 더 큰 
하나님의 은혜을 경험하게 되었고, 질병 가운데 있는 성도들을 깊이 이해하게 되는 계기가 
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되었다고 말한다(2010:192). 목회의 과정 중에도 그는 하나님의 다루심에 대해서 고백하고 
있다. 한 번은 그의 신학사상에 대한 문제로 인해서 어려움을 겪게 되는데, 단권 
성경주석을 번역한 일과 관련해서, 장로교인으로서는 받아들일 수 없는 말들이 많다고 
공격을 받게 된다. 이 일을 계기로 그는 사상은 보이지 않는 것이이서 판단을 내리기가 
어렵고 오해의 소지가 많다는 것을 깊이 깨닫게 된다(2010:235). 또 한 번은 교회에서 
시무하는 전도사와 교인 간의 보증문제로 인해서, 곤란한 상황을 겪은 적이 있다고 
술회하고 있다. 이런 어려움을 통해서 목사는 직접 교인 간의 재정문제에 관여하지 않고, 
은사가 있고 경험이 많은 교인들의 도움을 받는 것이 필요하다는 것도 배우게 되었다고 
한다(2010:237). 
다섯째, 하나님께서는 한경직 목사를 선교적 리더로 이루셨다. 그의 목회사역을 
통해서, 전세계에서 가장 큰 장로교회를 세웠고, 1992년에는 종교계의 노벨상이라고 
불리는 템플턴 상을 수상하기도 했다. 1970년에는 ‘국민훈장 무궁화장’과 1998년에는 
‘건국공로장’을 받았다. 2000년 4월 19일 하나님의 부르심을 받았지만, 그의 겸손과 청빈의 
정신은 크리스천들만이 아니라 비그리스도인들에게도 사랑과 존경을 받는, 한국을 
대표하는 개신교의 영적거장으로 인정받고 있다. 
이상에서 살펴본 바와 같이, 하나님께서 세우신 크리스천 리더들을 선교적 리더로 
개발하시고 사용하셨던 것을 볼 수 있다. 아씨시의 프란시스, 진젠도르프, 월리엄 캐리, 존 
웨슬리, 한경직 목사 등 세게 기독교사에 위대한 업적을 남긴 인물들도 역시 부르심, 
보내심, 세우심, 다루심, 이루심이라는 5가지의 단계를 통해서 선교적 리더로 귀하게 쓰임 
받았음을 기독교 역사를 강력하게 증언하고 있다. 
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서울 영락교회와 영락교회 청년부의 상황분석
논자는 앞에서 살펴본 선교적 리더십의 개념과 선교적 리더십 개발의 5가지 단계를 
바탕으로, 논자가 사역하고 있는 서울 영락교회 청년사역에서의 효과적인 선교적 리더십 
개발의 방안에 대해서 제시해 보고자 한다. 먼저, 서울영락교회의 상황을 분석하고, 그 
안에 소속된 청년부의 상황분석, 리더십구조, 사역의 특성 등을 차례대로 연구하고자 한다. 
그리고 현재 서울영락교회 청년부 리더들을 대상으로 한 선교적 리더십에 관한 설문조사 
결과를 바탕으로, 서울영락교회 청년부 공동체 내에서 효과적인 선교적 리더십을 
개발하는 방안을 제안하고자 한다. 
서울영락교회의 상황분석 
서울 영락교회는 고 한경직 목사가 1942년 12월 2일에 서울시 중구 수표로 
33번지에 설립한 교회이다. 한경직 목사(1945-1973년 시무)는 신의주 제2교회를 
목회하다가, 북한이 공산화되면서, 기독교에 대한 위협과 핍박이 심해지면서 월남하게 
되었고, 함께 피난한 27명의 교회 지도자들과 함께 교회를 개척했다. 처음 개척될 당시에는 
‘벧아니 전도교회’라는 이름으로 교회가 세워졌고, 이후에 천도교 부지를 불하받아 
영락교회라는 이름으로 바뀌게 된다. 1948년에 본당 건물을 신축하였고, 1950년 
한국전쟁을 경험하면서도 기적적으로 교회는 파괴되지 않고, 건물을 유지할 수 있었다. 
이후 월남 피난민들의 마음의 고향과 같이 여겨져서, 피난민들의 대량유입으로 
급성장했고, 한국교회를 대표하는 대형교회로 자리매김하게 되었다. 1973년 고 한경직 
목사가 은퇴하여 원로목사가 되고, 제2대 담임목사인 박조준 목사(1973-1985년 시무) 때에 
교회는 크게 부흥하게 된다. 그래서 현재와 같이 본당이 십자가 형태로 증축이 이루어진다. 
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그 이후로 김윤국 목사(1985-1988년 시무), 임영수 목사(1988-1997년 시무)가 시무하면서 
사역을 이어왔고, 그 뒤를 이어 제5대 담임목사인 이철신 목사(1997-2018년 시무)가 만 
20년째 사역을 마치고, 2018년 2월 25일(주일) 은퇴하여, 영락교회의 제2대 원로목사와 
서울노회 공로목사로 추대되었다. 현재 2018년 2월 18일에 제6대 담임목사인 김운성 
목사의 부임으로, 새로운 리더십으로 교체되어 부흥과 미래의 비전을 향해서 다시 
재도약을 하고 있다.  그동안의 서울영락교회의 재적교인과 출석교인, 예산액과 결산액에 
대한 자료는 다음과 같다. 
<표 3> 
 
서울영락교회 재적, 출석, 예산액, 결산액 증감표 
(이철신 1998: 520-521) 
 
연도 재적 교인(명) 출석교인(명) 예산액(원) 결산액(원) 
1945 100 100 - - 
1950 - 3,011 - - 
1955 4,924 4,712 20,705,926 22,806,628 
1960 6.097 6,139 42,700,389 48,881,046 
1965 10,553 8,312 14,363,298 17,466,088 
1970 13,332 9,390 70,516,081 71,542,769 
1975 19,576 10,046 192,900,000 238,198,754 
1980 37,573 19,171 1,470,000,000 1,744,929,650 
1985 52,102 24,867 3,900,000,000 3,400,276,036 
1990 50,766 22,310 5,730,000,000 7,071,368,612 




서울 영락교회는 1945년 개척될 당시 출석교인 100명으로 시작했다. 그러나 불과 
10년 만에 출석교인 4,700여명에, 당시 예산 2280만원으로 급성장했다. 이어서도 폭발적인 
성장을 이어 갔는데, 1970년에는 출석교인 9,390명, 예산 7154만원, 1980년에는 출석교인 
19,171명, 예산 17억 4492만원, 1990년에는 출석교인 22,310명, 예산은 131억 4855만원을 
기록했다. 2017년 현재 출석교인 25,000명, 예산은 203억으로, 한국의 대표적인 대형교회로 
자리매김하고 있다. 
장년들은 모두 18개의 교구로 구성되어 있고, 이는 지역에 따라 구분되어 있다. 
성인사역을 위해서 다양한 제직부서들이 활동하고 있는데, 선교부, 북한선교부, 
의료선교부, 사회봉사부, 자원봉사부, 홍보출판부, 상담부, 새가족부, 예배부, 음악부, 
IT미디어부, 친교부 등으로 구성된다. 다음 세대의 교육을 책임지는 교육부는 영아1-
3부(3세 미만), 유아1-4부(4-5세), 유치1-3부(6-7세), 유년부1-2부(초등 1-2학년), 초등1-
2부(초등 3-4학년), 소년1-2부(초등5-6학년), 중등1-2부, 고등부, 베드로부(대학입시 
재수생), 대학부, 청년부에 이르기까지 각 연령별로 자세하게 구분되어서 운영되고 있다. 
교회의 건물(hardware)로는 본전(2500석), 선교관(400석)을 비롯해서, 교육관, 50주년 
기념관, 봉사관, 한경직목사기념관, 사회봉사관 등의 본 교회 건물들이 있고, 영락교회 
유치원과 영락교회 어린이집이 부설로 운영되고 있다. 교회 외부기관으로는 영락기도원, 
영락수련원, 설악산수양관, 영락동산 공원묘원 등의 부속기관과 영락애니아의 
집(중증장애인수용시설), 영락모자원(싱글맘수용시설), 영락보린원(고아원), 영락경로원, 
영락요양원, 소규모요양원 등의 사회복지재단 기관들, 그리고 영락중·고등학교, 
영락유헬스고등학교, 보성여자중·고등학교, 대광초·중·고등학교 등의 학교법인에 속한 
기관들, 마지막으로 황학어린이집, 남산숲 어린이집, 합실어린이집 등의 영유아보육기관 
등의 다양한 기관들을 운영하고 있다.   
영락교회는 설립 초기부터 선교적 교회로서의 면모를 지녀왔다. 영락교회는 
1945년에 교회를 설립한 이후에, 1947년 1월에 전쟁고아 30명을 수용하는 서울보린원을 
개원했다. 그리고 1951년 7월에 대한민국 최초의 모자보호시설인 다비다 모자원을 부산에 
설립했다. 국가에서 미혼모나 싱글맘들에 대한 시설과 복지에 대한 본격적인 관심을 갖기 
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시작한 것이 20-30년에 불과한 것을 생각해 볼 때, 거의 65년 전에 모자원 사역을 
시작했다는 것은 교회가 시대와 사회를 선도하는 선교적 교회로서의 면모를 가지고 
있었다고 할 수 있다. 또한 1952년에 영락경로원을 설립하여, 노인복지사역을 시작한 것도 
이미 시대와 상황을 앞서가는 선교적 리더십을 발휘하는 면모를 보여준 것이다. 
영락교회는 단지 개교회의 성장이나 개인구원의 차원에서 교회의 사역을 진행한 것이 
아니라, 우리나라와 사회가 안고 있는 문제들에 적극적으로 참여하면서 그 문제들을 
해결하기 위해서 노력했다. 1960년대에 국가의 의료복지가 열악했던 시절에는, 
전염병이나 간질에 걸린 사람들에게 약을 제대로 보급하지 못한 상황이었는데, 당시에 
영락교회 의료봉사팀에서는 이런 질병을 치료할 수 있는 의약품을 보급하는 일들을 
앞서서 했다. 한편 영락교회는 교육을 통해서 한국사회를 계몽하고 선도하는 역할을 했다. 
영락교회는 평양에 있는 숭실대학을 서울에 재건하고, 영락교회 교육관에서 서울 
숭실대학을 시작했다. 또한 아세아연합신학대학교를 설립하여, 목회자, 신학자, 선교사를 
양성하는 일에 헌신했고, 영락학원, 보성학원, 대광학원 등을 통해서 학원선교를 활발하게 
진행하고 있다. 그래서 영락교회는 개교회의 성장에만 초점을 두지 않고, 의료, 교육, 복지 
등 사회전반의 문제들을 해결하는 선교적인 리더십을 발휘하는 교회로서의 특징을 분명히 
가지고 있었다. 
서울영락교회 청년부의 상황분석 
서울영락교회 청년부의 역사와 조직 
한국 장로교 청년회의 전통은 면려청년회라는 이름으로 시작되었다고 하고, 서울 
영락교회 청년부는 교회가 개척된 다음 해인, 1946년 2월 10일에 ‘베다니 청년회’라는 
이름으로 설립되었다. 영락교회가 창립된 지 2년만에 청년회가 조직될 수 있었던 것은, 
교인들의 대부분이 청년층이었기 때문이었고, 창립 당시에 이미 청년회의 회원의 숫자가 
229명에 달했다고 한다(이철신 1998: 98). 2018년 현재, 73대 회장단을 배출한 역사와 
전통을 자랑한다.  
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영락교회 청년부는 만 27세부터 만 35세까지의 남녀 청년들로 구성되어 있다. 
영락교회 청년부는 5개의 성경공부반(광야소리, 꿈꾸는땅, 주는나무, 로뎀나무, 
푸른초장)으로 구성되어 있고, 각 반에는 70-150명 정도의 인원이 공동체를 형성하고 있다. 
그리고 6개의 활동부서(북한선교부, 찬양선교부, 문화선교부, 봉사섬김부, 미디어선교부, 
중보기도부)가 추가로 구성되어 있어서, 회원들의 자발적인 참여와 활동을 장려하고 있다.  
서울영락교회 청년부의 사명선언문과 비전 
서울 영락교회 청년부는 분명한 지향점과 목표를 가지고 있다. 그것은 바로 이 
땅에서 하나님 나라 공동체를 경험하는 것이다. 비록 그것이 완성된 형태는 아닐지라도, 
부분적으로 청년들이 이루어가는 하나님 나라 공동체를 꿈꾸면서 살아가기를 소원하고 
있다. 하나님 나라 공동체를 이루기 위해서는 그 공동체의 구성원이 어떤 사람들인지가 
중요하다. 그 공동체를 이루고 있는 사람들이 철저히 예수 그리스도의 제자로 거듭나고 
훈련된 사람들이어야 한다. 그래서 영락교회 청년부는 하나님 나라 공동체를 지향하며, 
3가지의 중요한 비전을 공유하고 있다. 그것은 바로 말씀공동체, 성령공동체, 
선교공동체이다. 말씀과 성령과 선교를 통해 하나 된 공동체를 이루고, 가장 궁극적인 
목표인 하나님 나라 공동체를 지향하고 있다. 그래서 영락교회 청년부의 사명선언문은 
다음과 같다. 
 
영락교회 청년부는 말씀공동체, 성령공동체, 선교공동체의 비전을 통해, 예수 
그리스도의 청년 제자들이 함께 일구어가는 하나님 나라 공동체입니다. 
 
먼저, 영락교회 청년부는 말씀공동체의 비전을 가지고 있다. 영락교회 청년부는 
‘말씀에 강한 청년부’, 즉 하나님의 말씀으로 무장된 청년들이 되기를 소망한다. 최초의 
인간인 아담과 하와가 하나님의 말씀을 분명하고 정확하게 알지 못해서, 결국 사탄의 
유혹에 넘어가서 타락하게 된 것(창 3:1-6)을 알고 있다. 그러나 두 번째 아담으로 오신 
예수님은 사탄의 유혹에 맞서서, 분명하고도 권위 있는 하나님의 말씀으로 대항하여, 
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사탄의 유혹을 이겼다(마 4:1-11). 이처럼 영락교회 청년부도 하나님의 말씀에 신앙의 
뿌리를 깊이 내리고, 복음으로 세상을 이기고, 말씀으로 삶을 실천하는, 말씀공동체를 
세워나가기를 기대하고 있다. 이를 위해 지속적으로 QT(Quiet Time)를 통해 개인 경건의 
시간을 가질 뿐만 아니라, QTS(Quiet Time Sharing)를 통해서 소그룹을 통한 말씀나눔을 
실시하고 있다. 또한 말씀실천의 5대 계획으로 말씀묵상, 말씀통독, 말씀암송, 말씀필사, 
말씀 나눔을 실천하고 있다. 오직 하나님의 말씀으로 청년들의 내면을 가득 채워서, 말씀의 
사람으로 거듭나기에 매진하고 있다. 
둘째, 영락교회 청년부는 성령공동체의 비전을 가지고 있다. 영락교회 청년부는 
‘성령으로 충만한 청년부’, 즉 성령의 능력으로 우리에게 주어진 청년 크리스천의 삶을 
실천하며 살아가는 사람들이 되기를 소원한다. 예수님의 제자들은 분명히 예수님의 
십자가 죽음 이후에 부활이라는 놀라운 사건을 경험했다. 그럼에도 불구하고 그들은 
온전한 제자와 사도로서의 삶에 실패하고 있었다. 그러나 주님께서 약속하신 성령을 
경험하고 난 이후(행 1:4-5)에야, 비로소 능력 있는 사도로서 거듭날 수 있었다. 마찬가지로 
청년들이 말씀을 알고 있다고 해서, 모두가 말씀대로 살 수 있는 것은 아니다. 우리가 
말씀을 삶으로 살아내기 위해서는 그렇게 할 수 있는 능력이 필요하다. 그것이 바로 성령의 
기름 부으심과 충만한 임재를 경험하는 것이다. 이를 위해 영락교회 청년부는 매주 금요일 
정기적으로 금요비전기도회를 통해서 성령님의 임재하심을 경험하는 기도시간을 갖고 
있다. 또한 예배를 위한 중보기도모임, 선교사를 위한 중보기도모임, 북한선교를 위한 
연합기도모임(하베로기도회) 등을 통해서, 기도의 실력을 강화하는 청년부가 되고자 
노력하고 있다. 
셋째, 영락교회 청년부는 선교공동체의 비전을 가지고 있다. 영락교회 청년부는 
‘선교적 사명을 완수하는 청년부’, 즉 선교적인 부르심에 능동적으로 응답해서, 세상 
속에서 선교적 리더십을 발휘하는 청년 리더들이 되기를 꿈꾸고 있다. 마태복음 28장의 
대위임령을 통해서 주신 것처럼, 모든 민족을 제자로 삼고, 복음을 증거하며, 하나님의 
말씀을 가르치는 선교적 사명을 우리에게 부여해 주셨음을 믿는다. 사도행전 1:8에서도, 
예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러서 주님의 증인이 되는 선교적인 
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사명을 확인시켜 주셨다. 모든 그리스도인들과 신앙공동체가 선교적인 사명을 위해서 
부르심을 받았기 때문에, 영락교회 청년부도 선교공동체로서의 정체성을 확인하고, 
선교적인 사명을 완수하는 일에 매진하고 있다. 이를 위해, 영락교회 청년부는 청년 리더 
한 사람 한 사람을 선교적인 리더로 세우는 일에 헌신하고 있다. 교회공동체 내에서만이 
아니라 대사회적인 영향력을 극대화하고, 자신의 삶의 자리를 하나님 나라로 바꾸어가는 
선교적인 실천을 하도록 도전하고 있다. 또한 청년부 내의 모든 소그룹들을 선교적인 
소그룹으로 활성화해서, 자신이 가진 은사와 비전을 선교적인 실천을 위해서 사용하도록 
하고 있다. 청년부의 모든 사역을 선교지향적으로 진행하고 있으며, 자기 자신의 유익이 
아닌 세상에서 하나님 나라 확장을 위한 선교적인 부르심에 충실하게 나아가기 위해 모든 
힘을 다하고 있다. 
서울영락교회 청년부의 핵심사역 
서울 영락교회 청년부는 선교적 교회를 지향하며, 다양한 선교사역을 중심으로 
진행하고 있다. 대표적인 청년부의 선교사역으로 하기선교봉사, 해외선교, 그리고 
영락청년선교비전을 들 수 있다. 
먼저, 하기선교봉사는 매년 8월에 청년들이 여름휴가를 이용해서, 국내의 
농어촌선교지에서 선교와 봉사를 위한 섬김의 사역을 하고 있다. 1975년 제1차 
하기선교봉사를 시작으로, 2017년 현재 제41차 하기선교봉사를 강원도 태백에서 진행한 
바 있다. 하기선교봉사는 영락교회의 설립자인 고 한경직 목사가 대한민국의 청년들이 
통일이 되고 난 이후에 북한에서 선교와 봉사의 활동을 할 수 있는 준비를 해야된다는 
취지로 시작된 것으로, 북한지역과 상황이 가장 유사한 지역을 중심으로 선교와 봉사의 
사역을 진행하고 있다. 하기선교봉사의 대상지역을 선정하는데 있어서는 2가지의 주요한 
기준이 제시되는데, 복음화율이 낮은 지역과 경제적인 자립도가 낮은 지역을 주로 
선정하고 있다. 주된 사역으로는 농촌봉사활동, 어린이성경학교, 청소년수련회, 
어르신들을 섬기는 마을잔치, 축호전도, 이미용봉사, 치료마사지 봉사, 연장연마, 
의료봉사, 찬양선교봉사, 벽화그리기 등의 사역이 진행되고, 매년 200-250명의 청년들이 
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참석하고 있다. 다음은 역대 영락교회 청년부의 하기선교봉사 지역과 참여인원에 대한 
소개이다. 
둘째, 해외선교는 영락교회의 파송선교사나 영락교회 청년부에서 후원하는 
선교사들이 선교하는 지역을 방문해서, 전도와 봉사, 교육 등의 사역을 진행하고 있다. 
현재 영락교회는 12개국 17가정의 선교사(중국, 러시아, 인도, 베트남, 싱가폴, 미얀마, 
태국, 브라질, 잠비아, 프랑스, 필리핀, 일본)를 파송하고 있고, 청년부에서는 7개국 11명의 
선교사(우즈베키스탄, 인도, 몽골, 네팔, 태국, 러시아, 터키)를 후원하고 있다. 해외선교의 
시기는 주로 구정과 추석 등의 명절을 이용해서, 직장인들이 짧은 휴가로도 많은 시간을 
확보할 수 있는 때에 실시하고 있으며, 2017년에는 제26차 해외선교를 진행했다.  
셋째, 영락청년 선교비전은 매년 5월에 청년부가 한 해 동안 진행하게 될 선교의 
비전을 전체 교회 앞에 홍보하고 참여와 헌신을 요청하는 행사이다. 주요한 사역으로는 
선교를 주제로 한 말씀집회, 선교의 정책과 방향성을 논의하는 선교세미나, 청년부의 
선교사역을 소개하는 선교박람회, 청년선교헌신예배 등의 행사가 진행된다. 청년들은 
선교의 비전을 심어주는 말씀집회를 통해서, 다시 한 번 선교적인 비전과 사명을 확인한다. 
그리고 한 해 동안 청년들이 시행하게 될 선교사역을 알리고, 선교기금을 모금하며, 
구체적인 선교사역을 계획하는 시간을 갖게 된다. 
영락교회 청년부의 대표적인 사역이 선교에 집중되어 있는 것은 청년부의 
리더들이 선교적 리더십을 가져야 한다는 강조점을 보여주고 있다. 1년에 한 차례의 
국내선교사역(하기선교봉사)와 2-3차례의 해외선교봉사를 이끌어 갈 선교적인 리더십을 
세우고 훈련하는 일은 영락교회 청년부의 사역에 있어서 매우 중요한 과제라고 할 수 있다. 
그래서 영락교회 청년부는 선교적 리더십을 세우고 강화해야 할 과제를 안고 있는 
공동체임은 명확하다. 
선교사역 이외에 중점적으로 진행되는 사역으로는 청년부의 리더십을 세우는 
사역이 연중 진행된다. 매년 11월에는 정기총회가 있어서, 청년부 공동체 전체를 이끌어 
나갈 회장단을 선출하고, 같은 시기에 5개의 성경공부반을 이끌어 갈 총대단을 선출한다. 
12월에는 각 성경공부반에서 양육과 교제를 담당할 팀장과 조장 등의 리더십을 세운다. 
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차기 리더십으로 섬기게 될 리더를 세우는 과정인 예비리더훈련(Leadership Training 
Course, LTC)는 매년 3월에 시작해서, 12명 이내의 소그룹으로 운영된다. 상반기에 12주, 
하반기에 12주로 총 24주 과정으로 진행되고, 이 과정을 수료한 사람들을 대상으로 
차기년도 새로운 리더십에 임명한다. 기존에 세워진 리더들의 역량을 강화하는 과정도 
진행되고 있다. 또한 기존의 청년 리더들을 위한 계속리더훈련(Leadership Intensive Course, 
LIC)은 상반기에 5주, 하반기에 5주, 총 10주 과정으로 진행되고, 계속해서 리더로 헌신할 
수 있는 동기를 부여하고, 리더로서 부족한 자질이나 역량을 강화시켜 나가는 계기로 삼고 
있다. 특히 영락교회 청년부 내에서만의 리더가 아니라, 교회 내에서 다양한 부서봉사와 
교사봉사로 권면하고 있고, 직장과 세상 속에서도 영향력을 미치는 선교적인 리더로서의 
정체성을 강조하고 있다. 
서울영락교회 청년부의 리더십 구조분석 
서울 영락교회 청년부는 크게 중앙리더십과 각 성경부서별 리더십으로 구분해 볼 
수 있다. 중앙리더십은 청년부 공동체 전체를 지도하고, 청년부 전체 구성원들을 대상으로 
하는 행사와 사역을 기획하고 진행하는 일을 하고 있다. 각 성경부서별 리더십은 각 부서별 
성경공부 모임을 진행하고, 각 부서의 수련회나 교제활동을 기획하고 있다. 중앙리더십과 
각 성경부서별 리더십은 서로 유기적으로 상호협력을 하고 있고, 한 달에 한 번씩 지도부와 
청년 리더십들이 함께 하는 회의인 운영위원회와 청년 리더십들만 모이는 청지기 회의를 
통해서, 함께 의논하고 협력하는 체제 속에서 사역을 진행하고 있다. 
중앙리더십은 교역자 리더십, 지도부 리더십, 그리고 회장단 리더십으로 구성되어 
있다. 교역자 리더십은 청년부 전체를 지도하는 1명의 지도목사와 각 성경공부 부서를 
지도하는 5명의 전도사로 구성된다. 교역자 리더십은 청년부의 영적 지도와 사역의 
전체적인 방향성을 설정하고, 청년부의 예배와 성경공부 등의 영성적 측면을 책임지고 
있다. 교역자 리더십은 매주 화요일 저녁 6-8시까지 ‘청년사역자회의’를 통해서 
정기적으로 의견을 교환하고, 중요한 사역의 내용을 결정한다. 지도부 리더십은 청년부장 
장로 1명과 부감 2명, 서기, 회계, 부회계 등으로 구성되어 있다. 지도부 리더십은 청년부의 
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행정적인 지원과 대외적인 협력을 주로 담당하고 있다. 회장단 리더십은 청년 리더십으로 
회장을 중심으로, 남부회장과 여부회장 등 대략 15명의 청년회원들로 구성되어 있다. 
중앙리더십은 매주일 정례회의를 통해서 중요한 사역의 내용과 행사를 결정하는 회의를 
통해 의사소통을 이루고 있다. 
또 서울 영락교회 청년부는 5개의 성경공부 부서로 구성되어 있다. 4개의 일반적인 
회원들의 양육을 위한 성경공부 부서와 새신자 양육을 위한 성경공부 부서가 1개로 
구성되어 있다. 각 성경공부 부서에도 지도부 리더십과 청년 리더십이 있다. 지도부 
리더십은 부장 1명, 부감 1명, 지도권사 1명으로 구성되어 있고, 각 성경부서를 지도하고, 
필요한 영적, 물질적인 지원을 한다. 청년 리더십에는 총대단과 교무단이 있는데, 총대단은 
총대 1명, 남부총대 1명, 여부총대 1명으로 구성되어 있고, 교무단은 각 성경부서별로 
진행되는 성경공부를 돕는 2-3명의 스텝으로 구성되어 있다. 
서울 영락교회 청년부의 리더십 선발 
영락교회 청년부는 매년 11월 첫째 주일에 정기총회를 갖고, 회장단을 선거를 
통해서 뽑는다. 선거 한 달 전부터 후보자 등록을 받고, 자격심사를 거친 후에 
선거관리위원회에서 정식 후보등록 절차를 밟는다. 정기총회에서 청년회원 과반수의 
찬성으로 회장 1인, 남부회장 1인, 여부회장 1인을 선출한다. 
또 매년 11월 둘째 주일에는 각 성경부서별 총회를 갖고, 각 부서별 총대단을 
선거를 통해서 선출한다. 역시 선거 한 달 전부터 후보자 등록을 받고, 자격심사를 거친 
후에 선거관리위원회에서 정식 후보등록 절차를 밟는다. 각 부서별 총회에서 과반수의 
찬성으로 총대1인, 남부총대 1인, 여부총대 1인을 선출한다. 
그리고 매년 12월 둘째주일에 정기총회 속회를 가진다. 이 때에는 1년 간 해왔던 
사역과 재정에 대한 보고를 하고, 회장단 전체를 조각하고 인준을 받는 절차를 밟게 된다. 
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청년 사역에서의 바람직한 선교적 리더십 개발방안
논자는 앞에서 살펴본 신학적, 성경적, 역사적, 상황적 고찰을 통해서 결론적으로 
선교적 리더십의 5가지 단계로, 부르심(calling,회심), 보내심(sending, 사명), 
세우심(appointing, 기름 부음), 다루심(processing, 연단), 이루심(fulfillment, 성취)을 
제시한다. 또한 선교적 리더십 개발을 위한 구체적인 현장으로 서울 영락교회와 영락교회 
청년부의 상황을 분석한 결과를 바탕으로, 어떻게 영락교회 청년부 안에서 크리스천 청년 
리더십을 개발할 것인지에 대해서 연구를 진행했다. 이러한 고찰들을 종합해서, 서울 
영락교회의 청년사역에 있어서 선교적 리더십 개발의 현실 및 과제를 진단해 보고, 
바람직한 선교적 리더십 개발을 위한 제안점이나 방향성을 제시하고자 한다. 
영락교회 청년사역에 대한 설문조사 
먼저, 영락교회 청년사역에 있어서 리더십 개발과 관련된 설문조사를 통해서, 
청년부의 리더십의 현주소를 진단해 보기로 했다. 대상은 영락교회 청년부에서 리더로 
섬긴 경험이 있는 남녀 청년들을 대상으로 설문조사를 실시했다. 전체 설문에 응답한 
인원은 73명이었고, 모두가 1년 이상 영락교회 청년부에서 리더경력을 가지고 있는 
사람들이었다. 
설문조사의 내용은 논자가 제시한 선교적 리더십의 5가지 단계를 기준으로 질문을 
만들었다. 각 영역들에 따라서 청년부의 선교적 리더십 개발에 대해 점검해 보고, 그에 





1. 귀하의 성별은 어떻게 되십니까? 
선택지 응답수(명) 백분율(%) 
남  34 46.6 
여 39 53.4 
 
2. 귀하의 연령은 어떻게 되십니까? 
선택지 응답수(명) 백분율(%) 
25세 이하 0 0 
26-30세 16 21.9 
31-35세 45 61.6 
36-40세 10 13.7 
40세 이상 2 2.7 
 
전체 응답자 73명 중에 성별분포는 남성이 46.6퍼센트이고, 여성이 53.4퍼센트였다. 
한국교회에 출석하는 남녀의 성비율에 비해서, 영락교회 청년부 리더들의 성비는 대체로 
남성과 여성이 고르게 나타나, 바람직한 양상을 보이고 있다. 대체로 일반적인 한국교회의 
청년부에서 여성들의 비율이 남성들에 비해서 압도적으로 많은 편이지만, 영락교회 
청년부는 남녀 비율의 거의 대등하다. 
리더의 주요연령대에서는 31-35세에 해당되는 리더가 61.6퍼센트로 절대적으로 
많았다. 영락교회 청년부의 구성연령이 만 27세 - 35세이기 때문에, 아무래도 그 중간 정도 
연령대의 리더가 집중되어 있다고 볼 수 있을 것이다. 그러나 실제로 청년부 해당연령을 
넘어서는 36세 이상의 리더들도 상당수 있는 것은, 전반적으로 결혼연령이 늦어지고 있고, 
아직 성인부서나 교구로 편입되는 것을 부담스러워하는 청년들의 숫자가 상당히 있다는 
것을 보여주고 있다. 이러한 현상은 청년부에 고연령자들이 적체되는 현상과 
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성인부서와의 교류단절 및 갈등의 문제를 야기시킬 수 있다. 교회적으로 청년부 이후의 
젊은 세대들이 잘 정착할 수 있는 부서나 공동체를 형성해서, 해당연령이 지난 청년들을 
효과적으로 관리하고, 성인부서에 정착할 수 있도록 돕는 구조가 필요하다고 판단된다. 
 
3. 귀하는 교회에 다니신 지 얼마나 되셨습니까? 
선택지 응답수(명) 백분율(%) 
3년 이내 1 1.4 
3-5년 3 4.1 
5-10년 6 8.2 
11-20년 14 19.2 
20년 이상 49 67.1 
 
4. 귀하는 영락교회 청년부에 소속되어 신앙생활을 하신지 얼마나 되셨습니까? 
선택지 응답수(명) 백분율(%) 
1년 이내 0 0 
1-2년 9 12.3 
3-5년 34 46.6 
6-7년 9 12.3 
7년 이상 21 28.8 
 
영락교회 청년부 리더 가운데에서는 이미 20년 이상 신앙생활을 해 온 사람들이 
67.1퍼센트로 절대다수를 차지하고 있었다. 이는 대부분 부모로부터 신앙을 물려받은 
모태신앙이거나 아주 어릴 때부터 신앙생활을 꾸준히 해 온 사람들이라고 할 수 있다. 
그리고 11-20년 정도 신앙생활을 해 온 사람들도 19.2퍼센트로 최소한 10년 이상 
신앙생활을 안정적으로 해 온 리더들이 대다수를 차지하고 있다. 그만큼 영락교회 청년부 
리더들의 신앙의 특징은 지속적이고 안정적이라고 할 수 있다. 오랜 신앙의 경험은 리더로 
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섬기는 과정에서 문제나 위기 속에서 크게 흔들리지 않는 견고함을 줄 것을 기대할 수 
있다. 
영락교회 청년부 공동체에 소속되어서 신앙생활을 한 기간을 묻는 질문에 
대해서는, 3-5년 정도 신앙생활을 한 사람들이 46.6퍼센트로 거의 절반에 이르렀다. 주로 
공동체에 적응하면서 리더가 되는 자연스러운 시간을 지나왔다고 할 수 있다. 또 하나의 
특징은 7년 이상 청년부에서 신앙생활을 해 온 사람들도 28.8퍼센트에 달한다는 것은 이미 
청년부에서 충분한 리더로서의 봉사를 했고, 다음 공동체로 이어져야 할 것을 숙제로 안고 
있다는 것도 의미하고 있다. 그래서 7년 이상 청년부에서 신앙생활을 한 사람들을 다른 
공동체로 파송할 수 있는 방안이 검토되어야 할 필요가 있을 것으로 보인다. 
 
5. 귀하는 영락교회 청년부에서 리더(회장단, 총대단, 활동부서장, 팀장, 조장)로 섬기신 
적이 있습니까? 
선택지 응답수(명) 백분율(%) 
예 73 100 
아니요 0 0 
 
6-1. 귀하가 영락교회 청년부에서 리더로 섬긴 기간을 적어주세요. (회장단) 
선택지 응답수(명) 백분율(%) 
없음 47 64.4 
1년 15 20.5 
2년 9 12.3 
3년 2 2.7 
4년 0 0 
5년 이상 0 0 
 
6-2. 귀하가 영락교회 청년부에서 리더로 섬긴 기간을 적어주세요. (총대단) 
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선택지 응답수(명) 백분율(%) 
없음 43 58.9 
1년 19 26.0 
2년 10 13.7 
3년 1 1.4 
4년 0 0 
5년 이상 0 0 
 
6-3. 귀하가 영락교회 청년부에서 리더로 섬긴 기간을 적어주세요. (활동부서장) 
선택지 응답수(명) 백분율(%) 
없음 56 76.7 
1년 10 13.7 
2년 4 5.5 
3년 3 4.1 
4년 0 0 
5년 이상 0 0 
 
6-4. 귀하가 영락교회 청년부에서 리더로 섬긴 기간을 적어주세요. (팀장) 
선택지 응답수(명) 백분율(%) 
없음 52 71.2 
1년 16 21.9 
2년 1 1.4 
3년 3 4.1 
4년 1 1.4 




6-5. 귀하가 영락교회 청년부에서 리더로 섬긴 기간을 적어주세요. (조) 
선택지 응답수(명) 백분율(%) 
없음 9 12.3 
1년 37 50.7 
2년 14 19.2 
3년 8 11 
4년 1 1.4 
5년 이상 4 5.5 
 
영락교회 청년부에서 가장 대표적인 리더로 섬기는 대상들은 조장이다. 현재 
영락교회 청년부에서는 조장으로 1년간 섬긴 사람들이 50.7퍼센트로 전체 응답자의 
절반을 차지하고 있다. 2년간 조장으로 섬긴 사람들이 19.2퍼센트이고, 3년간 조장으로 
섬긴 사람들이 11퍼센트이다. 응답자 중에 영락교회 청년부에서 3년 이내로 조장으로 섬긴 
사람들이 80.9퍼센트를 차지하고 있다.  
회장단과 총대단은 중앙부서의 리더나 각 성경부서를 대표하는 리더의 역할이다. 
청년부 전체의 리더들 가운데 회장단과 총대단으로 봉사한 사람들의 비율은 40퍼센트 
정도이고, 그 경험이 없는 사람들은 60퍼센트 정도를 유지하고 있다. 그 이외에 팀장은 4-
5명의 조장들을 아우르는 중간 리더의 역할이고, 활동부서장은 각 은사별 사역팀을 섬기는 
리더로서, 대략 30퍼센트 정도가 이런 리더로서 헌신하고 있다. 
【부르심】  
 
7. 귀하는 회심의 경험을 하셨습니까? 
선택지 응답수(명) 백분율(%) 
예 70 95.9 
 
100 
아니요 3 4.1 
 
논자는 선교적 리더십의 첫 번째 단계로 ‘부르심’의 단계를 제시한 바 있다. 적어도 
신앙공동체의 리더가 되기 위해서는 반드시 회심의 경험을 가져야 한다고 확신하고 있다. 
영락교회 청년부에서는 전체 리더의 95.9퍼센트가 회심의 경험을 가지고 있었다. 
수치적으로는 높다고 할 수 있지만, 사실 모든 리더가 회심을 경험해야 한다고 논자는 
생각하고 있기 때문에, 회심의 경험이 없다고 말한 리더들에 대한 후속양육이나 훈련이 
요청된다고 판단하고 있다. 
 
8. 귀하가 회심을 경험한 것은 어떤 계기를 통해서 였습니까? 
선택지 응답수(명) 백분율(%) 
개인적인 기도와 경건생활 16 21.9 
일대일이나 소그룹 제자양육 9 12.3 
교회에서의 예배나 성경공부 10 13.7 
기도원이나 수련회 등의 특별집회 24 32.9 
대중전도집회 0 0 
인생에서의 충격적인 사건이나 사고 9 12.3 
회심을 경험하지 않음 1 1.4 
기타 4 5.5 
 
계속해서 회심을 경험한 계기가 무엇인지에 대한 질문을 했다. 가장 많은 응답은 
기도원이나 수련회 등의 특별집회를 통해서 회심을 경험하게 되었다는 대답이 
32.9퍼센트로 가장 많았다. 이는 청년사역에 있어서 특별집회를 통해서, 예수 그리스도를 
구주로 영접할 수 있도록 초청하고 회심할 수 있는 계기로 삼는 것이 중요함을 확인하게 해 
준다. 특히 청년의 시기에도 회심을 주제로 한 부흥회나 집회가 필요하고, 분명한 회심의 
경험을 갖도록 하는 것이 중요하다. 두 번째로 많은 응답은 개인적인 기도와 경건생활을 
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통해서 회심을 체험하게 되었다는 응답이 21.9퍼센트를 차지했다. 영락교회 청년부에서는 
지속적인 말씀묵상과 기도를 강조하고 있는데, 이런 신앙훈련도 역시 회심을 위한 좋은 
통로가 된다고 볼 수 있다. 그 다음으로는 교회에서의 예배나 성경공부를 통해서 회심을 
경험했다는 응답이 13.7퍼센트, 그리고 일대일이나 소그룹 제자양육을 통해서나 
인생에서의 충격적인 사건이나 사고를 통해서 회심을 경험했다고 응답한 사람들이 
12.3퍼센트를 나타내고 있다. 이러한 응답결과를 분석한 결과, 하나님께서는 특별하거나 
충격적인 사건을 통한 일회적인 사건을 통해서도 회심을 경험하게 하시지만, 지속적인 
예배와 성경공부, 소그룹 양육 등의 과정을 통해서도 회심을 경험하게 하신다는 것을 
확인할 수 있다. 
 
9. 귀하는 회심을 무엇이라고 생각하십니까? 
선택지 응답수(명) 백분율(%) 
구원에 대한 내적 확신 17 23.3 
예수 그리스도를 구주로 영접하는 고백 27 37 
교회에 출석하고 예배참여 0 0 
특별한 영적체험이나 은사체험 2 2.7 
그리스도인다운 삶의 실천 19 26 
회심을 경험하지 않음 1 1.4 
기타 7 9.6 
 
다음은 회심에 대해서 어떤 개념을 가지고 있는지를 질문해 보았다. 회심의 
개념으로는 예수 그리스도를 구주로 영접하는 고백이라고 대답한 응답이 37퍼센트로 가장 
많았다. 전통적으로 회심에 대해서 생각할 때, 예수 그리스도를 영접한 경험을 중요하게 
생각하는 것이 영락교회 청년부에서도 동일하게 확인되었다. 매우 특징적인 것 중에 
하나는 회심을 그리스도인다운 삶의 실천이라고 답한 응답이 26퍼센트로 두 번째로 많은 
응답결과를 보였다. 이는 회심을 단순한 칭의의 차원만이 아니라 성화의 과정까지 
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포함하고 있는 이해로 보인다. 즉 회심을 그리스도인이 되는 것에만 그치지 않고, 
그리스도인으로 살아가는 것으로 영락교회 청년부 리더들은 이해하고 있었다. 입술로는 
그리스도인이라고 말하면서도, 삶에 있어서는 그리스도인다운 모습이 나타나지 않고 
있는, 현재의 그리스도인들의 이중성에 대해서 청년의 시각에서 갖는 비판적인 시각이 
있는 것으로 생각된다. 세 번째로 많은 응답은 회심을 구원에 대한 내적 확신이라고 답한 
것으로 23.3퍼센트로 나타났다. 물론 예수 그리스도를 믿는 믿음이 있다면, 굳이 외적으로 
표현해야 하느냐는 질문을 가질 수 있겠지만, 예수 그리스도를 구주로 믿는 것을 공적으로 
표현하는 것이 신앙을 더욱 공교하게 하는 것에 유익이 있다는 것을 생각해 본다면, 
구체적인 신앙고백이나 표현을 할 수 있도록 안내하는 것이 필요하리라 보여진다. 
상대적으로 특별한 영적체험이나 은사체험을 회심과 직접적으로 연결시키지 않는 것이나 
단지 교회에 출석하고 예배에 참여하는 것을 회심이라고 보지 않는 것은, 장로교회의 전통 
속에서 지나친 은사주의나 명목상의 그리스도인으로 머물러서는 안 된다고 하는 신앙적인 
배경 위에 서 있다고 보여진다. 
 
10. 귀하는 신앙공동체의 리더로 섬기는데 있어서 회심의 체험이 얼마나 중요하다고 
느끼고 있습니까? 
선택지 응답수(명) 백분율(%) 
매우 중요함 43 58.9 
중요함 20 27.4 
보통 8 11 
별로 중요하지 않음 2 2.7 
전혀 중요하지 않음 0 0 
 
신앙공동체의 리더로 섬기는 데 있어서 회심의 체험이 매우 중요하다고 응답한 
비율은 58.9퍼센트로 절대다수를 차지했다. 그리고 중요하다고 응답한 비율도 
27.4퍼센트로 적어도 85퍼센트이상은 신앙공동체의 리더가 되는 데 있어서 회심이 
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선결요건이라는 점에 대해서는 의심의 여지가 없다. 그러나 여전히 회심의 체험이 리더로 
섬기는 데 그리 중요하지 않다고 생각하는 소수에 대한 교육이 필요한 상황이다. 
 
11. 영락교회 청년부에서는 리더가 되는 필수요건으로서의 회심을 얼마나 중요하게 
여기고 있습니까? 
선택지 응답수(명) 백분율(%) 
매우 중요함 22 30.1 
중요함 26 35.6 
보통 12 16.4 
별로 중요하지 않음 13 17.8 
전혀 중요하지 않음 0 0 
 
이런 회심의 중요성에 대해서 영락교회 청년부 공동체 속에서는 상대적으로 
중요성을 절실히 느끼지 못하는 것으로 조사되었다. 영락교회 청년부에서는 리더가 되는 
필수조건으로 회심이 중요하다고 생각하는 비율이 35.6퍼센트, 그리고 회심이 매우 
중요하다고 생각하는 비율이 30.1퍼센트로, 회심의 중요성을 인식하고 있는 비율이 
65퍼센트를 조금 상회하고 있다. 이는 영락교회 청년부가 리더를 선발하거나 훈련하는데 
있어서, 분명한 회심에 대해서 더욱 강조할 필요가 있음을 보여주고 있다. 
【보내심】  
 
12. 귀하는 자신이 그리스도인으로서 이 세상을 살아가는데 있어서 분명한 사명과 
목적을 알고 있습니까? 
선택지 응답수(명) 백분율(%) 
매우 잘 알고 있다. 22 30.1 
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알고 있다. 42 57.5 
그저 그렇다. 6 8.2 
잘 모른다. 3 4.1 
전혀 모른다. 0 0 
 
다음 질문으로는 그리스도인으로서 가지는 분명한 사명과 목적에 관한 내용이다. 
영락교회 청년부의 리더들 중에 87.6퍼센트는 자신이 세상을 살아가는 분명한 사명과 
목적에 대해서 알고 있는 것으로 확인되었다. 
 
13. 귀하는 자신의 사명선언문(비전선언문)을 가지고 있거나 분명한 한 문장이나 짧은 
구절로 설명할 수 있습니까? 
선택지 응답수(명) 백분율(%) 
매우 잘 알고 있다. 11 15.1 
알고 있다. 31 42.5 
그저 그렇다. 16 21.9 
잘 모른다. 13 17.8 
전혀 모른다. 2 2.7 
 
크리스천 청년리더로서 자신의 사명과 목적에 대해서 알고 있을 뿐만 아니라, 
그것을 분명히 표현할 수 있는지에 대한 질문에서는 그 응답의 비율이 조금 떨어지는 
결과를 보였다. 알고 있다는 응답이 57.6퍼센트였고, 모르고 있다고 대답한 응답이 
20.5퍼센트를 차지했다. 이는 자신의 비전과 사명선언문에 대해서 가지고 있지 않고, 
어렴풋하게 알고 있는 사람들이 상당수 있다는 것을 의미하고 있다. 청년부 리더훈련을 
통해서 자신의 비전과 사명에 대해서 보다 선명하게 알 수 있도록, 사명선언문이나 




14. 영락교회 청년부에서는 공동체 내에서의 리더십뿐만 아니라 세상 속에서의 
크리스천 리더십에 대해서도 강조하고 있습니까? 
선택지 응답수(명) 백분율(%) 
매우 강조하고 있다. 17 23.3 
강조하고 있다. 34 46.6 
그저 그렇다. 13 17.8 
강조하지 않고 있다. 8 11 
전혀 강조하지 않고 있다. 1 1.4 
 
영락교회 청년부 내에서는 세상 속에서의 크리스천 리더십에 대해서 강조하고 
있다는 응답이 69.9퍼센트이고, 그렇지 않다는 대답이 12.4퍼센트로, 교회 공동체 
안에서만이 아니라 교회 외적으로도 신앙인으로서의 영향력을 미치는 선교적 리더십에 
대해서 강조하고 있는 것으로 파악되었다. 이는 지속적으로 선교적인 리더십을 설교나 
다양한 교육을 통해서 강조해 온 결과로 보인다. 
 
15. 귀하는 자신이 예수 그리스도의 제자로 세상에 보내진 선교적인 리더라는 정체성을 
분명히 가지고 있습니까? 
선택지 응답수(명) 백분율(%) 
매우 분명히 가지고 있다. 14 19.2 
분명히 가지고 있다. 43 58.9 
그저 그렇다. 14 19.2 
분명히 가지고 있지 않다. 2 2.7 
전혀 가지고 있지 않다. 0 0 
 
영락교회 청년부 리더들이 선교적인 리더라는 정체성을 분명히 가지고 있느냐는 
질문에 대해서는 더욱 희망적인 응답이 나왔다. 분명히 가지고 있다고 대답한 사람들이 
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78.1퍼센트였고, 분명히 가지고 있지 않다고 대답한 응답은 겨우 2.7퍼센트에 불과했다. 
청년부 리더들은 대부분 선교적인 리더로서의 정체성을 가지고, 세상 속에서 
그리스도인의 영향력을 드러내면서 살 것을 분명히 소망하고 있다. 
【세우심】  
 
16. 귀하는 영락교회 청년부 공동체의 리더가 얼마나 공식적이고 체계적인 과정을 
통해서 세워졌다고 생각하십니까? 
선택지 응답수(명) 백분율(%) 
 매우 공식적이고 체계적이다. 1 1.4 
 공식적이고 체계적인 편이다. 16 21.9 
 그저 그렇다. 21 28.8 
 공식적이고 체계적이지 못하다.. 29 39.7 
 전혀 공식적이고 체계적이지 못하다.. 6 8.2 
 
다음은 선교적 리더십을 개발하는 3번째 단계로 ‘세우심’에 관해서 질문해 보았다. 
우선 영락교회 청년부가 리더를 세우는데 있어서 얼마나 공식적이고 체계적인 과정을 
통해서 세워지고 있다고 생각하는지에 대한 질문에 대해서는, 공식적이고 체계적이라고 
대답한 비율이 23.3퍼센트인 것에 비해서, 공식적이고 체계적이지 못하다고 응답한 비율이 
47.9퍼센트를 차지했다. 이는 현재 영락교회 청년부 공동체에서 리더를 세우는 과정이 
공동체의 구성원들로부터 지지와 인정을 받지 못하고 있다는 것을 단적으로 보여준다고 
할 수 있다. 이러한 생각은 공동체의 리더로 세워진 사람들이 리더로서의 역할을 하려고 할 
때, 그 권위를 인정받지 못하고 바람직한 역할을 하는데 있어서 매우 큰 장애물이 될 수 
있다. 그래서 대다수의 사람들이 영락교회 청년부가 리더를 세우는 과정을 공식적이고 
합리적인 과정을 통해서 세워지고 있다는 것을 인정할 수 있도록, 리더를 세우는 과정을 




17. 청년부 리더를 세우는 데 있어서 보완되어야 한다고 생각되는 부분이 있다면, 어떤 
부분이라고 생각하십니까? (2가지 선택) 
선택지 응답수(명) 백분율(%) 
구원의 확신과 거듭남의 체험 31 42.5 
체계적인 양육훈련 과정 45 61.6 
지속적인 리더계속교육 29 39.7 
소그룹 리더로서의 현장교육 19 26 
공동체 외부에서의 생활훈련 14 19.2 
기타 8 11 
 
청년부의 리더를 세우는 데 있어서의 보완점과 개선방안에 대해서는 복수로 
선택할 수 있도록 했다. 가장 많은 응답은 체계적인 양육훈련 과정이 필요하다는 
요청이었는데, 61.6퍼센트를 차지했다. 이는 청년부 공동체 내에서 리더를 세우는 과정이 
잘 자리잡고 있지 못하다는 상황을 진단해주는 평가라고 할 수 있다. 영락교회 청년부는 
최근 10년여 동안 담당목사가 2-3년에 한 번 주기로 교체되어 왔다. 그런 상황이 되다보니, 
리더를 세우는 과정이 담당하는 교역자들에 따라서 많이 달라졌고, 때로는 별다른 훈련 
없이 리더가 되는 경우도 있었다. 그래서 청년부 공동체 전체가 공감하는 리더훈련의 
기준과 과정이 제대로 마련되는 것이 절실히 필요하다는 것을 공동체의 리더들이 
절감하고 있다는 것을 확인할 수 있다. 두 번째로 많은 응답은 구원의 확신과 거듭남의 
체험인데, 42.5퍼센트가 응답했다. 분명한 구원의 확신과 거듭남을 체험한 리더가 공동체 
내의 다른 사람들을 인도하고 이끌어 줄 수 있음에 대해서 보여주고 있음을 알 수 있다. 그 
다음으로는 지속적인 리더계속교육인데, 39.7퍼센트가 응답했다. 리더를 세우는 과정도 
공식적이고 체계적이어야 하지만, 세워진 리더들을 더욱 성숙하고 영향력 있는 리더로 
지속적으로 세우는 과정도 역시 매우 필요하다는 것을 느끼고 있는 것이다. 소그룹 
리더로의 현장교육이나 공동체 외부에서의 생활훈련에 대한 부분들은 상대적으로 
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응답자가 적었다. 그래서 리더들은 현장교육이나 공동체 외부에서의 훈련보다는 공동체 
내부에서 리더를 세우는 훈련의 필요성을 보다 많이 느끼고 있는 것으로 파악되었다. 
 
18. 귀하는 리더로 섬길 때, 공동체원(팀원, 조원)들로부터 어느 정도로 리더로서의 
권위를 인정받았다고 생각되십니까? 
선택지 응답수(명) 백분율(%) 
매우 잘 인정 받았다. 10 13.7 
인정받는 편이었다. 51 69.9 
그저 그랬다. 6 8.2 
인정받지 못하는 편이었다. 6 8.2 
전혀 인정받지 못했다. 0 0 
 
영락교회 청년부 리더들은 대체로 리더로서의 권위를 인정받고 있다고 느끼고 
있는 것으로 확인되었다. 리더의 권위를 인정받고 있다고 응답한 비율은 83.6퍼센트로 
대부분은 공동체 속에서 리더로서의 자리매김을 잘 하고 있는 것으로 보인다. 그래서 
청년부 리더들 스스로는 청년부의 리더세움의 과정이나 훈련과정에 대해서 부족하다고 
느끼는 부분이 있지만, 동시에 공동체 구성원들로부터는 그런 상황 속에서도 리더로서의 
존중과 지위를 인정받는 좋은 리더의 면모를 가지고 있음을 알 수 있다. 그래서 리더를 
세우는 과정을 보다 공식적이고 체계적으로 진행한다면, 거의 모든 리더들이 공동체 
속에서 성공적으로 리더로인정을 받거나 역할을 해 나갈 수 있으리라 기대된다. 
 
19. 청년부 리더가 되는 과정(리더훈련, LTC)을 얼마동안 받으셨습니까? 
선택지 응답수(명) 백분율(%) 
 전혀 안 받음 10 13.7 
 한 달 이내 (4주 이내) 21 28.8 
 3개월 이내 (5-12주) 22 30.1 
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 6개월 이내 (13-20주) 5 6.8 
 6개월 이상 (21주 이상) 15 20.5 
 
영락교회 청년부에서는 리더로 세워지는 과정으로 예비리더훈련(Leadership 
Training Course, LTC)이 있었다. 이름은 그대로 유지되어 왔지만, 실제로 이 훈련은 
담당교역자에 따라서 전혀 다르게 운영되었다. 그래서 현재 리더의 역할을 하고 있는 
사람들이 어떤 과정의 리더훈련을 받았는지에 대해서 질문해 보았다. 가장 많은 응답은 
‘3개월 이내(5-12주)’라는 응답으로 전체의 30.1퍼센트였는데, 10주 과정으로 리더훈련이 
진행되었던 경우가 대부분이었다. 이와 비슷한 응답으로 ‘한 달 이내(4주 이내)’로 
리더훈련을 받았다고 응답한 비율도 28.8퍼센트를 차지했다. 이는 정식리더훈련이라기 
보다는 집중훈련(Intensive Course)으로 진행된 경우인데, 정규과정을 거치지 않고 연말에 
리더로 세워져야 하는 사람들을 대상으로 한 임시훈련이었던 것으로 보인다. ‘6개월 
이상(21주 이상)’, 즉 비교적 긴 시간 동안 리더훈련을 받은 사람들의 비율은 
20.5퍼센트였다. 무엇보다 놀라운 결과는 리더훈련을 전혀 받지 않고 리더가 되었다고 
응답한 사람들이 13.7퍼센트나 되었다는 사실이다. 분명히 리더는 반드시 훈련된 사람이 
세워져야 함에도 불구하고, 여전히 훈련을 받지 않고 리더로 서는 사람들이 있다는 것은 
그만큼 공동체의 리더에 대한 권위와 영향력을 떨어뜨릴 수 있는 부정적인 요소로 작용할 
수 있다. 영락교회 청년부에서는 이에 대한 개선책이 반드시 요청된다고 할 수 있다. 
 
20.귀하는  청년부 공동체의 리더훈련 기간이 어느 정도가 가장 적절하다고 
생각하십니까? 
선택지 응답수(명) 백분율(%) 
한 달 이내 (4주 이내) 8 11 
3개월 이내 (5-12주) 27 37 
6개월 이내 (13-20주) 10 13.7 
6개월 – 1년 이내 17 23.3 
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1년 이상 11 15.1 
 
이번에는 리더들에게 바람직한 리더훈련의 기간이 어느 정도 되어야 할 것인지에 
대해서 질문해 보았다. 가장 많은 응답으로는 ‘3개월 이내(5-12주)’인데, 37퍼센트였다. 그 
다음으로는 좀 더 긴 기간동안 리더훈련을 받아야 한다고 응답한 사람들이 많았는데, 
‘6개월-1년 이내(13-20주)’라고 응답한 사람이 23.3퍼센트, 그리고 ‘1년 이상’이라고 응답한 
사람들도 15.5퍼센트였다. 이러한 대답은 실제로 리더훈련을 받은 것보다는 더 긴 기간 
동안 리더훈련이 필요하다고 생각하는 사람들이 많은 것으로 분석된다. 그렇지만 여전히 
‘3개월 이내’라는 리더훈련의 기간을 가장 적절하다고 생각하는 것은, 리더훈련을 좀 더 
빠르고 쉽게 받고 싶은 마음도 있음을 엿볼 수 있다. 논자는 개인적으로 한 공동체의 
리더가 되는 과정이 1년 정도의 시간은 필요하다고 생각하고 있다. 이 기간을 통해서 
리더들은 공동체를 섬기기에 적절한 내용을 습득할 뿐만 아니라, 적어도 1년 정도의 
시간을 통해서 그 사람의 신앙와 인격이 검증되고 성장하기 때문이다. 그래서 앞으로 
리더훈련에 대한 리더들의 의식변화와 훈련의 강화에 대해서 설득해 나가는 과정이 
필요하리라 보여진다. 
【다루심】  
다음의 질문들은 선교적 리더십의 4번째 단계인 ‘다루심’과 관련된 질문들이다. 
신앙공동체 내에서 리더로 세워지게 된 이후, 실제로 리더로 섬기는 과정 중에 뜻하지 않은 
위기와 어려움들을 만나게 된다. 리더들은 이런 리더십의 위기상황들을 어떻게 
받아들이고 있고, 이 위기를 극복하기 위해서 어떤 노력을 기울이고 있는지에 대해서 
질문해 보았다. 
 
21.공동체의 리더로 섬기는 데 있어서, 위기와 어려움이 있는 것을 어떻게 받아들이고 
있습니까? 
선택지 응답수(명) 백분율(%) 
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리더에게 위기와 어려움은 당연히 있지만 유익하다. 60 82.2 
리더에게 위기와 어려움이 없을 수는 없지만, 
리더에는 손해가 된다. 
6 8.2 
리더에게 위기와 어려움은 없어야 한다. 0 0 
기타 7 9.6 
 
영락교회 청년부의 대부분의 리더들은 리더로 섬길 때 위기와 어려움을 만나게 
되지만, 그것은 유익하다는 것을 인정하고 있었다. 무려 82.2퍼센트의 사람들이 리더에게 
위기가 없을 수 없지만, 그것은 유익하다고 대답했다. 이런 위기는 리더로서의 자신의 
모습을 돌아보게 하고, 리더로서 연단되는 과정이기 때문일 것이다. 그러나 8.2퍼센트의 
사람들은 위기와 어려움이 리더에게 손해가 된다고 응답했다. 
 
22. 공동체의 리더로서 경험하는 위기는 주로 어떤 이유 때문에 온다고 생각하십니까? 
선택지 응답수(명) 백분율(%) 
리더 개인의 자질부족 10 13.7 
공동체원의 불순종 3 4.1 
공동체의 영적 분위기 34 46.6 
외부적인 환경과 상황 16 21.9 
기타 10 13.7 
 
공동체의 리더로서 경험하게 되는 위기의 이유로는 ‘공동체의 영적 분위기’ 
때문이라고 대답한 비율이 46.6퍼센트로 가장 많았다. 이는 공동체가 처해있는 영적현실과 
분위기가 리더에게 상당히 큰 압박감을 준다는 것을 알 수 있다. 공동체가 얼마나 영적으로 
건강하고 충만해질 수 있을 것인지에 대해서 관심을 가져야 한다. 그 다음 대답으로는 
‘외부적인 환경과 상황’이라는 응답으로, 21.9퍼센트를 기록했다. 반면에, 리더로서의 
위기가 찾아온 것에 대한 자기 반성의 차원이라고 할 수 있는 ‘리더 개인의 
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자질부족’이라고 답한 비율은 13.7퍼센트에 머물렀다. 이런 결과는 영락교회 청년부 
리더들이 리더십의 위기를 대부분 리더 개인에게서 찾는 것이 아니라, 공동체와 외부적인 
상황에서 그 원인을 찾고 있음을 명확히 보여주고 있다. 사실 리더 한 사람이 공동체 
미치는 영향력은 지대하다. 리더 한 사람이 바뀌는 것을 통해서, 공동체 전체의 분위기가 
바뀌는 것을 쉽게 찾아볼 수 있다. 이런 차원에서 보자면, 영락교회 청년부 리더들은 
자신에게서 문제의 원인을 찾기보다는 다른 사람들을 탓하는, 책임회피적인 리더들의 
모습을 보이고 있다고 진단된다. 마치 모세가 십계명의 언약의 돌판을 수여받기 위해서 
시내산에 올라갔을 때, 금송아지 우상을 만들고 타락했던 죄악의 책임에 대해서, 백성들의 
탓으로만 돌린 아론의 예처럼 말이다. 외부적인 요인에서 위기나 어려움의 이유를 찾는 
리더들에게 자기반성적이고 성찰의 차원을 강조하는 것이 필요하리라 보여진다. 
 
23. 공동체의 리더로 섬기면서 리더로서의 위기와 어려움을 느끼고 계십니까? 
선택지 응답수(명) 백분율(%) 
자주 느낀다. 16 21.9 
가끔 느낀다. 47 64.4 
그저 그렇다. 5 6.8 
별로 못 느낀다. 5 6.8 
전혀 못 느낀다. 0 0 
 
다음은 공동체의 리더로 섬기면서, 얼마나 자주 리더로서의 위기와 어려움을 
느끼는 지에 대해서 질문해 보았다. ‘가끔 느낀다’는 대답이 64.4퍼센트, ‘자주 느낀다’는 
대답이 21.9퍼센트로 전체의 86.3퍼센트가 리더로서의 위기의식을 느끼고 있는 것으로 
분석된다. 이를 통해서 볼 때, 리더로서 경험하는 위기와 문제는 어찌보면 당연하다는 것을 
알 수 있고, 그래서 리더로서 느끼는 위기와 어려움을 어떻게 대처해 나가야 할 것인지에 




24.공동체의 리더로 섬기는데 있어서 가장 큰 어려움은 어떤 것입니까? (2가지 선택) 
선택지 응답수(명) 백분율(%) 
하나님과의 관계문제 29 39.7 
성경지식의 부족 17 23.3 
공동체원들과의 관계문제 28 38.4 
개인적인 상황문제 (시간, 건강, 돈 등) 31 42.5 
동기부여나 의욕상실의 문제 28 38.4 
개인적인 죄나 실수의 문제 8 11 
기타 5 6.8 
 
다음으로는 공동체의 리더가 되어서 섬기면서 경험하는 구체적인 문제의 내용에 
대해서 질문해 보았다. 영락교회 청년부 리더의 경우에는 가장 큰 문제가 ‘개인이 처해 
있는 상황의 문제들’, 즉 시간, 건강, 돈과 같은 문제들이 가장 크게 다가오는 문제로, 
전체의 42.5퍼센트에 달했다. 리더가 현실적으로 경험하는 개인의 문제가 공동체의 리더로 
섬기는 데에서 경험하는 문제의 중요한 부분이라는 것은 그만큼 리더 개인의 삶에 대한 
관심과 상담이 필요한 부분임을 확인할 수 있게 해 준다. 그 다음으로는 비슷한 비율로 
3가지 정도의 응답이 나타난다. ‘하나님과의 관계문제’가 39.7퍼센트, ‘공동체원들과의 
관계문제’가 38.4퍼센트로, 리더들은 하나님과의 수직적인 관계, 그리고 사람들과의 
수평적인 관계문제가 리더로 섬기는데 있어서 만만치 않은 어려움임을 발견하게 된다. 
하나님과의 건강한 관계를 형성하는 것과 그를 바탕으로 한 사람들과의 관계를 원만하고 
바람직하게 맺어가는 훈련과 조언이 반드시 필요하리라 보여진다. 그리고 이와 비슷한 
비율로 나온 어려움 중에 하나가 바로 ‘동기부여나 의욕상실의 문제’가 역시 
38.4퍼센트였다. 리더들은 왜 자신이 공동체의 리더로 섬겨야 하는지에 대한 동기를 
상실하거나 여러 가지 이유로 리더로서의 피로감이 쌓이고 의욕을 잃게 되는 문제를 
직면하게 된다. 그래서 지속적으로 리더의 비전을 확인할 수 있도록 해 주고, 격려와 




25. 리더로 섬기는데 어려움이 있을 때, 주로 누구를 통해서 도움을 받고 있습니까? 
선택지 응답수(명) 백분율(%) 
담당교역자 6 8.2 
선배리더나 멘토 33 45.2 
 동료 리더들이나 친구들 22 30.1 
 부모님이나 성인 성도들 3 4.1 
 없다 5 6.8 
 기타 4 5.5 
 
리더로 섬기면서 경험하게 되는 어려움을 해결하기 위해서 누구로부터 주로 
도움을 받는지에 대해서 질문했다. 가장 많은 응답은 ‘선배 리더나 멘토’로부터 조언이나 
도움을 받는다고 대답한 사람이 전체의 45.2퍼센트를 차지했다. 그리고 ‘동료 리더들이나 
친구들’로부터 도움을 받는다는 응답이 30.1퍼센트였다. 청년 리더들은 같은 역할을 했던 
선배 리더들이나 동료들로부터 위기의 상황 속에서 가장 많은 도움을 받는 것으로 
나타났다. 이러한 결과는 친밀감이나 공감대가 큰 그룹에게 자신의 어려움을 쉽게 나눌 수 
있는 여건이 조성되기 때문에 자연스러운 일이기도 하지만, 동시에 경험이나 신앙적 
수준이 성숙하지 못한 사람들로부터 잘못된 조언을 받을 수도 있기 때문에, 영적으로 
성숙한 목회자들이나 전문가들로부터 복수의 도움을 구하도록 안내하는 것이 필요하리라 
보여진다.  
그러나 상대적으로 ‘담당교역자’로부터 도움을 받는다고 대답한 사람들은 
8.2퍼센트, 그리고 ‘부모님이나 성인 성도들’로부터 도움을 받는다고 대답한 사람들은 
4.1퍼센트에 불과했다. 영적 지도가 가능하거나 인생과 신앙의 많은 경험이 있는 
사람들로부터 오히려 도움을 받을 수 있는 기회를 충분히 갖지 못하고 있는 것은 아쉬운 
대목이다. 아마도 이런 결과는 담당교역자나 부모님, 성인 성도들과의 관계형성이 
미약하거나 신뢰가 쌓여있지 않기 때문일 것이다. 그래서 교역자나 부모님들이 좀더 청년 
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리더들과의 관계를 개선하고, 실질적인 조언과 도움을 주는 역할을 회복하는 것이 필요해 
보인다. 더구나 조언이나 상담을 받을 사람이 없다고 대답한 사람도 6.8퍼센트여서, 이들에 
대한 각별한 관심과 돌봄이 필요한 부분이라고 할 수 있다. 
 
26.리더가 되어서 만난 위기를 극복하는데 가장 효과적이었던 방법은 무엇이었습니까? 
선택지 응답수(명) 백분율(%) 
하나님께 기도하거나 성경말씀을 의지한다. 37 50.7 
교역자나 멘토 등 사람들의 조언을 받는다. 25 34.2 
신앙서적이나 리더십 관련서적의 도움을 받는다. 8 11 
보다 강한 리더훈련을 받는다. 0 0 
기타 3 4.1 
 
리더로 섬기면서 만난 위기를 극복하는데 있어서, 가장 효과적이었던 방법이 
무엇이엇는지에 대해 질문했다. ‘하나님께 기도하거나 성경말씀을 의지한다’는 대답이 
50.7퍼센트로 가장 많았다. 결국 리더가 만나게 되는 문제는 하나님의 도우심과 지혜로 
풀어가는 것임을 청년 리더들 스스로도 인정하고 있음을 보여준다. 그리고 ‘교역자나 멘토 
등 사람들의 조언을 받는다’고 응답한 사람들이 34.2퍼센트, ‘신앙서적이나 리더십 
관련서적의 도움을 받는다’고 대답한 사람들이 11퍼센트로, 위기를 극복하는데 있어서 
사람들의 직접 경험이나 책을 통한 간접경험을 통한 조언이나 방법들이 효과가 있었음을 
보여주고 있다. 
【이루심】  
선교적 리더십을 개발하는  마지막 5번째 단계로 ‘이루심’에 관한 질문을 했다. 
사실 이 질문에 대한 완전하고 궁극적인 내용을 다루기는 불가능했다. 왜냐하면 대부분이 
30대의 청년들이고, 이제 막 크리스천 리더로서의 길에 들어선 사람들이 대부분이기 
때문에, 인생이나 신앙의 여정에서 무엇인가를 이루는 단계는 아니기 때문이다. 그래서 이 
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부분은 ‘선취적인 관점’에서 질문을 구성해 보았다. 다시 말하면, 아직 이루어지지 
않았지만, 부분적으로 크리스천 청년 리더로서 경험하는 기쁨과 보람에 대한 질문이나 
장차 성숙한 크리스천 리더로서의 바람직한 비전을 가지고 있는지에 대한 물음으로 
바꾸어 보았다.  
 
27. 귀하는 공동체의 리더로서 얼마나 성공적인 리더라고 평가하고 계십니까? 
선택지 응답수(명) 백분율(%) 
매우 성공적이다. 3 4.1 
성공적이다. 27 37 
그저 그렇다. 34 46.6 
성공적이지 않다. 8 11 
전혀 성공적이지 않다. 1 1.4 
 
먼저, 공동체의 리더로서의 자신의 자화상을 묻는 질문을 해 보았다. 아직은 
리더로서 무엇인가를 이루거나 자신을 평가할 단계에 이르지 못했다고 판단하는 사람들이 
많았다. 그래서 ‘그저 그렇다’는 중간적인 응답을 한 사람들이 46.6퍼센트로 가장 많았다. 
그러나 의미있는 것은 자신을 성공적인 리더라고 평가하고 있는 사람들이 41.1퍼센트인데 
반해서, 자신을 성공적이지 않은 리더라고 평가하고 있는 사람들은 12.4퍼센트로, 3배 
이상의 격차를 보이고 있다. 이는 영락교회 청년부 리더들이 리더로서의 자신의 자화상에 
대해서 매우 긍정적인 시각을 가지고 있음을 보여준다. 
 
28. 귀하는 리더로서의 성취감을 얼마나 자주 느끼고 계십니까? 
선택지 응답수(명) 백분율(%) 
자주 느낀다. 14 19.2 
가끔 느낀다. 38 52.1 
그저 그렇다. 15 20.5 
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별로 못 느낀다. 5 6.8 
전혀 못 느낀다. 1 1.4 
 
리더로서의 자화상에 있어서 긍정적인 결과는 리더로서의 성취감에 있어서도 
그대로 나타나고 있음을 볼 수 있다. 리더로서의 성취감을 ‘자주 느낀다’고 응답한 
사람들이 19.2퍼센트, 그리고 ‘가끔 느낀다’고 응답한 사람들이 52.1퍼센트로 전체의 
71.3퍼센트의 리더들이 리더로서의 성취감을 느끼면서 섬기고 있다고 응답했다. 
리더로서의 성취감을 ‘못 느낀다’고 대답한 사람들이 8.2퍼센트인 것과 비교해 보자면, 
엄청난 차이를 보이고 있다. 영락교회 청년부 공동체 속에서 리더로서의 보람과 성취를 
느낄 수 있는 계기를 제공하고 있고, 그것은 지속적으로 리더로서 헌신할 수 있게 하는데 
있어서 매우 큰 동기부여가 될 수 있을 것이다. 
 
29.귀하는 공동체의 리더로 섬기는 일이 얼마나 가치있고 영광스럽다고 생각하십니까? 
선택지 응답수(명) 백분율(%) 
매우 가치있고 영광스럽다. 29 39.7 
가치 있고 영광스러운 일이다. 38 52.1 
 그저 그렇다. 4 5.5 
 별로 가치 없고, 영광스럽지 않다. 2 2.7 
 전혀 가치 없고 영광스럽지 않다. 0 0 
 
이어서 리더로서 섬기는 가치와 영광에 있어서도 매우 긍정적인 답변을 얻을 수 
있었다. 공동체의 리더로 섬기는 일이 ‘매우 가치있고 영광스럽다’고 대답한 사람들이 
39.7퍼센트, ‘가치 있고 영광스러운 일이다’라고 대답한 사람들이 52.1퍼센트로, 전체의 
91.8퍼센트가 크리스천 리더로 섬기는 일에 대한 가치와 영광에 대해서 긍정적으로 
평가하고 있다. 공동체의 리더로 섬기는 일에 대한 가치를 분명히 깨닫고 있기 때문에, 
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지속적으로 리더로 헌신하고자 하는 마음을 갖고, 재헌신의 독려에 순종하는 결과를 
가지고 올 것이다. 
 
30. 귀하는 앞으로 되어질 나, 즉 바람직한 미래의 자화상에 대해 얼마나 분명하다고 
느끼십니까? 
선택지 응답수(명) 백분율(%) 
 매우 분명하다. 12 16.4 
 분명하다. 39 53.4 
 그저 그렇다. 15 20.5 
 분명하지 않다. 6 8.2 
 아주 분명하지 않다. 1 1.4 
 
계속해서 앞으로 되어질 바람직한 미래의 자화상, 즉 성공적인 크리스천 
리더로서의 분명한 비전을 가지고 있는지에 대해서 물었다. ‘매우 분명하다’고 대답한 
사람들이 16.4퍼센트, 그리고 ‘분명하다’고 대답한 사람들이 53.4퍼센트로, 자신의 미래에 
대해 비교적 선명한 비전을 가지고 있는 사람들이 전체의 69.8퍼센트를 차지했다. 이러한 
수치는 매우 고무적인 수치인 것은 사실이다. 그러나 동시에 ‘그저 그렇다’라고 대답한 
사람들도 20.5퍼센트에 달하고, ‘분명하지 않다’거나 ‘아주 분명하지 않다’고 답한 
사람들도 전체의 9.6퍼센트에 이른다. 그래서 앞으로 크리스천 리더로서의 자신의 
바람직한 자화상을 갖지 못한 30퍼센트의 리더들에게 어떻게 분명한 비전을 갖게 해 줄 수 
있을 것인가는 고민해야 할 숙제로 남아 있다. 
 
31. 귀하는 평생을 사는 동안 좋은 크리스천 리더로 생을 마칠 수 있으리라고 기대하고 
있습니까? 
선택지 응답수(명) 백분율(%) 
 매우 기대하고 있다. 17 23.3 
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 기대하고 있다. 44 60.3 
 그저 그렇다. 7 9.6 
 기대하지 않고 있다. 4 5.5 
 전혀 기대하지 않고 있다. 1 1.4 
 
자신이 평생을 살아가면서, 좋은 크리스천 리더로서 생을 마칠 수 있을 것이라고 
생각하는지에 대한 질문을 했다. 이는 로버트 클린턴 박사가 제안하는 ‘잘 
마무리하기(finishing-well)’와 관련된 질문이다. 물론 아직 잘 마친 것은 아니지만, 적어도 
자신이 끝맺음을 잘 하는 리더가 될 것을 기대하고 있는지에 대한 기대가 어느 정도인지를 
가늠해 볼 수 있는 질문이다. ‘매우 기대하고 있다’는 답변이 23.3퍼센트였고, ‘기대하고 
있다’고 답한 사람들이 60.3퍼센트로, 역시 전체의 83.6퍼센트가 자신의 인생의 마지막에 
좋은 크리스천 리더로 끝맺음을 할 것이라는 기대를 가지고 있었다. 
 
32. 크리스천 리더로서 성공적인 인생을 살아가기 위해서, 우리에게 가장 필요한 것이 
있다면 무엇이라고 생각하십니까? (2가지 선택) 
선택지 응답수(명) 백분율(%) 
하나님과의 친밀한 관계 62 84.9 
말씀과 기도의 훈련 55 75.3 
체계적이고 강력한 리더십 훈련 5 6.8 
대인관계의 훈련 6 8.2 
명확한 비전과 사명의 확인 15 20.5 
기타 3 4.1 
 
마지막으로 크리스천 리더로서의 이루심, 즉 성공적인 크리스천 리더로 끝맺음을 
잘 하기 위해서, 지금 자신에게 필요한 것이 무엇이라고 생각하는지에 대해서 질문했다. 
가장 많은 응답으로는 ‘하나님과의 친밀한 관계’라고 대답이 84.9퍼센트를 차지해서, 
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대부분의 리더들이 결국 마지막까지 리더로서의 성공적인 인생을 살아가는데 있어서 
하나님과의 관계가 가장 중요하다는 것을 명확하게 인식하고 있었다. 이와 함께 ‘말씀과 
기도의 훈련’이라고 답한 사람들도 75.3퍼센트로 역시 지속적인 경건의 훈련이 크리스천 
리더로서의 끝맺음을 하는데 결정적인 요인임을 인정하고 있었다. 그 다음으로는 ‘명확한 
비전과 사명의 확인’이라고 응답한 사람들이 20.5퍼센트를 차지했다. 결국 자신이 
이루어야 할 인생의 분명한 사명과 목적이 무엇인지를 확인하고 있을 때, 바람직한 
리더로서의 끝맺음을 할 수 있다고 판단하고 있었다. 크리스천 리더가 가져야 할 
하나님과의 관계성과 경건의 훈련, 그리고 분명한 비전과 사명을 붙잡고 나아갈 때, 비로소 
성공적인 리더십의 결론에 이를 수 있음을 확인할 수 있는 결과였다. 
선교적 리더십 개발의 관점에서 본 영락교회 청년부의 현실진단 
논자가 앞에서 제시한 선교적 리더십 개발의 5가지 단계인 부르심, 보내심, 세우심, 
다루심, 이루심이라는 관점에서 영락교회 청년부의 리더십 개발의 현실을 진단해 보았다. 
그리고 각 단계별로 어떤 상황 속에 있으며, 문제점은 무엇인지에 대해서 정리해 본다면, 
다음과 같다. 
부르심 
먼저, 부르심의 단계에서는 거의 대부분의 리더들이 분명한 회심의 경험을 가지고 
있었다. 그러나 일부에 해당되는 리더들 중에는 아직 회심의 분명한 체험이나 확신을 갖지 
못한 사람들도 있었다. 일부이기는 하지만, 모든 리더들이 예수 그리스도께 자신의 삶을 
헌신해야만 진정한 리더가 될 수 있다고 본다면, 단 한 사람이라도 회심의 경험이 없이 
리더가 되지 않도록 하는 조치가 필요하다고 할 것이다. 
둘째, 회심을 경험하게 되는 두 가지의 중요한 유형이 특별집회를 통해서나 
지속적인 예배와 양육을 통해서 이루어졌음을 확인할 수 있었다. 이는 청년부의 
리더훈련에 있어서 두 가지의 중요한 축이 있어야 한다는 것을 보여준다고 할 수 있다. 
1년에 한두 차례 진행되는 특별집회와 수련회에서 개인적인 회심의 기회를 제공하는 것이 
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매우 중요하다는 사실이다. 그리고 지속적으로 예배와 양육의 과정을 통해서, 구원의 
확신을 점검하고 신앙의 기초가 흔들리지 않도록 하는 것이 중요하다. 
셋째, 회심에 대한 보다 분명한 확신과 고백이 강조될 필요가 있다. 구원에 대해서 
내적인 확신을 갖는 것도 중요하지만, 보다 공식적이고 외면적으로 그리스도인임을 
드러내면서 살아가는 것이 중요하다. 그래서 청년 리더들이 교회 안에서의 
그리스도인으로서 살아가는 것이 아니라 자신의 삶의 자리에서도 분명히 예수 그리스도를 
구주로 고백하고, 선교적인 실천을 하면서 살아가는, 선교적 리더로서의 정체성을 분명히 
갖도록 하는 것이 필요할 것이다. 
보내심 
먼저, 보내심의 관점에서는 상당히 많은 리더들이 자신의 사명이나 인생의 목적에 
대해서 분명히 인식하고 있는 것으로 파악되었다. 또 신앙공동체 내에서만이 아니라 세상 
속에서 크리스천 리더로 살아가야 하는 정체성도 분명히 가지고 있는 것으로 파악되어서, 
매우 고무적인 결과라고 할 수 있다.  
한 가지 고려해야 할 부분은 이런 자신의 비전이나 사명에 대해서 분명히 표현할 수 
있거나 사명선언문과 같은 기록된 형태로 가지고 있지는 못한 리더들이 상대적으로 
많았다는 것이다. 그래서 리더훈련의 과정 속에서 자신의 사명선언문에 대해서 분명히 
적어보고, 그것을 바탕으로 자신의 인생을 점검해 보면서, 선교적인 리더로서의 삶을 펼쳐 
나가도록 격려하는 것이 필요하리라 진단된다. 
세우심 
세우심의 단계에서는 영락교회 청년부의 리더들이 대체로 자신이 리더로서의 
권위를 인정받고 있다는 긍정적인 평가를 내린 부분이 인상적이라고 할 수 있다. 그래서 
리더로 섬기는 데 있어서 보람을 느끼고 있을 뿐만 아니라, 리더로서의 역할을 감당하는데 
있어서도 매우 큰 격려가 된다고 할 수 있다. 
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그러나 리더로 세워지는 과정이 공식적이고 체계적인 과정을 통해서 세워지지 
못하고 있다는 평가에 대해서는 개선이 필요하다고 판단된다. 공동체의 리더로 세워지는 
과정이 명확하지 않으면, 리더 자신의 정체성도 흔들리고 공동체 내에서도 리더로서의 
역할을 하는데 어려움을 겪을 수밖에 없다. 그래서 공동체 전체가 공유하고 인정하는 
리더훈련의 시스템을 분명하게 세우는 것이 영락교회 청년부 공동체의 중요한 과제임을 
알 수 있다. 
동시에 리더훈련의 기간이나 커리큘럼에 대한 보완도 필요하다고 판단된다. 많은 
리더들이 그동안 받아왔던 리더훈련에 대한 경험을 바탕으로, 3개월 이내, 즉 10주 정도의 
리더훈련을 적절한 것으로 이해하고 있었다. 그러나 리더훈련은 보다 긴 시간동안 
체계적으로 리더의 신앙을 점검하고, 리더들로서 가져야 하는 신앙의 기초와 교리, 생활의 
영역들을 다루면서, 다양한 관점에서 성숙한 리더로서의 면모를 갖추어가는 것이 
필요하다. 그래서 보다 더 공식적으로 인정을 받을 수 있는 기간과 커리큘럼을 개발해서, 
리더훈련을 강화해 나갈 필요가 있다. 
다루심 
다루심의 단계에서는 영락교회 청년부 리더들이 대부분 리더로서 경험하는 위기와 
문제들에 대해서, 긍정적으로 받아들이고자 하는 마음을 가지고 있다는 것이 매우 
고무적이다. 리더에게 어려움이 생겼을 때, 그것을 피하려고 하거나 원망하는 것이 아니라 
그 과정이 분명히 유익하다는 확신을 가지고 있다. 
그러나 이런 다루심의 과정에 대해서 보다 자세하게 이해하고, 적절한 도움이 
제공되어야 하는 것은 반드시 필요하다는 개선점을 들 수 있다. 왜냐하면, 대다수의 
리더들이 이런 리더십의 위기에 대해서 자신으로부터 원인을 찾거나 변화의 필요성을 
깊이 인정하지 못하고 있는 것 같다. 그래서 공동체나 다른 사람들에게서 위기의 원인을 
찾고 있다. 리더십의 문제는 대부분 리더 자신의 문제인 경우일 때가 많다는 것을 
감안한다면, 자신에게서 원인을 찾고, 리더가 먼저 변화되는 것이 필요하다. 또한 이런 
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위기 속에서 상대적으로 약한 교역자의 조언이나 목회적인 돌봄이 어떻게 보완되어야 할 
것인지에 대해서도 방안을 강구하는 것이 필요하다. 
이루심 
마지막 이루심의 단계에서는 영락교회 청년부 리더들 대부분이 바람직한 자신의 
미래에 대한 기대와 자화상을 가지고 있는 것으로 파악되었다. 이러한 결과는 현재에도 
공동체의 리더로 헌신하게 하는데 긍정적인 역할을 할 뿐만 아니라 이후에도 자신을 
성숙한 크리스천 리더로 세워 나가는데 매우 큰 원동력이 될 것이다. 그리고 리더훈련에 
있어서도 ‘잘 마무리하기(finishing-well)’에 대해서 강조하는 것이 필요하리라 보여진다. 
그래서 사도 바울이 빌립보서 3:13-14에서 말하고 있는 것처럼, “형제들아 나는 아직 잡은 
줄로 여기지 아니하고 오직 한 일 즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 
푯대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 
달려가노라”는 자세로 끝까지 리더의 사명을 완수할 수 있도록 격려하는 것이 필요할 
것이다. 
청년사역에 있어서 바람직한 선교적 리더십 개발방안 제안 
선교적 리더십의 5단계를 설정하고, 그에 따른 영락교회 청년부 리더들의 상황을 
설문을 통해서 조사하고, 그 결과를 분석해 보았다. 이제 영락교회 청년부 리더들을 
바람직한 선교적 리더로 발굴하고 훈련하기 위해서, 구체적인 선교적 리더십 개발방안을 
다음과 같이 제시하고자 한다. 
부르심 
크리스천 리더가 되는 첫 걸음은 예수 그리스도와의 인격적인 교제를 통해서, 예수 
그리스도를 나의 구원자요 주님으로 영접하는 것이다. 분명한 회심의 체험을 통해서, 
그리스도인이 되었다는 확신이 있을 때, 그 사람은 크리스천 리더가 될 가능성이 높다. 
사망과 어둠이 지배하는 나라에 소속된 것이 아니라, 생명과 빛의 나라, 즉 하나님 
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나라로의 분명한 신분의 이동이 있어야 참된 그리스도인으로서의 첫걸음을 시작할 수 
있다. 청년 크리스천들이 선교적 리더십의 첫 단계로 ‘부르심’을 경험할 수 있도록 하기 
위해서, 다음과 같은 방안들이 제시될 수 있을 것이다. 
첫째, 청년들이 드리는 공예배에서 예수 그리스도를 인격적으로 고백하고 영접할 
수 있는 기회를 제공하는 것이다. 영락교회에서는 20-40대들을 위해 기획된 
‘젊은이예배’가 매주일 오후 1시에 베다니홀(음악홀)에서 드려진다. 본당에서 드려지는 
전통적인 예배와는 달리, 열정적인 찬양과 참여적인 기도, 다양한 문화사역이 접목되어, 
젊은이들의 눈높이에 맞게 기획된 예배이다. 이 예배에 참석하는 인원의 70퍼센트이상은 
영락교회 청년부에 소속된 청년들이다. 그런데, 이 젊은이예배에서 최소한 1년에 1-2회 
정도는 설교를 마친 후에, 예수 그리스도를 구주로 영접하는 ‘영접기도’를 할 수 있는 
기회를 제공하고 있다. 그래서 한 번도 예수 그리스도를 인격적으로 고백하고, 자신의 삶의 
주인으로 영접한  경험이 없는 사람들에게는 바로 그 시간이 회심과 구원의 확신을 갖도록 
하는 계기가 되고 있다. 또한 이미 예수 그리스도를 구주로 영접한 경험, 즉 회심의 경험이 
있는 사람들은, 다시 한 번 자신의 구원의 문제를 재확인함으로써, 흔들림 없는 구원의 
기초 위에 자신의 신앙을 세워나갈 수 있도록 하고 있다. 또한 회심이라는 개념이 단순히 
입술로만 예수 그리스도를 구주로 고백하는 것에서 그치는 것이 아니라, 세상 속에서 
구별된 그리스도인으로 살아가는 것, 또한 세상 속에서 선교적 정체성을 가지고 살아가는 
것임을 설교와 지속적인 교육을 통해서 강조하는 것이 필요하리라 보인다. 
둘째, 청년부에서 진행하는 수련회나 특별집회, 기도회를 통해서 회심을 경험할 수 
있는 프로그램을 중점적으로 진행하고자 한다. 영락교회 청년부에서는 1년에 2차례 
정도의 특별집회를 갖는다. 상반기 중에는 청년부 전체수련회를 통해서 말씀집회를 갖게 
되고, 5월에는 ‘영락청년 선교비전’이라는 청년부의 선교대회가 진행되는데, 이 때에도 
4번의 말씀집회가 진행된다. 이런 특별집회에서 분명한 구원의 확신과 예수 그리스도를 
인격적으로 만날 수 있는 ‘부르심’의 기회로 삼을 것이다. 또한 매주 금요일 저녁 8시 
30분에는 ‘청년부 금요비전기도회’가 진행되고 있다. 이 기도회를 통해서도 각자가 경험한 
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부르심의 사건에 대해서 간증을 나누거나 회심의 경험을 할 수 있는 메시지를 전하도록 할 
예정이다. 
셋째, 청년부 공동체에서 리더를 세우는 리더훈련(Leadership Training Course, 
LTC)의 과정 중에 회심에 대한 간증과 예수 그리스도에 대한 분명한 신앙고백을 글로 
작성하고 나누는 시간을 통해서, 부르심에 대한 확신을 갖게 한다. 영락교회 청년부에서는 
새로운 리더를 세우기 위해서, 1년간의 과정으로 리더훈련을 실시하고 있다. 상반기 12주, 
하반기 12주의 커리큘럼으로 훈련이 진행되는데, 상반기 교육의 가장 처음에 ‘구원의 
확신과 간증’이라는 과정에서, 자신의 회심의 경험을 나누도록 하고 있다. 자신의 구원에 
대해서 간증하는 과정을 통해서, 분명히 부르심에 대한 확신을 가질 수 있다. 
보내심 
우리가 그리스도인이라면, 세상으로부터의 부르심을 통해서 하나님의 자녀가 됨과 
동시에, 세상으로의 보내심을 통해서 하나님께서 우리 각자에게 맡겨주신 사명이 
무엇인지를 분명히 하게 된다. 선교적 리더십을 개발하는 두 번째 단계인 ‘보내심’의 
단계는, 마치 성부 하나님께서 세상의 구원을 위해서 성자 예수님을 세상에 보내시는 
분명한 목적을 가지고 계셨던 것처럼, 그리스도인 모두에게 분명한 선교적인 사명이 
있음을 기억하게 하는 것이다. 특별히 청년 크리스천들의 선교적인 사명을 재확인하기 
위한 방편으로 다음과 같은 방안들을 제시할 수 있을 것이다. 
첫째, 영락교회 청년부 공동체에서는 모든 청년들이 자신의 
사명선언문(비전선언문)을 작성하도록 훈련할 것이다. 사명선언문이란 자신이 
크리스천으로서 이 세상에서 해야할 삶의 분명한 목적과 사명을 한 문장의 간결한 
표현으로 적은 것으로, 우리의 삶의 핵심가치와 삶의 방향성을 담아내고 있다. 영락교회 
청년부에서는 1년에 한 차례씩, 매년 10월에 진행되는 ‘리더십학교’를 통해서, 하나님께서 
자신을 이 세상에 두신 목적이 무엇인지를 확인하는, 사명선언문을 작성하여 암기하도록 
하고 있다. 분명한 사명선언문은 자신의 삶에 대한 목적을 선명하게 할 뿐만 아니라, 
선교적인 사명을 향해서 그 인생이 집중할 수 있도록 도움을 줄 수 있다. 모든 청년들이 그 
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일에 함께 참여함으로, 하나님의 선교적인 부르심에 대한 확신을 가진 청년 크리스천 
리더로 서게 하는 일이 매우 중요하다고 하겠다. 
둘째, 영락교회 청년부 공동체는 목적중심적인 선교적 소그룹을 중심으로 
구성해서, 개인 뿐만 아니라 소그룹까지도 선교적인 지향성을 갖게 하고 있다. 우선, 
자신의 은사와 재능, 직업을 중심으로 모이는 소그룹이 운영되고 있다. 찬양사역과 
음악선교를 위해서 모인 소그룹, 비즈니스선교를 위해서 모인 소그룹, 의료선교를 위해서 
모인 소그룹, 미술과 벽화사역을 위해서 모인 소그룹, 인터넷과 미디어 선교를 위해 모인 
소그룹, 법과 정의의 실현을 위해서 모인 법조인 소그룹, 치료마사지 소그룹, 워십과 
율동찬양 등을 통해 복음을 전하는 문화선교소그룹 등이 바로 그에 속하는 그룹들이다. 
뿐만 아니라 선교지의 국가나 민족들을 품고 사역하는 선교소그룹도 있다. 북한선교를 
위한 소그룹, 중국선교를 위한 소그룹, 인도선교를 위한 소그룹, 터키 선교를 위한 소그룹, 
태국선교를 위한 소그룹, 우즈베키스탄 선교를 위한 소그룹, 네팔 선교를 위한 소그룹 등 
청년부가 후원하고 있는 선교사들이 섬기고 있는 선교지나 영락교회 청년부가 중점적으로 
기도하고 있는 선교지역을 위한 기도모임 성격의 소그룹들을 운영하고 있다. 이런 
목적중심적인 소그룹을 통해서 ‘보내심’에 대해서 더욱 분명하게 경험할 수 있는 계기가 
될 것이다. 
셋째, 영락교회 청년부가 체계적인 선교훈련을 통해서, 선교적 보내심을 점검하고 
있다. 청년부는 영락교회 선교부와 협력하여, 영락선교훈련학교(Youngnak Missionary 
Training School)를 진행하고 있다. 이 과정을 통해서, 영락교회에 속한 모든 
그리스도인들은 선교적인 존재로 부르심을 받았음을 확인하고, 이 훈련을 거치면서, 
자신들의 선교의 현장으로 파송된다. 특히 단기선교에 참여하는 청년들과 단기사역으로 
1년 이상 선교지에서 헌신하게 되는 단기선교사들은 이 훈련을 통해서 ‘보내심’을 다시 




선교적 리더십을 위해서는 공동체 내에서 공식적이고 체계적으로 리더를 세우는 
과정이 반드시 필요하다. 이 세우심의 과정은 리더가 되는 당사자만이 아니라 그를 리더로 
따르는 팔로워들에게도 매우 중요하다. 리더 자신은 공동체가 자신을 리더로 세웠다는 
분명한 정체성과 자부심을 갖게 된다. 그리고 팔로워들은 공식적인 과정을 통해서 세워진 
리더에 대해서 존중하고 순종할 수 있는 계기가 된다. 영락교회 청년부에서는 세우심의 
과정을 위해서 다음과 같은 방편들을 준비하고 있다. 
첫째, 청년부 공동체에서 리더가 될 수 있는 분명한 자격의 기준을 가지고 있다. 
영락교회 청년부에서는 1년 이상 청년부 공동체에 출석하고, 새신자반(푸른초장)의 
7주간의 교육을 수료한 이후에, 공동체에 정식으로 소속된 사람이 조장으로 섬길 수 있다. 
그리고 조장을 2년 이상 한 사람에 한해서, 5-6명 정도이 조장들을 돌보는 팀장으로 섬길 
수 있다. 또 최소한 1년 이상 팀장으로 섬겼던 경험이 있는 사람이 각각 70-150명 정도 
회집하는 청년부의 5개의 공동체(광야소리, 꿈꾸는땅, 주는나무, 로뎀나무, 푸른초장)를 
대표하는 총대단이 될 수 있다. 그리고 총대단에서 1년 이상 활동한 경험이 있는 사람들 
중에, 영락교회 청년부 전체를 대표하는 회장단으로 선출될 수 있다. 공동체의 리더가 될 
수 있는 분명한 자격을 제시하는 것은 공식적이고 체계적으로 리더가 세워지는데 큰 
도움이 된다. 
둘째, 청년부 공동체에서는 리더를 세우는 분명한 과정을 운영하고 있다. 청년부 
리더가 되기 위해서는 공식적인 예비리더훈련(Leadership Training Course, LTC)을 반드시 
거쳐야 한다. 이 과정은 전체 24주로 진행되며, 상반기에 12주, 하반기에 12주 과정으로 
운영된다. 8-12명 정도의 소그룹으로 운영되고, 매주 목요일 저녁 8-11시까지 훈련이 
진행된다. 이 과정은 리더로 훈련을 받을 수 있을 정도의 강도높은 훈련과정으로 만들어져 
있다. 이 과정에서는 교재예습, 매일 큐티하기와 큐티노트 1장씩 제출하기, 1년에 성경 
일독하기, 암송구절 외우기, 필독서 감상문 제출(1년에 3권), 매주일 설교노트 제출 등의 
과제가 부과된다. 또한 자신의 선교적인 사명을 분명히 확인할 수 있도록 사명선언문을 
반드시 쓰고 암기하게 하고, 매일 선교를 위한 중보기도를 실천하게 할 것이다. 또 전체 
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24주 과정 중에 3주 이상 결석할 경우에는 탈락하고, 2번 지각하면 1번 결석으로 
처리되어서, 출결상황도 엄격하게 관리한다. 이렇게 강도높은 훈련을 통과한 사람들을 
리더로 임명하기 때문에, 리더로 세워지는 사람들에 대한 신뢰와 존경이 높다. 
<표 4> 
 
영락교회 청년부 리더훈련(LTC) 커리큘럼 
 
 상반기 하반기 
1주 구원의 확신과 간증 순종의 생활 
2주 경건의 시간 봉사의 생활 
3주 하나님의 말씀인 성경 그리스도를 증거하는 생활 
4주 성숙하고 바른 기도 말의 덕을 세우는 사람 
5주 귀납법적 성경연구 영적 성장과 성숙 
6주 하나님은 누구신가? 순결한 생활 
7주 예수님은 누구신가? 신앙인격의 연단 
8주 성령님은 누구신가? 그리스도의 주재권 
9주 삼위일체 하나님 청지기직 
10주 믿음이란 무엇인가? 영적 전투 
11주 그리스도인의 성화 선교적 리더십의 정의 
12주 예수 그리스도의 재림 선교적 소그룹과 선교적 공동체 
 
셋째, 리더들에 대한 지속적인 계속교육으로 리더의 역량을 강화하는 일을 
계속하고 있다. 리더계속양육은 1년에 총 10주로 진행되고, 전반기 5주, 후반기 5주로 
진행된다. 이 과정은 ‘리더십학교’라는 이름으로 진행되고 있는데, 현장에서 리더로 
섬기는 청년들의 영적 필요와 리더십 역량강화를 위해서, 엄선된 리더십 강의와 소그룹 
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토론, 리더십 간증과 기타 활동 등을 통해서 세워진 리더들이 효과적으로 리더십을 이어 
나갈 수 있도록 배려하고 있다. 
다루심 
공동체의 리더가 되어서 섬기는 일은 결코 쉬운 일이 아니다. 그래서 공동체는 
어떻게 하면 리더가 지속적으로 공동체를 섬길 수 있으며, 리더의 역량을 지속적으로 
성장시켜 나갈 수 있을지에 대한 방안이 강구되어야 한다.  
첫째, 영락교회 청년부 공동체에서는 ‘리더클리닉’이라는 상담프로그램을 
진행하고자 한다. 이 ‘리더클리닉’은 치유와 회복의 차원에서는 진행될 예정인데, 리더들 
중에 개인적인 문제나 주변의 제보에 의해서 리더로 섬기기 어려운 사람들을 대상으로 각 
반의 목회자들이 일대일의 상담을 실시하는 것이다. 리더로서 어려움을 겪고 있는 문제가 
잘 해결될 수 있도록 지속적인 상담을 실시할 예정이다. 이는 리더로서의 역할을 하는데 
있어서 어려움을 겪고 있는 리더들에 대한 목회적인 조언이나 돌봄을 강화하고자 하는 
것이고, 개인적이고 비밀이 보장되는 상담을 통해서, 내면의 깊은 문제들이나 관계의 
문제들을 해결하는데 큰 도움이 될 수 있을 것이다. 
둘째, 예방교육의 차원에서는 각 반의 리더로 섬기고 있는 4-5명 정도를 
소그룹으로 구성해서, ‘리더십의 위기’라는 커리큘럼으로 리더훈련을 운영할 예정이다. 이 
과정에서는 영적 리더가 경험할 수 있는 7가지의 위기를 중심으로 미리 공부하고, 앞으로 
경험하게 될 리더의 위기를 잘 극복할 수 있도록 도울 예정이다. 
<표 5> 
 
영락교회 청년부 ‘리더십의 위기’ 커리큘럼 
 
주차 주제 
1주차 정체성의 문제 
2주차 책임회피의 문제 
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3주차 권위에 대한 도전의 문제 
4주차 지도자의 실수 문제 
5주차 리더십의 계승문제 
6주차 영적 탈진의 문제 
7주차 영적 우울증의 문제 
 
셋째, 선배 리더나 멘토들을 통해서 리더십의 위기를 극복할 수 있는 ‘멘토와의 
대화’를 진행해 나갈 계획이다. 1년에 4차례 정도, 청년부의 리더로서의 경력이 있고, 
교역자들이 판단했을 때 리더로서의 좋은 영향력을 발휘한 선배 리더들을 멘토로 해서, 
현재의 리더들과의 만남의 장을 제공하는 것이다. 5-6명 정도의 소그룹으로 만나서, 
리더들의 경험과 사례를 듣고, 자신들이 현재 처한 리더의 위기상황에 대한 진단과 해법에 
대해서 대화로 풀어보는 시간이다. 이는 아무래도 비슷한 겨험을 가진 선배나 동료 
리더들로부터 조언을 많이 듣고 있다는 응답을 기초로, 보다 피부에 와 닿는 위기 극복의 
방법에 대해서 들을 수 있는 기회가 될 것이다. 
이루심 
이루심의 단계는 리더로서 성취감과 만족감을 느끼는 단계를 말하는데, 사실 청년 
크리스천들이 이런 이루심을 경험하는 것은 매우 어렵다. 그래서 이런 이루심의 단계는 
성취라는 관점보다는 기대라는 관점이 더 어울릴 것이다. 그래서 크리스천 청년리더로 
섬기는 삶을 통해서, 얼마나 영광스럽고 아름다운 인생을 살아가게 될 것인지에 대한 
기대와 소망을 심어주는 것이 매우 중요하다. 또한 이 이루심의 단계를 접근해 가는데 
있어서, ‘선취’, 즉 ‘미리 맛봄’이라는 신학적인 개념을 접목해 보는 것도 좋은 생각일 
것이다. 우리가 신앙생활을 하는 교회공동체는 ‘하나님 나라의 선취’인 것처럼, 완성된 
것은 아니고 부분적인 것이기는 하지만, 미리 그 가치와 영광을 맛볼 수 있게 해 줌으로써, 
끝까지 리더의 길을 포기하지 않고 걸어갈 수 있도록 하는 방안이 중요하다고 할 수 있다. 
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먼저, 영락교회 청년부에서는 자기 인생의 로드맵(roadmap)이라고 할 수 있는 
미래이력서를 쓸 수 있도록 훈련하고 있다. 자신이 선교적인 리더로서 가장 이루고 싶은 
최종적인 목표가 무엇인지를 먼저 상정하게 한다. 그리고 그것을 이루는 때가 언제인지를 
생각해 보게 한다. 그리고 지금부터 시작해서 앞으로 어떤 과정을 거쳐서, 본인이 
최종적으로 목적하는 비전에 이르게 될 것인지를 적어보게 한다. 미래이력서를 통해서, 
자신의 바람직한 미래상을 그려보고, 간접적으로 비전을 성취하는 기쁨이 어떤 것인지를 
맛볼 수 있게 해 준다. 그리고 앞으로 어떤 길을 걸어가야 할 것인지를 생각함을 통해서, 
자신의 비전을 성취할 수 있는 구체적인 방법에 대해서도 생각해 보게 할 수 있다. 
둘째, 중간평가를 통해서 적절한 보상을 제공하는 것이다. 리더에게 있어서의 
보상은 매우 중요한 것이다. 물론 리더로 쓰임받는다는 것 자체가 영광스러운 일이기는 
하지만, 동시에 그에 적절한 보상은 리더에게 큰 격려가 될 수 있을 것이다. 크리스천 
리더에게 주어지는 보상은 세상에서 주어지는 것과 같은 물질적이거나 금전적인 보상을 
의미하지는 않는다. 오히려 칭찬과 격려, 그리고 영적 성장과 보람을 들 수 있을 것이다. 
그러나 이러한 영적인 동기부여나 칭찬은 눈에 보이는 것보다 더욱 강력한 효과를 일으킬 
수 있을 것이다. 교회공동체의 리더는 자발적이고 헌신적인 섬김에 참여하는 사람들이기 
때문에, 그 섬김에 대해서 인정해주고 칭찬해주는 것이야말로 가장 적절한 리더의 
평가라고 할 수 있다. 그리고 이런 중간평가는 결국 최종적인 성공, 즉 하나님 나라에서 
상급을 받는 지도자로서의 길에 서 있음을 보여주는 좋은 격려가 될 것이다. 
셋째, 계속리더훈련의 과정에서 ‘리더십의 결론 – 잘 마무리하기(finishing-
well)’라는 커리큘럼을 도입해서, 이루심을 성취한 리더들의 사례를 소개하고 도전하는 
내용을 가르치려고 한다. 어떤 리더가 성공적으로 리더의 여정을 마친 리더인지, 그리고 
그들에게 있어서 핵심적인 요소는 무엇이었는지를 소개하면서 최종적인 마무리를 잘 할 





리더십의 결론 – 잘 마무리하기(FINISHING-WELL) 커리큘럼 
 
주차 주제 
1주차 출애굽의 지도자 모세의 이루심 
2주차 이스라엘의 위대한 왕 다윗의 이루심 
3주차 인류의 구원자 예수님의 이루심 
4주차 이방인의 사도 바울의 이루심 
5주차 기독교 역사 속의 이루심의 리더들(1) 
6주차 기독교 역사 속의 이루심의 리더들(2) 









논자는 이 논문을 통해서 청년사역에 있어서 바람직한 선교적 리더십의 개발 
방안에 대해서 제시했다. 서론을 통해서 지금의 한국교회가 처한 위기와 크리스천 
리더십의 위기에 대한 심각성을 제시했고, 이 연구의 배경, 목적, 목표, 중요성, 중심과제, 
연구의 질문들, 연구의 방법과 연구 개관, 연구의 제한점 등을 제시하였다. 
본론 부분의 시작인 2장에서는 청년의 개념정의와 크리스천 청년 리더십에 대해서 
고찰해 보았다. 일반적인 사전에서의 청년의 개념은 20대 정도의 나이 대에 속하는 남성과 
여성을 가리키고 있지만, 사회적인 현실 속에서 그 연령대가 더욱 확대되고 있다는 사실을 
언급했다. 그리고 성경에서는 청년의 시기가 인생과 신앙에 있어서 매우 중요한 시기임과 
동시에, 또한 위기의 시기임을 강조하고 있다. 그래서 크리스천 청년들의 신앙을 바르게 
세우고, 영적 위기를 잘 극복하도록 하는 것이 무엇보다 중요하다고 할 수 있다. 특히 
최근에 크리스천 청년 리더십이 중요해지고 있는 이유는, 최근 10년간 개신교 인구가 
123만명 증가한 반면에, 40세 이하의 젊은 세대의 숫자가 76만명이나 감소한 것에 대한 
현실을 인식하고, 청년 크리스천들의 리더십의 문제에 특별한 관심을 가져야 할 것을 
지적하였다. 
제3장에서는 선교적 리더십의 신학적 고찰과 정의를 제시하였다. 먼저, 선교적 
리더십을 설명하기 위해서, ‘하나님의 선교(missio Dei)’를 살펴보았고, 삼위일체 
하나님께서 세상을 향해서 선교하시는 하나님이심을 인식하고, 교회의 선교에 머물러 
있던 패러다임을 넘어서서, 세상 속에서 ‘하나님의 선교’에 동참하는 크리스천 리더의 
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중요성에 대해서 발견하였다. 둘째, 선교적 리더십의 신학적 기초로, ‘선교적 
교회(missional church)’를 살펴보았다. ‘기독교 국가(Christendom)’시대를 지난 서구 유럽과 
북미에서 교회가 선교적 존재로서의 본질을 회복해야 한다는 선교적 교회 이론은 선교적 
리더십의 든든한 신학적 기초가 된다. 셋째, 로버트 클린턴 박사의 ‘지도자 
부상이론(leadership emergence theory)’는 지도자들이 효과적으로 차세대 지도자를 
선별하고 개발하는 일을 최우선으로 삼아야 하며, 평생 사역이라는 관점에서 사역자들의 
사역을 이해해야 한다는 개념으로 선교적 리더십의 단계들을 설정하는데 좋은 신학적 
근거를 제시하고 있다. 넷째, 폴 피어슨의 기독교 선교운동사에 나타난 선교학적 원리도 
새로운 선교적 리더의 양성과 발굴의 중요성, 평생의 삶을 통한 선교적 리더의 양성, 
하나님의 다루심이라는 선교적 리더십의 중요한 개념을 도출할 수 있었다. 이런 신학적인 
근거를 바탕으로 선교적 리더십의 개념을 정의했고, 선교적 리더십을 개발하기 위한 5가지 
단계로, ‘부르심, 보내심, 세우심, 다루심, 이루심’을 제시하였다. 
제4장은 선교적 리더십 개발의 성경적 고찰로, 선교적 리더십 개발의 모델로 
구약성경에서는 모세와 다윗의 예, 그리고 신약성경에서는 베드로와 사도 바울의 예를 
통해서, 성경이 선교적 리더십을 발굴하고 개발하는 과정을 보여주고 있음을 고찰해 
보았다. 
제5장은 선교적 리더십 개발에 대한 역사적 고찰로, 교회사를 통해서 선교적 
리더십을 개발한 5명의 대표적인 인물들을 중심으로 고찰해 보았다. 중세 수도적 영성으로 
프란시스칸 수도회를 이끈 아씨시의 프란시스, 독일 경건주의의 영향을 받고 모라비안 
선교를 전 세계에 전파한 니콜라우스 진젠도르프, 순회설교자와 전도자로 ‘세계가 나의 
교구’라는 선교적 비전을 가졌던 존 웨슬리, 현대 선교의 아버지로 불리는 윌리엄 캐리, 
그리고 한국 개신교의 영적 거장인 한경직 목사의 선교적 리더십에 대해서 살펴보았다. 
제6장은 논자가 사역하고 있는 서울 영락교회의 상황을 분석하고, 서울 영락교회 
청년부의 상황을 분석해 보았다. 월남 피난민들이 중심이 되어 세워진 영락교회는 
처음부터 선교적 교회의 모습으로 출발해서, 한국교회의 선교적 리더십의 모델이 되었다. 
영락교회 청년부는 선교적 교회의 정체성을 지향하며, 다양한 선교의 사역들을 중심으로 
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하고 있다. 하기선교봉사, 해외선교, 영락청년 선교비전 등의 선교사역들을 이끌어 갈 
선교적 리더십이 절대적으로 필요하다는 것을 상황적 분석을 통해서 제시하였다. 
제7장은 청년사역에서의 바람직한 선교적 리더십 개발방안을 제시하였는데, 먼저, 
영락교회 청년사역에서 선교적 리더십이 어느 정도 이해되고 있고, 실제로 개발되고 
있는지를 설문조사를 통해서 분석했다.  그래서 논자가 제시한 선교적 리더십의 5단계를 
바탕으로, 제안점들을 제시했다. 먼저, 부르심의 단계에서는 회심에 대한 기회를 제공하고, 
다양한 회심의 체험을 통해서 선교적 리더로서의 부르심에 대한 확신을 갖게 해야 한다고 
강조했다. 둘째, 보내심의 단계에서는 모든 청년들이 자신의 사명 선언문을 작성하고, 
목적중심적인 소그룹을 구성해서, 선교적인 지향성을 갖게 할 것을 강조했다. 셋째, 
세우심의 단계에서는 청년부 공동체에서 선교적 리더가 될 수 있는 분명하고 공식적인 
과정인 24주간의 예비리더훈련(LTC)과 10주 과정의 계속리더훈련(LIC)를 강화해 나갈 
것을 계획하고 있다. 넷째, 다루심의 단계에서는 리더로서 겪고 있는 문제들을 잘 해결할 
수 있도록 ‘리더클리닉’이나 ‘리더십의 위기’ 커리큘럼을 운영하고, 목회자나 멘토를 통한 
조언과 목회적 돌봄을 받을 수 있도록 조치할 예정이다. 다섯째, 이루심의 단계에서는 
미래이력서와 선교적 리더로서의 최종적인 목표에 대한 청사진을 갖게 하고, 리더의 
중간평가를 통한 사기진작과 리더십의 결론인 ‘잘 마무리하기’ 커리큘럼을 운영할 방안을 
제시하였다. 
결론 
지금의 한국교회가 처해있는 현실을 보면, 반드시 청년 세대들의 영적 부흥이 
필요한 시점이라고 할 수 있다. 그러나 이것은 단순한 구호만으로 만들어지는 것은 아닐 
것이다. 분명한 목표와 방향, 그리고 지향점이 바르게 세워질 때, 크리스천 청년들의 영적 
부흥과 교회의 부흥이 따르게 될 것이다. 논자는 이 연구를 통해서 한국교회가 선교적 
교회의 본질을 회복할 수 있는 선교적 공동체를 세워 나가야 할 필요성에 대해서 역설했다. 
그리고 이런 선교적 공동체와 소그룹을 이끌어 갈 수 있는 선교적 리더십을 어떻게 
효과적으로 개발할 수 있을 것인가가 중요한 과제임을 강조했다. 한국교회의 
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청년세대들을 선교적 리더로 개발하고 양성하는 일에 집중함을 통해서, 빠르게 교회와 
신앙을 이탈하고 있는 젊은 세대들과 청년들을 선교적 리더로 세움으로써, 청년사역의 
영적 부흥과 한국교회가 맞이한 위기를 극복해 나갈 수 있는 새로운 돌파구가 마련될 
것으로 보인다. 그리고 성숙하고 효과적인 선교적 리더들을 통해서 청년부 공동체 안에서 
보다 역동적인 선교적 소그룹을 활성화하는데 크게 기여할 것을 기대해 본다. 위기는 
‘위험’과 ‘기회’를 동시에 포함하고 있다고 말한다. 현재 한국교회의 젊은 세대들이 처한 
위기를 단지 ‘위험’의요소로만 볼 것이 아니라, 선교적 리더십을 개발할 수 있는 절호의 
기회로 인식하고, 그 일에 매진하게 될 때, 한국교회는 하나님께서 새롭게 부어주실 영적 
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Korean Protestant church in the middle of the second century of mission, is in total crisis. 
In particular, this is a serious problem on the missionary level, a crisis that has lost ‘mission of 
God(missio Dei)’ and identity of ‘missional church’. In the Christian leadership, serious problems 
are caused. First, there is no biblical and Christian leadership concept. Second, systematic and 
rational leadership development and training process are insufficient. Third, There is leadership 
role conflict between pastor and laity. Fourth, lack of structure and systems of church leadership, 
and fifth, lack of preparation and conflicts experienced during the period of leadership change. In 
this context, I will examine the present crisis of Korean church leadership through this thesis, 
which is the subject of missional leadership development of Christian youth in this situation. 
Through the theological, biblical, historical and situational examination of missional leadership, I 
will present the concept of missional leadership and concrete plan for development of missional 
leadership of desirable Christian youth. 
Research Outline 
As a researcher, I served as a minister in the young-adult group of Youngnak 
Presbyterian Church in Seoul and became deeply interested in the topic of Christian youth's 
missional leadership development. The purpose of the study was to provide a definition of 
missional leadership of Christian youth and five steps to develop it. The purpose of this study was 
to present the theological, biblical, historical, and contextual grounds for missional leadership 
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development and to suggest directions and suggestions for developing missional leadership in the 
context of Young adult group of Youngnak Church in Seoul. The importance of research is to 
contribute to understanding the concept and developmental stage of missional leadership based on 
mission theology, to reveal the theological, biblical and historical basis of missional leadership 
development. I hope to give good guidance to Christian youth’s leadership development. The 
central task of the study is to study the importance of missional leadership in Christian youth and 
the ways to understand and develop the five stages of development. The questions of the research 
are the theological, biblical and historical grounds for missional leadership development, the 
context analysis and tasks of the missional leadership development of of the youth at Youngnak 
Church, and the suggestions for the development of desirable missional leadership. The scope of 
the research is restricted to the situation of the young people of Seoul Youngnak Church and 
limited to the theological and biblical and historical theories and characters. Methods of the study 





THE CONCEPT OF YOUTH AND CHRISTIAN YOUTH 
LEADERSHIP 
Definition of ‘youth’ 
First, the concept of youth refers to a man or woman who is in the age group of about 20 
years old, who refers to a person who is in a period of 'physical and mental growth or ripening at 
a prosperous age, but concepts and ages are expanding in social reality. The Bible repeatedly 
emphasizes that the time of the youth is a very important time in life and in faith. At the same 
time, the content of the Bible, which mentions that the young man's time is a period of crisis, 
often appears. The Bible recognizes the beauty of youth and the importance of youthful faith, as 
well as the spiritual crisis that plagues youths, that realizing healthful and desirable youth faith is 
an important task. 
The reason why Christian youth leadership is important 
Today, Christian youth leadership is important because it recognizes the fact that the 
number of Protestant population in the young generation under 40 is sharply decreasing. During 
the decade from 2005 to 2015, the number of younger generations under the age of 40 declined 
by 760,000, compared with an increase in the total Protestant population of the Korean Church by 
1.23 million. It is natural that we should be interested in the problem of the leadership of young 





THEOLOGICAL REVIEW AND DEFINITION OF MISSIONAL 
LEADERSHIP 
Missio Dei (the mission of God) 
First, to explain missional leadership, the writer considers 'mission of God'(missio Dei). 
The 'mission of God' has transformed the subject of mission that was centered on 'the mission of 
the Church' into a God who is a missionary in the world. Modern missionaries understand that the 
Trinity of God is the missionary God, the Father sent the Son, and the Father and the Son sent the 
Holy Spirit to the world. So the church is no longer the subject of missions, but an important 
performer of missions and has come to understand missions as God's leading decisions, not just 
church activities. Christians turned their eyes to church-centered missions and witnessed the 
ministry of God in the world. At the same time, the purpose of mission was not extension of the 
church, but extension of God's rule, not the glory of the church, but the pursuit of the glory of the 
Father through the Son in the Spirit. An important concept in mission of God is the concept of 
'the kingdom of God'. The kingdom of God was the center of the proclamation and ministry of 
John the Baptist and Jesus. The understanding of the existing kingdom of God was a static 
concept, the New Testament scholars understand it as a dynamic concept of 'God's rule'. 
Missionary scholars also borrow a dynamic notion that "God reigns", explaining that mission of 
God is happening all over the world. In particular, the kingdom of God is in the tension between 
'already' and 'yet'. In the tense relationship of the beginning of Jesus Christ, the Kingdom of God 
that has already come to this earth is moving toward completion, the church becomes involved in 




Second, another important theological theory explaining missional leadership is 
'missional church'. The concept of the missional church has emerged in earnest in western Europe 
and North America since the second half of the 20th century. Leslie Newbigin, a lifelong 
missionary devoted to missionaries, was shocked to see,  returning to his homeland after his 
mission, that Britain turns into a pagan situation like a mission field. Therefore, he recognize that 
a missionary approach is also needed in the Western world, which was Christendom. The Gospel 
and Our Cultural Network (GOCN) presents the characteristics of a missional church, as follows. 
First, the missional church emphasizes the gospel of Jesus Christ and conversion. Second, the 
missional church places importance on learning and practicing the Bible and the life of Jesus. 
Third, the missional church has a clear missional calling and vision. Fourth, the missional church 
is deeply connected with the kingdom of God and is the incomplete realization of God's rule. 
Missional church emerge from the nature of the church and organize for effective 
ministry. In the existing missiology, there is the separation of the church from the mission and the 
mission means the missions of the church, but the missional church emphasizes that the essence 
of the church is mission and that the ministry of the church is part of God's mission. Theologians 
and pastors, such as Emile Bruner, Thomas Torrance, Johannes Blau, John Stott, and Leslie 
Newbigin, have also emphasized the missional nature of the church. The ministry of the missional 
church should be a workflow from the essence, and various ministries based on the ministry of 
salvation based on God's grace and the gift of God are needed. In particular, these ministries 
should be active not only at the level of individuals but also at the level of the community. 
Representative ministries of the church include sacraments, worship and discipleship training, 
fellowship and service as a body of Christ. 
The organization and leadership of the missional church derives from its nature and 
ministry. Missional leadership is described as leadership in which God's people live a missionary 
life in the world according to God's calling and will, and encourage and influence them to 
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participate in God's mission in the world. Alan Roxsberg emphasizes that the focus of missional 
leadership is the formation of a salvaged community of the kingdom of God. He sees the 
Christian community as a "pilgrimage people of God," moving dynamically toward God's rule, 
and the missional community is a community with centered set and bounded set, and is defined as 
a covenant community. Missional leaders emphasize that their resources should be focused on 
shaping, training and leading the people of this covenant community. Roxsburg emphasizes the 
fact that this missional leadership is formed and made possible through the Holy Spirit. 
Leadership is a gift of the Holy Spirit, and after Pentecost the Holy Spirit has generated and led a 
missionally engaged community, and the leaders of the Church stress the leadership of the 
community under the guidance of this Holy Spirit. 
There are important questions in applying the missional ecclesiology to the Korean 
context. This is because the North American and Western European societies in which missional 
ecclesiology has emerged have gone through the era of "Christian nation(christendom)", but 
Korea has been born in a missionary context from the beginning. The early Korean church had a 
missional church from the beginning. However, in the twentieth century, Korean churches began 
to show a similar pattern to the problems of Christian countries as they underwent a period of 
remarkable revival. They had the problems of weakening the emphasis on conversion, church 
growthism, local churchism, secularism, division and denominationalism between churches and 
denominations, conflict between leadership in the church, collapse of church social credibility, 
separation of church and world. So the Korean interpretation and application of missional 
ecclesiology is essential in Korean church. 
Leadership emergence theory 
Third, the theoretical background of missional leadership is the leadership emergence 
theory. Dr. Robert Clinton explains the leadership emergence theory with the principle that 
leaders should prioritize effective selection and development of next generation leaders and that 
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effective leaders should look at the ministry of ministers from the perspective of lifelong 
ministry. He describes the leadership stages of lifelong leadership in the concept of 'time line', 
namely the phases of Sovereign Foundation, Inner-life Growth, Ministry Maturing, Life 
maturing, Convergence, and Afterglow. He emphasizes the fact that the church community is 
constantly tasked with developing new leadership. And to make a mature Christian leader, God 
uses the tools of suffering and podium for leaders, which are experienced in the name of isolation, 
conflict, and crisis. Robert Clinton emphasizes that leaders are very important to 'finish well' and 
‘finishing-well’ leaders are important to follow and to be followed. 
The dynamics of Christian mission : History through a missiological 
perspective 
Fourth, the theoretical background for explaining missional leadership is the missionary 
principle presented in Paul Pierson's Christian missionary movement history. He studied nine 
theories of marginal theory, two organizational theory, core personality theory, new leadership 
development style theory, new theories of faith lifestyle, new theological breakthrough theory, 
revival and expansion theory. Through those, the writer was able to derive important concepts of 
missional leadership, such as the importance of cultivation and discovery of new missional 
leaders, the cultivation of missional leaders through life, and the processing of God. 
Definition of missional leadership 
The writer brought the concept of 'missional' through the concept of mission of God and 
missional church and derived the concepts of 'Christian leadership' through the leadership 
emergence theory of Dr. Robert Clinton and the principle of missiology of Paul Pearson. The 
concept of 'missional' is a concept that assumes mission as the essence of the Christian 
community. Christian leadership is 'servant leadership' in a true sense, distinct from secular 
leadership. If secular leadership is a two-dimensional structure of leader-follower, Christian 
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leadership has a three-dimensional structure of God-leader-follower, which is a crucial difference 
between the two. 
The author presents five steps to develop missional leadership in order to more 
specifically explain missional leadership. In connection with missiological theory of 'missional 
church', I derived the concepts of 'calling' and 'sending', and in linked to 'Christian leadership', the 
concept of 'appointing', 'processing', and 'fulfillment'. 'Calling' means 'conversion' with a clear 
identity to the Christian and Christian community. 'Sending' means a 'mission' that sends 
Christians and communities to the world to participate in all the activities God does in the world. 
'Appointing' is a formal and explicit process for setting up a Christian leadership to fulfill its 
mandate, which is described as 'anointing' or 'empowerment'. 'Processing' refers to 'training' as a 
process by which God entrusts and trains the tasks of leadership and maximizes his leadership 
capacity to those who are established as leaders. 'Fulfillment' is a 'reflection' or 'festival' where the 
leader glorifies God and experiences the joy and satisfaction of his life by fulfilling the mission 
God has entrusted to him. 
Based on this, the writer defines mission leadership as follows. "Missional leadership is 
what in the calling of God's people and community, and the sending of mission to the world, 
means a process whereby God is entrusted with spiritual authority, established as a leader, led by 
a more mature leader through the processing of God, leading to the mission and community 





BIBLICAL CONSIDERATION OF MISSIONAL LEADERSHIP 
DEVELOPMENT 
The writer looked at biblical considerations for missional leadership development, 
examples of Moses and David in the Old Testament, and Peter and the Apostle Paul in the New 
Testament. 
Moses 
Moses, the representative leader of the nation of Israel, first experiences conversion 
through a bushing on Mount Horeb and is called to be a missional leader. Second, God called 
Moses in the blazing flame and gave him the mission to exalt people of Israel. Third, God gave 
the spiritual authority to Moses, who had no clear identity as a leader, and set him up as a 
missional leader. Fourth, God trained and led him through hardships and patience so that Moses 
could maximize his capacity as a missional leader. Fifth, God gave Him the job of establishing 
Moses as a missional leader, and he appreciated Him and ultimately manifested His glory. 
David 
David, the great king of Israel, did not first experience personal conversion, but thanks to 
the God who has chosen him, knowing himself from the womb. Second, God gave David his 
vision of establishing him as king of Israel to fulfill God's will, and his final mission was a 
missionary vision of sending Jesus Christ to his posterity for salvation. Third, God established 
him as a missional leader by anointing David, the son of Jesse the Bethlehemite, officially to be 
king of Israel. Fourth, God treated him not only as a king of Israel, but also as a missionary 
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leader, even after he became king, through many hardships and crises. Fifth, God promised to 
build up David's house and kingdom forever, and made him a missional leader. 
Peter 
Peter, a disciple of Jesus, first came to Jesus who had failed to fish overnight, confessed 
that he was a sinner, and experienced what God called through conversion. Second, God gave 
Peter a clear missionary vision of being a "fisherman of men", sending him to a missional leader. 
Third, God established Peter as the twelve disciples, and furthermore, as three key disciples. 
Fourth, God treated him as a missional leader by going through the process of restoration in the 
event of Peter's failure and the denial of Jesus three times. Fifth, God made Peter a missional 
leader by convincing Peter that he would enjoy his identity and glory as a successful and proper 
Christian leader. 
Apostle Paul 
Finally, Paul, a typical missionary, first called God as a missional leader through the 
conversion event to meet the resurrected Lord on Damascus Road. Second, God sent him to a 
missional leader by giving him the mission of "My vessel chosen for the Gentiles." Third, God 
made him a missional leader by having him choose to be a missionary in Antioch church. Fourth, 
God treated him as a missional leader through the process of suffering numerous afflictions for 
the gospel and experiencing the crisis of death many times. Fifth, God made him a missional 
leader by convincing him to receive the crown of righteousness by ending his path and by 






A HISTORICAL REVIEW OF MISSIONAL LEADERSHIP 
DEVELOPMENT 
The author reviewed the five stages of missional leadership development for Francis of 
Assisi, Nikolaus Zinzendorf, John Wesley, William Carey, and Kyung-jik Han, as a historical 
review of missional leadership development. 
Francis of Assisi  
First, God called Francis to be a missional leader at the age of 23 when he was seriously 
ill and just before his death. Second, God sent Francis through a life of honest poverty to a 
missional leader who personally exercises His love. Third, God created him as a missional leader 
by having Franciscans establish the Tufted Priory and led him to lead this Order. Fourth, God 
caused Francis to lose leadership of the Order, to be pushed out of the leadership of the Order, 
and to be hailed as a missional leader by giving the whole body a wound on the cross. Fifth, God 
made him a missional leader by allowing the Franciscan Order to be one of the most outstanding 
achievements of the Middle Ages and to preach the gospel to the Middle East, North Africa, and 
China. 
Nikolaus Zinzendorf  
Nikolaus Zinzendorf was greatly influenced by German pietism and was committed to 
devoting his time and wealth. In particular, he emphasized conversion, and he regarded 
conversion as a missional leader very important. Second, he saw a picture during his travels to 
Düsseldorf and experienced his sending as a missional leader dedicated only to Jesus Christ. 
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Third, he embraced the Moravians who came to his territory, established the "Hernhut" 
community, and was established as a missional leader. Fourth, he experienced conflicts in 
communities with diverse theological backgrounds, and was treated as a missional leader in a 
crisis of deportation from German settlements. Fifth, he and the Moravians had a profound 
influence on Protestant missions and had a great missional influence on John Wesley and the 
world. 
John Wesley  
John Wesley, along with Moravian missionaries, traveled from the United Kingdom to 
the United States on a boat and experienced a new faith in his life. He then attended Moravian 
prayer meetings in England and was converted and called as a missional leader while he was 
listening to Luther's book of  Romans. Second, John Wesley was sent as a missional leader, 
proclaiming his vision of "world is my parish". Third, John Wesley was established as a 
missional leader, serving as a traveling preacher and mission mobilizer. Fourth, John Wesley 
experienced a hardship and trials in the course of a lawsuit in the Savannah Indian Mission and in 
the process of withdrawing from the Georgian Indian mission. Fifth, John Wesley experienced 
accomplishment as a missional leader by making great achievements as a missionary, pastor, 
preacher, evangelist, writer, social reformer, and missionary mobilizer. 
William Carey  
William Carey was converted through an evangelical revival movement in the 18th 
century and was called to God. Second, he had a missionary vision that although he was a 
shoemaker, he was a gospel evangelist for those who had never heard the gospel. Third, he was 
established as a missional leader by organizing and leading official mission organizations and 
establishing a systematic and continuous field for overseas missions. Fourth, when he was in the 
mission field, he experienced the pain of his wife 's opposition, the death of his child, and the 
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difficulties of moving the mission field because of the opposition of the British East India 
Company and the Baptist mission leaders. Fifth, he opened a new area of the Protestant 
missionary movement and, as the father of modern missions, experienced his accomplishment as 
a missional leader. 
Kyung-jik Han 
Pastor Kyung-jik Han did not experience a special conversion event, but he always had a 
gratitude for choosing and saving before longing. Second, he heard the voice of God at Gumipo 
beach in Hwanghae-do and devoted his whole life to God. Third, he became a missionary and 
ecumenical spirit through regular education, and was established as the senior pastor of the 
Second Shinuiju Church and YoungNak Church. Fourth, he suffered the experience of the liberal 
theology and the conservative theology controversy while studying in the United States. He 
experienced the process of putting himself in a crisis of life with pulmonary tuberculosis more 
than anything else. Fifth, he established the biggest Presbyterian Church in the world through 
ministry, won the Templeton Prize and is recognized as a Protestant spiritual master, loved and 





ANALYSIS OF THE CONTEXT OF YOUNGNAK CHURCH AND 
YOUNGNAK YOUNG-ADULT CLUB 
Analysis of the context of Yeongnak Church in Seoul 
Seoul Youngnak Church was founded by the Rev. Kyung-jik Han with 27 refugees on 
Dec. 2, 1942, at 33 Supyoro, Jung-gu in Seoul, Korea. It grew up with a large influx of refugees 
from the north Korea and became a mega-church representing the Korean church. Since the 
beginning of this church, Youngnak church has been a missional church, and it has clearly 
characterized the church as a missional leadership in solving social problems such as various 
social welfare facilities, medical service activities, and school mission. 
Analysis of the context of youug-adult club at Youngnak church 
The Young-adult Club of Seoul Youngnak church was established in 1946 and boasts a 
history and tradition that has produced 73th leaders as of 2018. The Young-adult Club consists of 
men and women from 27 to 35 years old, has 5 Bible study groups, and 6 activity departments to 
encourage voluntary participation and activities of members. 
The mission statement of the Young-adult group at Youngnak church is "the community 
of the Kingdom of God, made by the young disciples of Jesus Christ, through the vision of the 
Word community, the Holy Spirit community, and the mission community". First of all, the 
Young-adult group wishes to be young people who are armed with the Word of God. Second, the 
Young-adult group wishes to be people who live by practicing the Christian life given to us by 
the power of the Holy Spirit. Third, the Young-adult group is dreaming of becoming a young 
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leader who accomplishes mission, that is, responding actively to missional calling and leadership 
in the world. 
The Young-adult group at Youngnak church is aiming for a missional church, and it is 
centering on various missionary ministries. First, the summer-mission-ministry, using the summer 
vacations of young people every August, served ministries and services for domestic mission 
field in rural farming village. Second, overseas-mission-ministry is conducted by missions 
sponsored by the missionary of Youngnak Church or the Young-adult group, and are conducting 
ministries such as evangelism, service, and education. Third, Youngnak-Youth-Missional Vision 
is an event to promote the vision of mission that the young people will carry out during the year 
in May, and to ask for participation and devotion to the whole church. In this way, the 
representative ministries of the Young-adult group are focused on missions, which shows that 
young leaders should have missional leadership. In addition to the ministry of missions, the new 
leadership is being established through the regular general meeting in November every year, and 
the Leadership training course(LTC) and Leadership intensive course(LIC) are underway. 
The leadership structure of the Young-adult group at Youngnak Church is divided into 
central leadership and each biblical departmental leadership. Central leadership consists of 
pastoral leadership, lay adult leadership, and youth representative leadership. The Young-adult 
group is composed of five Bible study departments, and consists of a total of leaders and 
committee members representing each department. 
The Young-adult group at Youngnak Church holds a regular general meeting on the first 
Sunday of November every year, elects a presidium, and completes the formation of about 15 
delegates on the second Sunday of each year. On the second Sunday of November every year, 





PROPOSALS OF MISSIONAL LEADERSHIP DEVELOPMENT 
PLAN OF YOUTH MINISTRY 
Survey on Youth Ministry of Youngnak Church 
The authors conducted a questionnaire survey of missional leadership in 73 Youth leaders 
of Youngnak Church. The overall contents of the questionnaire diagnosed the current situation in 
terms of calling, sending, appointing, processing, and fulfillment, the five stages of missional 
leadership development presented by the author. 
Diagnosing the reality of the Young-adult group at Youngnak church 
in the perspective of missional leadership development 
First, at the stage of the calling, most of the leaders had a clear conversion experience, 
and the important type of conversion experience was through retreats, continuous worship, and 
nurturing. All leaders need to emphasize more clear convictions and confessions about 
conversion. 
Second, at the stage of sending, most of the leaders were clearly aware of their mission or 
purpose of life. However, there were relatively few leaders who could not express clearly, such as 
a mission statement that clearly expressed their vision or mission. 
Third, most of the leaders were positively evaluating that they were recognized as 
leaders. However, it is diagnosed that the process of appointing as a leader is not established 
through an official and systematic process. At the same time, it was found necessary to 
supplement the duration of the leader training and the curriculum. 
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Fourth, most of the crisis and difficulties experienced as leaders in the processing stage 
were positively accepted. However, it has been confirmed that improvement of the processing 
should be better understood and appropriate help should be provided, especially the advice of 
ministers and pastoral care. 
Fifth, at the stage of fulfillment, most of the young leaders are found to have desirable 
self - image and expectation of their future. It also seems more important to emphasize 'finishing-
well' as a leader. 
Proposals for development of desirable missional leadership in youth 
ministry 
Based on the results of the above survey and the content of the analysis, suggestions for 
the development of desirable and effective missional leadership in Youth ministry are as follows. 
First, at the stage of the calling, it provides an opportunity to personally confess and 
accept Jesus Christ in the public worship service offered by young people. In addition, we will 
focus on programs that will enable young people to experience conversion through retreats or 
prayer meetings. And in the process of leadership training of the young adult community, it 
emphasizes the testimony of conversion and a clear part of the confession of faith in Jesus Christ, 
so that they have confidence in the calling. 
Second, at the stage of sending, all young people in the youth are trained to write their 
mission statements. It is also aimed at creating a mission-oriented small group so that not only 
individuals but also small groups can have missional orientation. And it is necessary to check 
missionary sending through systematic training of youth ministry. 
Third, at the stage of appointing, the 24-week Pre-Leader Training(LTC) and the 10-
week Continuing Leader Training(LIC), which are clear processes for establishing leaders with 
clear qualification standards that can become leaders in the youth community, It will strengthen. 
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Fourth, at the stage of processing, through the counseling program called 'Leader Clinic', 
continuous counseling and pastoral care will be carried out so that the problems experienced as 
leaders can be resolved. In order to prepare for the crisis as a leader, the training will be 
conducted in a seven-week 'crisis of leadership' curriculum. In addition, through the leader or the 
mentor, we plan to conduct 'dialogue with the mentor' four times a year to overcome the crisis of 
leadership. 
Fifth, at the stage of fulfillment, I will train them to write a future resume, which is the 
roadmap of their life, as a missional leader, to draw what they want to achieve the most. In 
addition, through the interim evaluation of the leader, we will encourage the appropriate reward 






SUMMARY AND CONCLUSION 
Summary  
In this paper, the author suggests the development of desirable mission leadership in 
youth ministry. The introduction of the paper presented the seriousness of the current crisis of the 
Korean Church and the crisis of Christian leadership. The background, purpose, goal, importance, 
central task, research questions, research method, research overview, the limitations of this study 
was proposed. 
In the following section, I first examined the concept of youth and the importance of 
Christian youth leadership. Based on the theological view of missional leadership, I defined the 
concept of missional leadership, proposed five stages of missional leadership development, and 
explained the stages. In addition, through a biblical review and historical review of missional 
leadership development, I have found that these missional leadership developments and their 
stages are biblical and historical. Then, I analyzed the context of the Young-adult group at 
Youngnak church in Seoul, and understood the context as a background for development of 
missional leadership. In addition, we conducted a questionnaire survey on the leadership 
development of missional leaders in the Young-adult group at Youngnak Church, analyzing the 
results and the present situation of the five steps of missional leadership development, Suggesting 




Through this study, not only is it necessary to train missional leaders to build a missional 
community that can restore the nature of the Korean church, but also to build up the younger 
generations and young people who are rapidly deviating from the churches and faiths, as 
missional leaders, so a spiritual revival of youth ministry and a new breakthrough can be 
provided. I expect to contribute greatly to the activation of more dynamic missional small groups 
within the youth community through mature and effective missional leaders. 
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부록 - 청년 크리스천의 선교적 리더십 개발을 위한 설문지
안녕하십니까? 저는 풀러신학교 선교대학원에서 선교목회학 박사과정을 공부하고 
있는 이관형입니다. 제가 연구하고 있는 주제인 “한국교회 청년사역에 있어서 선교적 
리더십 강화”와 관련해서 다음과 같은 설문조사를 진행하고자 합니다. 성실히 응답해 
주시면 연구에 큰 도움이 될 수 있으리라 생각됩니다. 
 
【일반】 
1. 귀하의 성별은 어떻게 되십니까? 
① 남        ② 여 
 
2. 귀하의 연령은 어떻게 되십니까? 
① 25세 이하  ② 26-30세  ③ 31-35세  ④ 36-40세  ⑤ 40세 이상 
 
3. 귀하는 교회에 다니신 지 얼마나 되셨습니까? 
① 3년 이내   ② 3-5년   ③ 5-10년  ④ 11-20년  ⑤ 20년 이상 
 
4. 귀하는 영락교회 청년부에 소속되어 신앙생활을 하신지 얼마나 되셨습니까? 
① 1년 이내   ② 1-2년   ③ 3-5년   ④ 6-7년   ⑤ 7년 이상 
 
5. 귀하는 영락교회 청년부에서 리더(회장단, 총대단, 활동부서장, 팀장, 조장 등)로 
섬기신 적이 있습니까? 




6. 귀하가 영락교회 청년부에서 리더로 섬긴 기간을 적어주세요. 
① 회장단 (     년)      ② 총대단 (      년) 
③ 활동부서장 (     년)    ④ 팀장 (     년) 
⑤ 조장 (         년)     ⑥ 기타 (    ) 
 
【부르심】 
7. 귀하는 회심의 경험을 하셨습니까? 
① 네          ② 아니요 
 
8. 귀하가 회심을 경험한 것은 어떤 계기를 통해서였습니까? 
① 개인적인 기도와 경건생활     ② 일대일이나 소그룹 제자양육 
③ 교회에서의 예배나 성경공부    ④ 기도원이나 수련회 등의 특별집회 
⑤ 대중전도 집회         ⑥ 인생에서의 충격적인 사건이나 사고 
⑦ 기타 (         ) 
 
9. 귀하는 회심을 무엇이라고 생각하십니까? 
① 구원에 대한 내적 확신      ② 예수 그리스도를 구주로 영접하는 고백 
③ 교회에 출석하고 예배 참여    ④ 특별한 영적체험이나 은사체험 
⑤ 그리스도인다운 삶의 실천     ⑥ 기타 (              ) 
 
10. 귀하는 신앙공동체의 리더로 섬기는데 있어서 회심의 체험이 얼마나 중요하다고 
느끼고 있습니까? 
① 매우 중요함       ② 중요함        ③ 보통  




11. 영락교회 청년부에서는 리더가 되는 필수요건으로서의 회심을 얼마나 중요하게 
여기고 있습니까? 
① 매우 중요함       ② 중요함        ③ 보통  
④ 별로 중요하지 않음    ⑤ 전혀 중요하지 않음 
 
【보내심】 
12. 귀하는 자신이 그리스도인으로서 이 세상을 살아가는데 있어서 분명한 사명과 
목적을 알고 있습니까? 
① 매우 잘 알고 있다.     ② 알고 있다.        ③ 그저 그렇다.  
④ 잘 모른다.        ⑤ 전혀 모른다. 
 
13. 귀하는 자신의 사명선언문(비전선언문)을 가지고 있거나 분명한 한 문장이나 
짧은 구절로 설명할 수 있습니까? 
① 매우 잘 할 수 있다.     ② 할 수 있다.        ③ 그저 그렇다.  
④ 잘 할 수 없다.       ⑤ 전혀 할 수 없다. 
 
14. 영락교회 청년부에서는 공동체 내에서의 리더십뿐만 아니라 세상 속에서의 
크리스천 리더십에 대해서도 강조하고 있습니까? 
① 매우 강조하고 있다.    ② 강조하고 있다.      ③ 그저 그렇다.  
④ 강조하지 않고 있다.    ⑤ 전혀 강조하지 않고 있다. 
 
15. 귀하는 자신이 예수 그리스도의 제자로 세상에 보내진 선교적인 리더라는 
정체성을 분명히 가지고 있습니까? 
① 매우 분명히 가지고 있다.   ② 분명히 가지고 있다.  ③ 그저 그렇다.  





16. 귀하는 영락교회 청년부 공동체의 리더가 얼마나 공식적이고 체계적인 과정을 
통해서 세워졌다고 생각하십니까? 
① 매우 공식적이고 체계적이다.    ② 공식적이고 체계적인 편이다.  
③ 그저 그렇다.         ④ 공식적이고 체계적이지 못하다. 
⑤ 전혀 공식적이고 체계적이지 못하다. 
 
17. 청년부 리더를 세우는 데 있어서 보완되어야 한다고 생각되는 부분이 있다면, 
어떤 부분이라고 생각하십니까? (2가지 선택) 
① 구원의 확신과 거듭남의 체험   ② 체계적인 양육훈련 과정 
③ 지속적인 리더 계속교육     ④ 소그룹 리더로서의 현장교육 
⑤ 공동체 외부에서의 생활훈련    ⑥ 기타 (           ) 
 
18. 귀하는 리더로 섬길 때, 공동체원(팀원, 조원)들로부터 어느 정도로 리더로서의 
권위를 인정받았다고 생각되십니까? 
① 매우 잘 인정받았다.       ② 인정받은 편이었다. 
③ 그저 그랬다.          ④ 인정받지 못하는 편이었다. 
⑤ 전혀 인정받지 못했다. 
 
19. 청년부 리더가 되는 과정(리더훈련, LTC)을 얼마동안 받으셨습니까? 
① 전혀 안 받음     ② 한 달 이내(4주 이내)     ③ 3개월 이내(5-12주)  
④ 6개월 이내(13-20주)  ⑤ 6개월 이상 (21주 이상) 
 




① 한 달 이내(4주 이내)  ② 3개월 이내(5-12주)      ③ 6개월 이내(13-
20주) 
④ 6개월~1년 이내    ⑤ 1년 이상 
 
【다루심】 
21. 공동체의 리더로 섬기는 데 있어서, 위기와 어려움이 있는 것을 어떻게 
받아들이고 있습니까? 
① 리더에게 위기와 어려움은 당연히 있지만 유익하다. 
② 리더에게 위기와 어려움이 없을 수는 없지만, 리더에게는 손해가 된다. 
③ 리더에게 위기와 어려움은 없어야 한다. 
④ 기타 (                 ) 
 
22. 공동체의 리더로서 경험하는 위기는 주로 어떤 이유 때문에 온다고 
생각하십니까? 
① 리더 개인의 자질부족   ② 공동체원의 불순종    ③ 공동체의 영적 
분위기 
④ 외부적인 환경과 상황   ⑤ 기타 (       ) 
 
23. 공동체의 리더로 섬기면서 리더로서의 위기와 어려움을 느끼고 계십니까? 
① 자주 느낀다.       ② 가끔 느낀다.       ③ 그저 그렇다.  
④ 별로 못 느낀다.       ⑤ 전혀 못 느낀다. 
 
24. 공동체의 리더로 섬기는데 있어서 가장 큰 어려움은 어떤 것입니까? (2가지 
선택) 
① 하나님과의 관계문제      ② 성경지식의 부족 
③ 공동체원들과의 관계문제    ④ 개인적인 상황문제 (시간, 건강, 돈 등) 
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⑤ 동기부여나 의욕상실의 문제   ⑥ 개인적인 죄나 실수의 문제 
⑦ 기타 (           ) 
 
25. 리더로 섬기는데 어려움이 있을 때, 주로 누구를 통해서 도움을 받고 있습니까? 
① 담당 교역자       ② 선배 리더나 멘토   ③ 동료 리더들이나 친구들 
④ 부모님이나 성인 성도들  ⑤ 없다.        ⑥ 기타 (        ) 
 
26. 리더가 되어서 만난 위기를 극복하는데 가장 효과적이었던 방법은 
무엇이었습니까? 
① 하나님께 기도하거나 성경말씀을 의지한다. 
② 교역자나 멘토 등 사람들의 조언을 받는다. 
③ 신앙서적이나 리더십 관련서적의 도움을 받는다. 
④ 보다 강한 리더훈련을 받는다. 
⑤ 기타 (                 ) 
 
【이루심】 
27. 귀하는 공동체의 리더로서 얼마나 성공적인 리더라고 평가하고 계십니까? 
① 매우 성공적이다.     ② 성공적이다.      ③ 그저 그렇다.  
④ 성공적이지 않다.     ⑤ 전혀 성공적이지 않다. 
 
28. 귀하는 리더로서의 성취감을 얼마나 자주 느끼고 계십니까? 
① 자주 느낀다.       ② 가끔 느낀다.      ③ 그저 그렇다.  
④ 별로 못 느낀다.      ⑤ 전혀 못 느낀다. 
 




① 매우 가치 있고 영광스럽다.     ② 가치 있고 영광스러운 일이다. 
③ 그저 그렇다.           ④ 별로 가치 없고, 영광스럽지 않다. 
⑤ 전혀 가치 있고 영광스럽지 않다. 
 
30. 당신은 앞으로 되어질 나, 즉 바람직한 미래의 자화상에 대해 얼마나 분명하다고 
느끼십니까? 
① 매우 분명하다.      ② 분명하다.      ③ 그저 그렇다.  
④ 분명하지 않다.      ⑤ 아주 분명하지 않다. 
 
31. 당신은 평생을 사는 동안 좋은 크리스천 리더로 생을 마칠 수 있으리라고 
기대하고 있습니까? 
① 매우 기대하고 있다.    ② 기대하고 있다.    ③ 그저 그렇다.  
④ 기대하지 않고 있다.    ⑤ 전혀 기대하고 않고 있다. 
 
32. 크리스천 리더로서 성공적인 인생을 살아가기 위해서, 우리에게 가장 필요한 
것이 있다면 무엇이라고 생각하십니까? (2가지 선택) 
① 하나님과의 친밀한 관계      ② 말씀과 기도의 훈련 
③ 체계적이고 강력한 리더십 훈련    ④ 대인관계의 훈련 
⑤ 명확한 비전과 사명의 확인     ⑥ 기타 (             ) 
 
※  성실하게 답변해 주셔서 감사드립니다. 좋은 자료들을 바탕으로 한국교회 
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